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N A P O S I C I O N Y U N C R I T E R I O 
;-úUico ex t r aña rá tal vez la atención que desde hace tiempo viene con-
io T.L DEBATE en sus columnaa al arte cinematográfico. Y es preciso, 
¿nibargo, i . conocer que aun es mucho mayor su significación actual en 
ado E l "cine", semejante a los otros espectáculos en su indiferencia mo-
33 antaja a todot j'_mtos en preponderancia, en popularidad. E l teatro, el 
. nball", los teros, tienen su público; el cinema tiene por público el mundo, 
ten a él diariamer-te 25.000.000 de almas, no lo olvidemos. En estas noches 
evierno, largas y fría?, el cinematógrafo viene a ser un epectáculo insusti-
M á s r u m o r e s s o b r e l L 0 D E L D I A 
l a c u e s t i ó n r o m a n a ! La cuestión romana 
• La gran Prensa mundial continúa ocu-
Parece SPOUm miP t n r i a v í a nn pándose, con un interés creciente, del 
r d i e t e Mjgu iü que XOaaVía no Se eventual arreglo de la llamada "cuestión 
ha f i rm. ldO n i n g ú n aCUerdO i romana". Nada hay todavía que tenga 
i ca rác te r oficial, y por ello mantenemos 
nuestra reserva. Sin embargo, bueno es 
rumores que|tener en cuenta dos factores: uno, que ROMA. 23.—Entre los 
pregan ya, como antafio. para pasar i f h ^ " 
rno en las clásicas vacias domiciliarias, sino que asisten a los salones ei que asegura que no se concederá e n j ! ^ ^ S 5 ó S * Á * S ¿ S ^ 
natográficos. Seré d« l ..atarse, quizás, pero es un hecho innegable. El adelante nmguna autorización para consJ j ! ^ ^ 
t ru i r ni alquilar en la zona que queda-|formacioneg Coindden. en los puntos más 
f ¿ o T p i en8:lobada en el Es* importantes, al menos 
se ha popularizaíifl 8C he entronizado en nuestras costumbres, se ha 
práct icamente u i^s t . o. 
* posición adopvi /reate a un hecho tal? ¿Ser ía prudente y prove-
nanteherse, como :} ilereo algunos, en terca hostilidad contra el clne-
r t r a las Empresas do cinema? Opinamos que un periódico católico no 
j nuede mottrarse irreductiblemente hostil a este espectáculo, munda-
-ego, cow.o los otros, pero que se ha convertido en una exigencia 
tua1. En c .:.n.-> a las Empresas, nosotros hemos podido hacer 
resaitax 0 un'cho la buena fe que en general las anima. Recientemente tuvo 
ocasión E L tTTI nm ,i.lir iinp(jii"fii' a las Empresas de Madrid, que obrando por 
pj p}a inspiración, cortan pasajes escabrosos, que han pasado la barra libre 
y OÍ -a procelosa de nuestra censura. Sabemos que son muchos kilómetros 
de cinta los que al cabo del año se retiran en Madrid. Es prueba de la buena 
voluntad de las Empresas y de la alta estima en que tienen a su público, 
compuesto en gran parte de familias honradas, que buscan en este espectácu-
lo el alegre pasatiempo y la provechosa recreación. 
Por otra parte, la posición de una Prensa enteramente hostil a las Em-
presas sería a todas luces nociva por injusta y por contraproducente. Seria 
injusta por lesionar intereses respetables. Sería contraproducente y torpe, por-
que una actitud favorable y digna nos permi t i rá ser colaboradores en una la-
bor moralizadora; nos permi t i rá advertir a las Empresas leal y desinteresa-
damente sus aciertos y sus errores; nos permit i rá , por último, influir pre-
viamente, evitando la exhibición de cosas que por decoro público no deben ex-
Iblrse. Creemos que E L DEBATE puede vanagloriarse de algún éxito de 
stos. E l ideal sería que todos fuésemos de acuerdo en esta materia: las Em-
presas, no contratando las obras de las casas que se distinguen por su inmo-
ralidad; el público, mostrando la suficiente dignidad de protestar de lo que 
no debe gustarle, como protesta de lo que no le gusta; la Prensa, sirviendo 
de norte a las Empresas y al público, no alabando ni censurando sis temáti-
camente y menos a los que en un acto de exaltación humana expurgan las 
obras de toda escoria moral. 
La posición de la Prensa es difícil por extremo. Sería más cómodo mante-
nerse al margen- encerrándose en un silencio, que alguno calificaría de cóm-
plice; seria igualmente cómodo censurarlo todo aprioríst icamente. Paralelas 
ambas líneas de conducta, se encontrar ían en el infinito de la esterilidad. Tan 
estéril es retener el consejo cuando puede ser necesario como dar siempre el 
mismo. Lo verdaderamente arduo y enojoso es llevar el camino medio, favore-
ciendo los propósitos buenos, combatiendo sin cobardías los malos propósitos. 
Es arduo, pero es el único modo de influir en las costumbres para informarlas 
del espíritu cristiano. No podemos ponernos enfrente y contra todo sin ene-
mistarnos con la vida misma, sin condenar a la esterilidad una labor que puede 
ser cristianamente fecunda. La Iglesia misma nos da el ejemplo con su adapta-
ción maravillosa a cuanto el progreso humano trae de bueno y con su enemiga 
irreductible a todo avance del error y de la inmoralidad. 
Una advertencia hemos de añadir acerca de nuestra crít ica cinematográflea. 
EL DEBATE cuenta con críticos competentes, que señalarán una pauta pru-
dente con bastante probabilidad de acierto y con suficiente claridad. Para nos-
otros es norma preeminente de juicio la moralidad de las obras. Los funestos 
resultados que en el mundo espiritual pueden derivarse de una obra Inmoral no 
quedan salvados a nuestros ojos por la bondad de la técnica. 
Llegan, sin embargo, hasta nosotros algunas voces de queja. Unos se 
querellan de que somos demasiado rigoristas; otros, que benévolos en exceso. 
Hay también quienes quisieran respondiésemos en concreto cuáles son las pe-
l í c u l a que se pueden ver y cuáles no. E l público debe comprender que es 
imposible contestar de esa manera simplista a una pregunta que ©s divisible en 
tantos aspectos como individuos pudieran hacerla. 
Tampoco debe causar extrañeza a nadie la discrepancia que pueda notarse 
en la crítica de una obra determinada entre el criterio del crítico cinemato-
gráfleo y el del jefe de familia, por ejemplo. E l padre conoce circunstancias 
de sus hijos que el critico desconoce. En ese infinito de los accidentes de las 
almas, cada uno tiene su posición exacta en la moralidad y, por tanto, su 
resolución única. Las reglas generales son claras; las señala la doctrina cris-
tiana. Pero su aplicación a los casos concretos, en general personalísimos, co-
rresponde de lleno al director, único piloto de un alma en los mares difíciles 
de la conciencia. 
iimiiiiiiiiiiiiiiiiim 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
L O S R I V A L E S 
di 
La rivalidad,, hace tiempo surgida, 
entro ei ferrocarril, ya con categor ía 
de "clásico ' y el automóvil, que es, 
entre los medios de locomoción el ele-
mento de "vanguardia", se va agudi-
zando de tal modo, que las catástrofes 
se repiten con aterradora frecuencia. 
En todas las panes del mundo hay co-
lisiones a diario. La lucha es siempre 
breve y sangrienta. Su resultado es to-
das las veces el mismo. E l pez grande 
se come al cliico. E l automóvil devora 
al peatón y el tren devora al auto-
móvil. 
Ocurre a menudo que la carretera 
corre en algún trecho paralela a la l i -
nea del ferrocarril. Y es espectáculo 
normal ver que, cada uno por su ca-
mino, avanzan en competencia de velo-
cidad el tren y el automóvil. L a compe-
tencia suele ser encarnizada y furiosa. 
Parece que uno a otro se enseñan los 
puños cerrados en son de amenaza y 
flUe en plena carrera se insultan y se 
dicen atrocidades. 
El automóvil gr i ta a su r iva l : 
—Soy más joven que tú, corro más 
que tú ; llegaré antes y al fin acabaré 
contigo, viejo cascajo. 
El tren le contesta: 
—Te vales de que no me puedo salir 
de los ríeles para darte una paliza; pe-
ro como te coja en el paso a nivel te 
como los hígados. 
Y cuando se encuentran en el "paso" 
*a colisión surge y la locomotora victo-
riosa sigue su camino con el hocico en-
sangrentado y la satisfacción de la ven-
ganza lograda. 
Hay que decir sinceramente que siem-
pre que esto ocurre (y ocurre en alguna 
Parte todos los días) el fallo de la opi-
™ón suele ser adverso al automóvil. Es-
^ no obedece sino a razones de inven-
cible antipatía. Como los primeros "au-
tos" qUe se fabricaron eran objetos de 
'ujo destinados a los placeres de la oclo-
^dad, esta idea no se ha modificado to-
davía y la gente cree ante las ca tás -
trofes de los pasos a nivel, que el tren 
I * el que tiene siempre razón porque es 
™a cosa seria y útil en tanto que el 
J^he es un objeto frivolo de distrac-
ción y pasatiempo. 
ii Podrá ser que los que viajan en el 
BiHlt0" no tengan nada que hacer en el 
iuo adonde van: ¿pero es seguro que 
3 Pasa lo contrario a los que viajan" 
° »1 tren? ¿No van también los ociosos 
^ r ferrocarril, aun en departamentos 
est Cera? Indudablemente. Luego por 
fere I^10 no hay ninguna razón de pre-
encia en favor de un bando. 
V i j p ^ a ahora los trenes tenían el p r i 
Ajaran 
o de que peatones y vehículos les 
que hacia difícil detenerlos. Pero hoy 
los m á s veloces son los "autos" y si 
ellos se paran ante la barrera, ¿por qué 
no puede pararse el tren? ¿ P o r qué no 
puede establecerse un turno de paradas 
con avisos de luz como en las calles? 
Desde luego algo hay que hacer. 
Los tremebundos problemas de la cir-
culación, que tan locos nos traen, han 
salido de la ciudad al campo. Ya no 
sólo no se cabe en las vías urbanas; 
tampoco en el campo se cabe. 
¡Señor! ¿Dónde habrá sitio para todo 
el mundo ? 
No quedará m á s remedio que buscar 
el ensanche por otros planetas, que su 
ponemos vacíos. Pero los exploradores 
no se animan a llegar hasta ellos, 
abriendo camino a los conquistadores. 
Sin duda todo lo que puede hacerse 
de momento es perfeccionar el oficio de 
guardabarrera, dando a quienes desem-
peñan tan humilde como importante car 
go la instrucción que exigen los tiem 
pos. Ya no sirven los reglamentos an-
tiguos. La porra, el pito y las luces de 
señales deben salir de la ciudad y ex 
tenderse por los pasos a nivel y -por 
las encrucijadas. Si hay algún oficio 
que tenga porvenir es el de guardia 
de la porra. Dentro de poco serán ne-
cesarios millones de estos agentes re-
partidos por todo el haz de la tierra. 
Y aun entonces, lo m á s práctico será 
quedarse en casa. 
Tirso M E D I N A 
FALTAN NOTICIAS PE DOS BARCOS 
El "Florida" y el "Teesbridge" lan-
zaron anteayer la señal de socorro 
N U E V A YORK, 23.—Durante todo el 
día de hoy varios barcos de las estacio-
nes costeras de socorro han estado bus-
cando inúti lmente al barco Italiano "Flo-
rida" y al norteamericano "Dannedalle" 
que ayer por la noche lanzaron llama-
das de socorro. De este último se ha re-
cibido un radio diciendo que ha conse-
guido reparar el t imón roto y que se di-
rige a las Islas Bermudas, a donde pien-
sa llegar mañana . 
Asimismo se sij^ie sin noticias del va-
por inglés "Teesbridge", que pidió soco-
rro anteayer por telegrafía sin hilos, 
cuando se hallaba frente al cabo Race. 
OTRA PETICION DE SOCORRO 
SAN J U A N (Nueva Brunswick). 23 — 
Se ha recibido un mensaje S. O. S. del 
vapor "Grazianerko". E l navio se en-
cuentra a los 55* 56' de latitud Norte 
Se dice también que las Aduanas se-
r ían administradas por el Estado Ita 
llano. En lo que al servicio de Policía 
se refiere, se invoca el ejemplo de la 
República de San Marino que, cuando 
hubo necesidad de ello, llamó a su te 
rr i torio a las fuerzas de la Policía ita-
liana. 
Todos estos rumores demuestran el 
gran interés suscitado por la solución 
de la cuestión romana. Todos los diplo 
mát icos y publicistas extranjeros, acre-
ditados cerca de la Santa Sede, se de 
dican a recoger rumores, versiones, pro 
yectos o hipótesis relativos a la cues 
tión romana. Para irnos, el tratado en 
tre I ta l ia y el Vaticano ha sido firma 
do ya y el Santo Padre quiere reser 
varse la ocasión de anunciar solemne-
mente el acontecimiento al mundo ente-
ro; para otros, nada se ha hecho aún. 
ni se hará . La verdad parece estar igual-
mente alejada de las dos versiones 
opuestas. 
DICE E L "TIMES" 
LONDRES. 23.—El corresponsal del 
"Times" en Roma declara que, gracias 
a la benevolencia de una alta perso-
nalidad, puede cenfirmar que nada se 
ha firmado oficialmente entre los re-
presentantes del Vaticano y los del Go-
bierno italiano, con respecto a la cues-
tión de la soberanía temporal del Pa-
pa, aunque en principio se haya llega-
do a un acuerdo por ambas partes. 
Los principales puntos sobre los que 
dicho acuerdo ha recaído son los si-
guientes: 
Primero. E l Papa será reconocido 
por el Gobierno italiano como Sobera-
no de un Estado papal pequeño, pero 
completamente independiente. A l mis-
mo tiempo el Papa reconocerá la sobe-
ranía de Italia, sobre los antiguos Es-
tados pontificales. 
Segundo. E l nuevo Estado compren-
derá a San Pedro, los palacios y terre-
nos del Vaticano y varios centenares 
de hec tá reas de terrenos adyacentes, 
comprendiendo a las villas Pamphilli. 
Gabrielli, la "Pineta". Sachetti y una 
parte del Janículo que. sin embargo, se-
rá delimitada de forma que no com-
prenda la estatua de Garibaldi. La es-
tación de San Pedro, sobre el ferroca-
r r i l de Roma a Viterbo servirá de esta-
ción frontera al nuevo Estado. 
Tercero. Se pasa rá una subvención 
pecuniaria al Vaticano, pero la canti-
dad no ha sido determinada todavía. E l 
Gobierno italiano ha propuesto una can-
tidad de mi l millones de liras, o sea al-
rededor de 272 millones de liras oro. pe-
ro parece ser que el Vaticano reclama 
4.000 millones. 
Cuarto. Las Legaciones cerca del 
Vaticano cont inuarán en los edificios 
actuales, pero sus Cancillerías y ofici-
nas administrativas se establecerían en 
territorio pontifical. 
Quinto Todos los miembros del per-
sonal del Vaticano serian reconocidos 
como súbditos del Papa. A l reclutar es 
te personal habrá de dar preferencia a 
antiguos soldados italianos sin trabajo 
y a oficiales retirados. 
Todavía quedan algunos detalles pa 
ra solücionar, y, por lo tanto, la firma 
de un Tratado definitivo no puede ser 
considerada próxima. 
Bien es verdad que la fantasía de 
otros periódicos y de otras Agencias se 
ha exacerbado no poco; pero ello no 
resta verosimilitud a aquellas informa-
ciones, incluso las relacionadas con los 
nombres de los negociadores. A nadie, 
por ejemplo, puede ex t rañar que entre 
éstos figure el abogado consistorial señor 
Pacelli. hermano del Nuncio Apostólico 
en Berlín, hombre de garn prestigio, es-
pecialmente en lo que se refiere a la 
"cuestión romana", a cuyo estudio se 
dedicó con gran actividad en diferentes 
ocasiones. 
Existe, por otra parte, un factor psi-
cológico, y es el deseo de MussolinI, 
expresado por él mismo no pocas ve-
ces, de resolver bajo su Gobierno el ya 
añejo conflicto con el Vaticano, y no 
debe desecharse tampoco el detalle de 
que la Prensa italiana, tanto la oficial 
u oficiosa del régimen fascista como la 
que recibe m á s o menos directa inspi-
ración de la Santa Sede, aún no ha rec-
tificado ni desmentido ninguna de las in-
formaciones extranjeras ni ha dicho 
nada desde que éstas comenzaron a apa-
recer. Y ello, como es natural, no puede 
tener por causa una Inaceptable falta 
de Interés. 
Repetimos en esta ocasión lo que ya 
otras veces hemos dicho: que las nego-
ciaciones entre el Vaticano y el Quiri-
nal han de ser por fuerza largas y difí-
ciles y que, necesariamente, no es muy 
probable el público conocimiento de los 
detalles y puntos importantes hasta que 
aquéllas hayan terminado. 
Ello es natural porque, aparte de las 
dificultades que supone el llegar a ün 
acuerdo de principio, son muchas las 
cuestiones, sobre todo las que a tañen a 
las relaciones Internacionales, no fáciles 
de resolver. Tal, por ejemplo, ocurre 
E l v i a j e d e l o s R e y e s 
d a n e s e s a E s p a ñ a 
Crístián X es buen cazador y le 
gustan los deportes náuticos 
S O L O H A Y E N MADRID V E I N T E 
C I U D A D A N O S D E DINAMARCA 
Suecos , noruegos y daneses 
van a constituir aquí el 
"Centro Escand inavo" 
Ayer regresó de Par í s el ministro ple-
nipotenciario de Dinamarca en España, 
Mr. H e r m á n Anker Beruhóft, quien 
confirmó que los Soberanos daneses lle-
g a r á n a Madrid el próximo día 6 de 
febrero por la mañana . 
Cris t ián X 
Su majestad el Rey Crist ián X, de 
Dinamarca e Islandia. duque de Sles-
vig. Holstein, Stormarn. Lauenbourg y 
Oldembourg, nació el 26 de septiembre 
de 1870. Cuenta, pues, cincuenta y ocho 
años de edad. Sucedió en el trono a 
su padre, Federico V I I I . el 14 de mayo 
de 1912. 
Cris t ián X es un hombre de estatu-
ra más bien alta y fuerte complexión. 
Aunque su rostro severo no lo denote,, 
el Soberano danés tiene un trato sen-
cillo y democrático. A l darnos estos da-
tos en la Legación, nuestro informa-
dor busca un ca rác te r comparable y 
dice: 
—Nuestro Rey es tan... llano como 
don Alfonso X I I I . Es aficionado a la 
caza y cultiva frecuentemente esta afi-
ción en alguno de sus cuatro castillos 
de Sorgenfri, Fredeusborg, Marselis-
borg y Klltgaarden. Las más de las ve-
ces se t rata de caza menor, pues en 
Dinamarca son contados los cotos en 
los cuales existan grandes piezas. 
Entre sus deportes favoritos figura el 
náut ico; para él dispone de un mag-
nífico yate real. 
Cris t ián X es general de las Arma-
das sueca y noruega; almirante hono-
rario de la Marina br i tánica; gran maes-
tre de la Orden danesa del Elefante; 
caballero de la Orden de San Andrés, 
de la Annunciatta, del Aguila Negra, de 
los Serafines, del Toisón de Oro y de 
T r e s f u s i l e r o s y a n q u i s 
m u e r t o s e n N i c a r a g u a 
El general Moneada enviará tropas 
para combatir a Sandino 
C u a r e n t a y cuatro muertos en 
la e l e c c i ó n del gobernador 
mejicano de Hidalgo 
(Servido exclusivo) 
M A N A G U A , 23.—Una columna de 
fusileros marinos norteamericanos ha sí-
do atacada por fuerzas insurgentes en 
las proximidades de Jinotega, en la re-
gión Norte de Nicaragua. A consecuen-
cia de dicho encuentro, han resultado 
muertos tres fusileros yanquis. 
E l presidente de la República, gene-
ral Mario Moneada, ha declarado, al en-
terarse de este hecho, que en la actua-
lidad se procede a la preparación mi l i -
tar de un contingente de voluntarios que 
serán enviados en fecha próxima a di -
cha región para luchar contra las fuer-
zas del general rebelde Sandino.—Asso-
ciated Press. 
PROFESORES ARGENTINOS 
E N N U E V A YORK 
(Servido exclusivo) 
N U E V A YORK. 23.—Ha llegado a es-
ta capital un grupo compuesto de vein-
tidós profesores argentinos, a cuyo fren-
te figura el doctor Ernesto Nelson, y 
que efectúa en la actualidad un viaje de 
estudio por los centros docentes de los 
Estados Unidos para estudiar sus mé-
todos de educación. 
Esta tarde se ha celebrado en su ho-
nor una recepción en la Alcaldía neoyor-
quina, en la cual el alcalde, mís ter Wal-
ker, pronunció un discurso para darles 
la bienvenida en nombre de la ciudad.— 
Associated Press 
ELECCIONES MEJICANAS 
MEJICO, 23—El "Universal Gráfico" 
E l S A N T O D E L R E Y 
El público que llenaba la plaza de 
la Armería acudió en manifes-
tación de cariño a firmar en 
las listas de Mayordomía 
E n E l Pardo se dijo u n a misa , 
a la que a s i s t i ó la real famil ia 
R E C E P C I O N Y B A N Q U E T E D E 
C A L A E N P A L A C I O 
A la recepción celebrada en Barce-
lona asistieron numerosos obreros 
El infante don Carlos obsequió 
con un banquete de gala a 
las autoridades de Sevilla 
Ayer, fiesta onomást ica de su majes-
tad, del Principe de Asturias y de los 
Infantes de igual nombre, vistió la Cor-
te de gala. Dos piezas de art i l lería h i -
cieron a las horas reglamentarias las 
salvas de ordenanza en la mon taña del 
Príncipe Pío, y la enseña nacional on-
deó en todos los edificios públicos. 
Durante toda la m a ñ a n a en la plaza 
de Oriente y a la hora del relevo en la 
de la Arraerla, reinó la animación con-
siguiente. 
A las diez y cuarto, toda la real fa-
milia que se encuentra en la Corte, 
marchó en "auto" a E l Pardo, donde 
el Obispo de Sión dijo una misa, a la 
que asistieron, además de todos los 
mencionados, su alteza el Príncipe de 
Asturias. 
A su regreso a Palacio, el Monarca, 
ante las reiteradas ovaciones del nume-
roso público congregado en al Plaza de 
Oriente, hubo de salir al balcón central, 
siendo larga y delirantemente aclamado, 
^¡n Mayordomía y secretaria se reci-
bieron centenares de telegramas y 
dice que uno de los partidos que man-j mensajes, entre ellos, de Su Santidad, 
tuvo reñida y sangrienta lucha el do- de Monarcas y jefes de Estado, entida-
mlngo, con motivo de la elección del go- des y personalidades, asi nacionales co-
ahora, cuando nos hallamos apenas—su- Jaretlerra. 
poniendo que sean ciertas las noticias El 26 de abril de 1898 contrajo ma-
propaladas — en los preliminares del - trimonio en Cannes con la duquesa Ale-
acuerdo, y, sin embargo, ya comienzan jandrina de Mecklemburgo, de cuya 
a manifestarse suspicacias y recelos, unión nacieron dos hijos: Federico y 
que, ciertamente, no proceden de los ele- Knud, de veintisiete años y veintiocho. 
mentos católicos, pero que son explica-
bles, aunque no tengan justificación. 
A este propósito no podemos pasar en 
silencio el criterio unánimemente expre-
sado por la Prensa extranjera al estu-
diar las derivaciones Internacionales de 
la cuestión, según el cual España no 
opondría ningún género de dificultades. 
respectivamente en la actualidad. 
Los Soberanos tienen en Copenhague 
el castillo de Amaliemborg y además un 
pabellón real en el gran Palacio "Cris-
tlanborg", residencia nacional en la que 
está instalado también el Parlamento 
E l señor J. E. Juel, que acompa-
ñ a r á a los Reyes en su viaje, es el ma-
Para nosotros, que conocemos el acata-1 riscal de la Corte, maestro de ceremo-
A m a n u I I a h h a r e t i r a d o 
s u a b d i c a c i ó n 
Parece que prepara una gran 
ofensiva contra Sakao 
B E R L I N . 23.—El ministro plenipoten-
dario del Afghanis tán en esta capital 
ha manifestado que el ex rey AmanuIIah 
ha decidido considerar como nula y sin 
efectos su reciente abdicación. 
Agrega el citado diplomático que va-
rias provincias han ofrecido su apoyo 
a AmanuIIah con objeto de que pueda 
luchar contra el usurpador, Habüullah, 
antes Bacha Sakao, y que, actualmen-
te, se es tán efectuando grandes prepa-
rativos para comenzar en breve una 
ofensiva. 
« » « 
LONDRES, 23—Telegraf ían de Pes-
hawar al "Daily Telegraph" que en 
aquella ciudad circula insistentemente el 
rumor de que Bacha Sakao ha recibido 
no ha mucho importantes fondos de una 
potencia extranjera, y que, por ello, es 
acusado de traición por la población de 
Kabul, creándose diariamente nuevos 
enemigos entre sus propios partidarios, 
lo que puede obligarle a la abdicación 
en muy breve plazo. 
Según otros despachos de Moscú al 
"Daily News", en Herat se atribuye e 
Bacha Sakao la Intención de entrar en 
relaciones diplomáticas con el Gobierno 
británico, lo que, en el sentir de la 
opinión, viene a demostrar que Sakao no 
es sino un agente de Inglaterra. 
« » » 
MOSCU, 23.—La Prensa de esta ciu-
dad publica noticias, aún no confirma-
das, procedentes de Kabul, según las 
cuales el ministro inglés en Afghanistán 
ha llegado a un acuerdo con Habibuilab. 
según el cual éste renuncia a la Inde-
pendencia de Afghanis tán y acepta la 
protección inglesa. También acepta la 
expulsión de otros ministros y ia di-
solución del ministerio de Negocios Ex-
tranjeros. 
paso, en atención a su velocidad y 59° 37' de longitud Oeste. 
LA CIUDAD UlERSTAñIA DE PARIS 
PARIS, 23.—El Consejo Municipal ha 
votado la cantidad de 750.000 francos 
como subvención para el desarrollo de la 
Ciudad Universitaria. 
miento y la sumisión de toda España 
a la suprema jerarquía de la Iglesia 
católica, no ofrece ninguna duda tal 
actitud; pero nos place que así sea re-
conocido allende las fronteras. 
En otro orden de ideas, no nos ex-
t r a ñ a tampoco la información apareci-
da en el "Mornlng Post", y que en otra 
parte insertamos, sobre una agitación 
Internacional de la masonería frente a 
la eventualidad de un arreglo. Sabido 
es por todos cuánto esa secta explotó 
el sentimiento nacional Italiano para 
provocar un estado de animosidad con-
t ra la Santa Sede. Es muy natural que 
hoy, que los masones están privados4^ 
toda fuerza en Italia, reaccionen en 
aquellos otros sitios en que m á s pueden 
hacer sentir su Influencia. 
Luca de Tena 
E l Rey ha concedido a don Torcuato 
Luca de Tena, director de " A B C", el 
t í tulo de marqués de Luca de Tena pa-
ra él y sus descendientes. Nos parece 
de suma justicia esta recompensa, que 
viene a premiar servicios positivos pres-
tados por el señor Luca de Tena a la 
nación y a la monarquía. E l Rey hace 
bien en premiar así a uno de los hom-
bres que m á s le ha servido y mejor ha 
trabajado por España. 
Si alguna duda pudieran ofrecer es-
tas afirmaciones, bastarla para desva-
necerla situarse en la época en que 
" A B C" apareció, y pensar en la Pren-
sa que entonces teníamos. E l nuevo 
diario sale desde un principio a la de-
fensa de España, y posteriormente en 
aquella triste y memorable campaña de 
Ferrer, " A B C" defiende el prestigio 
y la honra de nuestro país, mientras 
los periódicos españoles de gran circu-
lación ayudaban a los extranjeros a d i -
famarnos. Con aquella campaña "A B 
C" cobró autoridad y arraigo, que en 
muchas ocasiones después ha sabido 
emplear con los mismos fines patr ió t i -
cos. Recuérdese su actitud durante la 
guerra y la cerrada defensa que hizo 
de la salvadora neutralidad. Por esa y 
otras campañas , inspiradas siempre por 
el patriotismo, merece la grati tud na-
cional el señor Luca de Tena. 
Sobra advertir que por este recono-
cimiento de una verdad que no puede 
negarse sin cometer injusticia, no ma-
nifestamos conformidad entera con to-
das las opiniones de "A B C". Bien 
claro ha quedado este punto cuando la 
ocasión oportuna se ha presentatUT. N i 
compartimos el criterio liberal y laxo 
del colega, n i estamos de acuerdo con 
él en algunas cuestiones interiores, co-
mo, por ejemplo, la política catalana. 
Pero estas discrepancias bien cono-
cidas, y señaladas en su momento, no 
pueden ser obstáculo para que como 
españoles y como periodistas nos sa-
tisfaga la recompensa concedida al ilus-
tre director de "A B C". E l periodismo 
español debe mucho en todos los órde-
nes al señor Luca de Tena. E l es el 
fundador de la primera Empresa perio-
dística española con sentido moderno, 
ha conteibuído al progreso de la Prensa 
en la Instalación y los procedimientos 
técnicos, ha Iniciado la concepción del 
periodismo como una profesión decoro-
samente retribuida, ha defendido los In-
tereses colectivos de la F rensá en la 
cuestión del papel, ha creado el premio 
"Mariano de Cavia" para los periodis-
tas", ha sido, en suma, uno de los hom-
bres que más han hecho por la Prensa 
de España . 
Por último, don Torcuato Luca de 
nias, chambelán y primer caballerizo de 
su majestad, algo así como el mayordo-
mo mayor de la Corte española. 
La dignidad de chambelán correspon-
de a gentilhombre en España, y como 
éste, ostenta la llave, atributo del cargo. 
Otro personaje del séquito es el coro-
nel O. Dalberg, jefe del Cuarto mili tar 
del Rey y chambelán. 
L a colonia d a n e s a en Madrid 
Apenas hay en Madrid veinte ciuda-
danos daneses. Tan reducida colonia es tá 
compuesta por personas de la más he-
terogénea condición, entre las cuales 
figura madame Yens, masajista de su 
majestad la reina doña Victoria, y el 
fotógrafo Franzen. Otro danés dirige 
una conocida fábrica de cemento, indus-
tria important ís ima en Dinamarca, don-
de existen buenos técnicos y de donde 
se importa maquinaria propia. Tan es-
casa colonia es tá en relación permanente 
por medio de un círculo en donde cele-
bra bailes y en cuyos salones se dedican 
ratos de ocio a la lectura de poesías da-
nesas y escandinavas. 
Decimos es tá en relación, y mejor 
podemos Indicar que va a estar... En 
efecto, aquel Círculo funcionará en se-
guida, tan pronto como la Dirección ge-
neral de Seguridad, a la que han sido so-
metidos los Estatutos, los apruebe. 
Y véase cómo la raza escandinava se 
busca en país ajeno para su intercam-
bio. En Madrid hay pocos suecos, pocos 
noruegos y pocos daneses. Pues las tres 
reducidas colonias han constituido una 
agrupación denominada "Centro Escan-
dinavo", que es el que van a Inaugrurar. 
E l p a í s de las bicicletas 
Una nota curiosa en Dinamarca—nos 
dicen—es la gran abundancia de bici-
cletas. Casi todos los ciudadanos po-
seen uno de estos aparatos, que pueden 
allí ser adquiridos a precios moderados 
y con facilidades. Una calle de Copen-
hague en pleno día, sorprende a cual-
quier extranjero. Estudiantes de am-
bos sexos, modistas, empleados, ;nrna-
leros, todo el mundo va formando una 
fila de ciclistas, dispuestos a amanto-
narlas luego en lugares estratégicos, 
mientras aquéllos cumplen sus obliga-
ciones. Así se ven centenares de bici-
cletas al parecer 'abandonadas en abi-
garrado grupo concéntrico. Es lo que 
podría llamarse un "punto de velocí-
pedos". 
bernador del Estado de Hidalgo, tuvo 44 
muertos y un centenar de heridos. 
E l expresado diario no hace mención 
de las pérdidas sufridas por los adver-
sarios. 
FUSILAMIENTOS E N GUATEMALA 
PARIS, 23.—Noticias procedentes de 
Guatemala anuncian que, después de 
ser sometidos a juicio sumarísimo, han 
sido ejecutados numerosos jefes de la 
revolución. Las tropas leales persiguen 
a otros varios que han huido, llevándo-
se los fondos de varios establecimientos 
públicos y de otros particulares. 
La Policía ha descubierto que los re-
beldes enviaban al presidente de la Re-
pública un paquete postal que contenía 
una bomba. 
mo extranjeras, mereciendo destacarse 
de entre las úl t imas, las de las repú-
blicas suraraericanas. 
En los pliegos colocados en las cá-
maras del piso principal, firmaron, ade-
más del Gobierno, todo el Cuerpo diplo-
mático y numerosos grandes de Espa-
ña; el Cardenal Primado, los Arzobis-
pos de Valladolid, Santiago y Valencia, 
y los Obispos de Sión y Madrid; los ex 
ministros señores Cierva, Goicoechea, 
conde de Lizár raga , López Muñoz, Cor-
nejo, Terán, Cárnica, Luque, Yanguas, 
Matds y Argüel les; las primeras auto-
ridades locales, muchos generales, y en-
tre otras personalidades notables, los 
señores Dómine, Sotés, Suárez Somon-
te, Amat, Bermejo, Silvela, vizcondesa 
T x í t f i ' í Í U \ Í x n v i PART AMiPVTn de Llanteno. varios diputados provincia-L A REFORMA^DEX^ PARLAMENTO¡leg con el presidente de la Diputación; 
Quiñones de León, Vellando, Santos Suá-
rez, Benlliure, Díaz Agero, Ruiz Senén, 
CHILENO 
SANTIAGO DE CHILE, 23.—El mi-
nistro de Hacienda, señor Pablo Ramí-
rez, en nombre del presidente Ibáñez, y 
con motivo del proyecto dé reforma del 
reglamento de régimen Interior de la 
C á m a r a de los Diputados, ha dirigido a 
su presidente una enérgica nota, en la 
que, además de solicitar Informes, op'-
na la inconveniencia de innovar en ma-
teria de tan alta trauscendencía. 
Añade en dicha nota que reputa el 
tal proyecto como una maniobra para 
reanudar el antiguo sistema parlamen-
tario de minucias políticas, pero que 
si la reforma fuese necesaria, el presi-
dente de la República convencerá al 
Cuerpo electoral para aprobar las dis-
posiciones básicas del reglamento parla-
mentario. 
Las elecciones griegas 
ATENAS, 23.—En el "Diario Oficial" 
se publica hoy un decreto, señalando la 
fecha del 24 de febrero próximo para 
las elecciones senatoriales. 
Tena ha estado siempre atento al ser-
vicio y defensa de las instituciones fun-
damentales de la nación, principalmente 
de la Monarquía y del Ejército. Tam-
bién en los momentos críticos no ha 
vacilado en ponerse al lado de la Igle-
sia. Por atenernos sólo a las pruebas 
recientes consignaremos la adhesión de 
" A B C" a los Prelados con motivo de 
la discusión del presupuesto del Clero 
y la muy fervorosa a las fiestas jubi-
lares del- Sumo Pontífice. 
Nos felicitamos, pues—hemos de re-
petirlo—, de que los servicios del se-
ñor Luca de Tena hayan merecido del 
Rey la recompensa que motiva este co-
mentarlo. 
Un Instituto Cató l ico 
en Portugal 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 23.—Hoy se ha celebrado 
en esta capital la reunión anual del 
Episcopado portugués. En ella se deci-
dió, entre otros muchos asuntos de Im-
portancia, entablar próximas negocia-
ciones con la Santa Sede para la ins-
talación de un Instituto Católico en 
Portugal .—Córrela Marques. 
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don Benito Guillermo Rolland y muchos 
otros. 
De los generales, a m á s de los que 
nombramos en la recepción, recordamos 
a los señores Piquer, Ochando, Hermo-
sa, Maivá , Carbó, Fernández de la Mo-
ra y Montesinos. 
El número de personas de todos los 
órdenes y clases que desfilaron por 
los salones de Mayordomía, donde como 
siempre, estaban los pliegos de firma 
para el público, ha sido indudablemen-
te mayor que el de otros años. Sin con-
tar el que casi llenaba la plaza de la 
Armería , y que al terminar la parada 
pasó ín tegro a firmar, y sin con-
tar tampoco los que asistieron a los 
actos de afirmación pat r ió t ica celebra-
dos por la mañana , a la terminación de 
los cuales, todos en manifestación nu-
trida, se dirigieron a Palacio a firmar; 
fué un incesante desfile, nutrido a ve-
ces, verdaderas masas de personas de 
ambos sexos y de diferentes edades, las 
que con su firma en Mayordomía, han 
ofrecido al Rey su homenaje de adhe-
sión. 
Entre personas populares, recordamos 
al señor Muñoz Seca con sus tres h i -
jas, Asunción, Rosario y Mercedes; al 
tenor Fleta, al actor cómico Pepe Me-
dina y al cronista de Madrid señor Ve-
lasco Zazo, 
También han sido muchos los sacer-
dotes de provincia que han desfilado 
por Palacio a testimoniar a su majes-
tad su adhesión y lealtad. 
De la nobleza, sería labor ardua ca-
talogar los de los diversos títulos de 
Castilla que hemos visto desfilar. 
Los pliegos, que al final de la tarde 
vinos llenos de firmas, pasan de 300, 
que, a unas 60 firmas aproximadamente 
(van cubiertos por ambas caras), arre 
jan un total de 18.000, que, con ios de 
las demás dependencias, m á s los que 
firmaron al salir de la recepción, permi-
te asegurar que pasan de 20.000 los que 
han desfilado durante el día de ayer en 
PaJacio a presentar al.Monarca su ho-
menaje. 
El elemento femenino ha sido nume-
roso; a m á s de las que en otros lugares 
mencionamos, hemos visto las firmas de 
las señor i tas Pilar y Carmen Primo de 
Rivera, Emil ia Jarmillo, concejal Maria 
de las Nieves Sáenz de Heredia, Cal-
men, Teresa y Mar ía Gabilán, Isabel R. 
Castro y Bueno, viuda del general Za-
balza, viuda del teniente coronel Valen-
zuela, viuda del capitán aviador Mar-
tínez Baños. Damas propagandistas de 
la Buena Prensa y damas catequistas. 
Religiosos y religiosas, incontables; de 
todas las órdenes e instituciones. 
Entre las firmas, nos llamó la aten-
ción una que dice asi: " E l tutor de la 
Legión de Bondad, Principe Alfonso de 
Hohenlohe." 
Muchos de los urmantes hacían cons-
tar su condición de somatenistas, y 
otros de adscritos a la Unión Patr iót ica . 
Y no han faltado, como todos los años, 
los que no han podido reprimir su en-
tusiasmo ni sus deseos de poner alyo 
más que la firma, por parecerles esto 
poco y frío para expresar lo que sien-
ten, y así han estampado en los plie-
gos frases como és tas : " E l obrero Isi-
doro Martínez, d^ las Ventas, esclavo 
de Jesús Nazareno] A su Rey, salud 
y paz." Y otro: "Juan Ordóñez, linoti-
pista. Viva el Rey," Otro: "Viva P r i an 
de Rivera, primer español, Marcelino 
Mancho, de Benavente." Y una seftara 
puso as í : "Proteja Dios y bendiga a 
nuestro Rey y real familia, Felipa Gar-
Jueves 34 de enero de 1929 (2) E L D E B A T E 
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cía de Prada." Y aún había algnin otro, [ ticulares, marquesa de Isasi, Marta Mar-
tínez de Irujo, Inés Ramírez de Haro, con expresiones parecidas. 
Recepción general y besamanos 
A las tres de la tarde, el Mo-
narca recibió en su despacho particular 
al Gobierno y caballeros del Toisón (.del 
Gobierno no asistieron, por hallarse en-
fermos, el presidente y el ministro de 
Hacienda); después, en la Cámara , a 
los capitanes generales, Cardenal Prima-
do y caballeros grandes cruces, pasando 
luego a la a n t e c á m a r a , donde se encon-
traba el alto personal palatino y el alto 
servicio del día, y allí recibió el home-
naje de los grandes de España , duques 
de Bailén, Infantado, Híjar , Monteilano, 
Baena, Lerma, Gor, Artón, Tarifa, Vic-
toria, Villahermosa, Unión de Cuoa, 
Aliaga, Vistahermosa, Pinohermoso, Ve-
ga, Alburquerque, Lécera, Nájera , Arco. 
condesa de Campo Alegre, condesa del 
Puerto, Concepción Heredia, C a r m í n 
García Loygorr i y Carolina Carvajal. 
Durante la recepción, la música de 
Alabarderos in te rpre tó escogidas obras 
musicales. 
Inmediatamente, sus majestades y al-
tezas pasaron a otro salón, donde se 
celebró el llamado besamanos de fami-
lia, consistente en desfilar ante toda la 
real familia que asistió a la recepción, 
y besarles la mano, toda la alta y baja 
servidumbre de Palacio. 
Las bandas de trompetas, cometas y 
tambores y músicos de todos los regi-
mientos de la guarnición estuvieron tó-j 
cando a l ter t ía t ivamente en la plaza de i 
la Armer ía durante los dos reseñados! 
actos. 
En la recepción, el Monarca vistió 
E U R O P A Y N O R T E A M E R I C A 
Elena, Medma de las Torres Bejar A l - ^ Carlos 
menara Al ta . Abrantes, Santa Cnsaua.i de ^ b 
¿KSJL 
m m 
R e c e p c i ó n b r i l l a n t í s i m a e n ^ ' « l ^ í d : i | I O N c S , " 
Entre la concurrenc ia f iguraban numerosos 0ibrerps- Un. a.c* 
de a f i r m a c i ó n m o n á r q u i c a en Valladolid. E n Sevilla el infante aon 
Carlos o b s e q u i ó con un banquete a las autoridades. 
BARCELONA, 23.-Con gran solemnl- brado por 'as l l a™^*sTf , ^ !8 I c u d i m n i 
dad se ha celebrado esta mañana la re- tas, en el r 6 ? 1 ^ ^ ^ 1 , ' ^KICZO OÜO? 
icepción oficial, con motivo de la fiesta numerosos miembros ae ia n u u » , 
¡onomástica del Soberano, en el Salón de po diplomático y las^^,-r i"! :„rT:nció un 
Ciento de la Casa de la Ciudad, del que neral Barrera, que P " ^ 1 " ' f , ^ 0 j " flírura 
Ise quitaron la mesa presidencial y ios discurso, en el ^ / ^ l ^ ^ Alfonso 
'bancos y demás asientos para conceja- de don Alfonso 
Se han pagado por ellas 1.40, 
millones de pesetas 
NUEVA YORK. 23.—Se ha ef^ 
do en esta capital la venta de una fi3-
en condiciones que constituyen un » 
cord" en lo que se refiere a esta c/6' 
de operaciones. Han sido pagados • 
cuenta millones de libras cin. 
{lASi1 millones de pesetas) por SJ í 
rreno cuya extensión es, aproxiinad 
Almazán, Vista Alegre. Terranova. 1 ^ s 0 b e ^ lafi| 
maldi. Soma; marqueses de C a s t e l a r . W ^ J y . 
lada. Perales. Santa Cruz, Hoyos, Rafal, 
Camarasa, La Guardia, Romana, Some-
ruelos, San Vicente, Riscal, Viesca, Por-
ínfantas Isabel Alfonsa, doña Beatriz 
de Sajonia, doña Isabel y doña Mar ía 
Luisa, lucían ricos trajes de Corte, con 
^ g o Sentmenat. Nieves, Monreal. He-!^anto que les era sostenida por sus 
redi¿, Sierra, Orgaz, Mi ra f lores. Viana. I despectivos mayordomos de ^ a ™ 
Valdesevilla, Montealegre, I ^ mfantes, don Jaime, de Calatra 
III 
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("Guerin Meschino", Milán.) 
M i i u n M 
general don Federico Borbón, señora delldr Columnas, donde, a unos y a otros, 
ministro de Marina, ministro de Instruc- j les fué servido el café. 
Villadarias, Valdesevilla, MonteaJegre,| ^ " d^HU^ar l S > i ó . n Públtic?' dama de guardia con la Después hubo un selecto concierto, en 
Castel-Rodrigo, Povar, Lede y Laguna; ^ V n ^ l f o n s T d ^ ^ que'tomaron parte ^ celebrados artls-
con los citados collares y bandas. sidente de la Asamblea, marquesa de I í*3- (?comPafa-dr0f1 al Piano Por el maes" 
E l acto terminaba a las seis. Bendaña, director general de Carabine-itro Saco del Valle, 
Todos los que estuvieron en la recep- k,03' ^ " e s a de la Unión de Cuba, alcal 
- _ dé de Madn< 
grande con los 
a firmar, pasaban 
e T e ^ ^ u ' f l o n s
 J ^ 1 ' ° t p 
les y público, lo que dió mayor amplitud celebró también Daf q"e „ ouegto „n 
al local. Presidió el acto el capitán ge- Con motivo del día se 1 »ubemali-l mente, de cuatro hectáreas y ¿ST* 
neral, señor Barrera y asistieron la g u a r - ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a¿ encuentra situado en eTc ^ 
nicion, la nobleza. Corporaciones, enti- vos. ¡se c"™8"0 ^ " ,.jnm!a M{lVor P* vr<.»,vmfian ^ 
dudes oficiales y particulares y personaste felicitación a la Mayoidomia Mayor d Manhatian 
en mucha más cantidad que en años an-lde Palacio. Inmediatamente darán comienzo i0. 
teriores, resultando el desfile más orde- j g * DIPUTACION DE VIZCAYA trabajos para derribar tres manzana' 
nado por la mayor cabida del salón. Las RTTOAQ 93—Esta mañana se ha ce- que comprendén doscientas casas, v ' 
bandas de música, cornetas y tambores , ' "cención en corte en el pn- las negociaciones que se han inicL' 
de los cuerpos de la guarnición tocaron ^ a u ^ soiemnizar la íves- con ia empresa del Metropolitan ( S 
en el exterior, y rindió l o | . ^ í 1 0 ^ . c ° - i ^ onomástica del Monarca. Presidieron d un agü i t ado satisfactorio, 
rrespondlentes una compañía de Tnfan-,1-* . „_,A_ Híl1 Trono los cober- t , ^ ,„ ,. a . . n i , |ff . ' 88 
terí¿ con bandera y música. En el patio *cí° ^ f / X T i t í r e7nresldentf^ a construcción de un u 
del Ayuntamiento se situaron la Banda - d o - ? m l y * de la opera en este terrea 
Municipal y la Guardm Urbana con t r a - ^ P u > | Lamiaco. La r e c u l ó n 
je de gala. En la plaza de la ConsUtu- ^ muy brillante, y desfilaron las auto-
ridades, Corporaciones y entidades de 
pro-
nuevo 
ción y en la calle de Fernando se esta
condes de Santa Coloma, Heredia Spi 
ñola, Aguilar de Inestrillas, Villagonza-
lo, Plasencia, Sás tago , Campo de Alange, 
Atarés , Montenuevo, Canillas de los Tor-
neros, Alcubierre, Güell, Asalto, Florida-
blanca, Bilbao, Elda, Moriles, Villanue-
clonó gran cantidad de público para p r e - ; ™ ^ ' La Lte  de Acció  Monárquica 
senciar el desfile hasta última hora. g X é f r i t ó t ó t e A a ^ S ^ I c i t i o i ó n 
Terminada la brillante ceremonia, el alcal- en1vl"^us , J ' "° , ! i S Pninrlo 
de obsequió a las autoridades y persona- » ^ Mayordomía de Palacio. 
Oli ——^ 
^ Protesta contra el aumenlo 
de impuestos en el Rei^ 
ción y no habían acudido por la m a ñ a - j ^ a ^ A ^ i d . ' condesa de Campo Alegre, 
lidades con un "lunch". 
La nota más destacada del acto lia sl-
BERLIN, 23.—En la declaración qUf 
ha elevado al Gobierno del Reich el Co. 
de Perales." Vffládá y VaJo; vizo^n- ^ militares como ^ civiles voMendo, ^ ^ 
hacerlo, a^sí j^gg^ mtn-qués de Cavalcanti, mayor gc-
^labarderos, director general cte 
des de Mamblas y los primogénitos, se-
ñores de Carvajal, Weyler, Fernández V i -
Uaverde, Nieulant, Pérez Seoane, y Mu-
ñoz y Rocatallada. 
Dichos señores, con todos los anterio-
res, formaron comitiva, y, ya en unión 
de la Reina y real familia, pasaron al 
salón del Trono, donde dió comienzo la 
recepción. 
Desfilaron ante sus majestades .y alte-
zas la Mesa de la Asamblea Nacional, 
completa, con su presidente, señor Yan-
guas en carroza; el Consejo de Estado, 
Tribunales Supremo de Hacienda y Gue-
r ra y Marina, Tribunal de la Deuda con 
el señor Caamaño, grandes de Esoatia y 
pr imogéni tos no cubiei-tos, ex ministros. 
Arzobispos de Santiago, Valencia y Va-
lladolid, y Obispo de Madrid, caballeros 
grandes cruces, t í tu los de Castilla, Or-
denes militares con don José Antonio 
Primo de Rivera; Maestranzas, caballe-
ros hijosdalgo, senadores, ex senadoras, 
ex diputados. Presidencia del Consejo 
y ministerios, con los organismos de-
pendientes de ellos; Secre ta r í a de Esta-
do con el señor Palacio; Ordenes religio-
sas. Clero, Banco de E s p a ñ a con el se-
ñor Alcocer; Colegio de Abogados, con 
don Juan de la Cierva; camareros se-
cretos de Su Santidad; Exploradores, 
Hermandad del Refugio, con el conde de 
Altea; C á m a r a de Comercio, con el señor 
Prat; Bolsa, con el señor Peláez; Cáma-
ra de la Propiedad, con su presidente; 
todas las Facultades y Academias. T r i -
bunal de la Rota. Clero palatino, Dipu-
tación, con su presidente, y en carroza; 
Ayuntamiento, con maceros y el,alcalde 
en carroza, y otras entidades, viendo 
t ambién a los señores Cortezo, De Die-
go (don C ) , González Oliveros, Reca-
séns, García Molinas, Codína, Dómine, 
Allende y Crehuet; con los decanos de 
las Facultades, el rector de la Univer-
sidad, señor Bermejo; el señor Castedó. 
con el Consejo de Economía; el señor 
Fuentes Pila, con la Dirección de Minas, 
y el señor Tafur, con el alto personal de 
Correos y Telégrafos. 
Después de la recepción civil tuvo 
lugar la mili tar , con nutridas represen-
taciones de todos los Cuerpos y unida-
des de la guarnic ión; además de la Ca-
sa Mil i ta r , oficialidad mayor y menor 
de Alabarderos y oficialidad de la Es 
colta Real. _ 
Vimos a los generales Weyler, Az 
nar, Burguete con los generales del Su 
premo de Guerra y Marina, duque de 
Santa Elena, don Francisco de Borbón, 
Los Arcos, Navarro y Alonso de Ce-
lada, Nouvilas, Saro, marqués de Cas-
tejón, Dao, Moreno y Gil de Borja, Ca 
rranza, Soriano, Aizpuru. Losada, M i -
Uán Astray, Garc ía Benitez, Ruiz del 
Portal, Mayandía , Villalba, Musiera. B a 
rrera, Bazán, Olaguer, Cavalcanti, Cas 
t ro Girona, Marqués de la Rivera, Egi 
do, Sanjurjo, Vallejo, Cabrerizo, Gonzá- = 
lez Jurado, Quijano, Verdugo. Losada. = / 
Flores. Rubé, Fanjul, Valdivia, M a s f e - S 
r r é y Vallespinosa. 
A continuación de la recepción de . E 
los militares, desfiló todo el Cuerpo di-;Sí 
plomático, a la cabeza su decano, el E 
Nuncio de Su Santidad, y en seguida = 
tuvo lugar en otra c á m a r a la recepción s 
de señoras, que fueron las duquesas de = 
San Carlos, Maqueda, Monteilano, Vista- j= 
hermosa, Vil lahérmosa, Plasencia, Unión Sj 
de Cuba, Victoria, Dúrcal , Mandas, = 
Santa Elena, Lécera, y Arión; marque- E 
sas de Argüeso , Bondad Real, Some-ls 
rucios. Castelar, Bendaña, Quirós, San-|E 
tacruz, Sentmenat, Villanueva y Geltrú, 15 
y Miraflores; condesas de Paredes deiE 
Navas, viuda de Revillagigedo. viuda de E 
Castrillo y Orgaz, Sás tago . Santa Co-jS 
a verse, con éstos, m á s los que de fue-1 Caballerizas, profesor de los Infantes don 
ra acudían (pues en toda la tarde no Luis y don José, jefe de carrera, mayor 
1 Un mitin de afirmación 
monárquica 
disminuyó la afluencia de gente), lie 
nos los salones de Mayordomía de pet-
sonas que esperaban turno para firmar. 
Banquete de gala 
A las nueve de la noche, en el come-
dor de gala, que se hallaba lujosamente 
adornado con guirnaldas, tapices, can 
delabros, centros, plantas y flores, se 
celebró un banquete de 102 cubiertos, 
en el que los comensales ocuparon sus 
puestos por este orden: 
Derecha del Rey: reina doña Maria 
Cristina, Infante don Luis Alfonso, In-
fanta Isabel, duque de Santa Elena, con-
desa de Heredia Spínola, marqués de 
Santa Cruz, señora del ministro de Fo-
mento, ministro del Trabajo, dama de 
guardia con doña Beatriz, presidente del 
Supremo de Hacienda, dama de guardia 
con doña María Luisa, Obispo de Ma-
drid, duquesa Almenara Alta, goberna-
dor civil, dama particular de la reina 
doña Cristina, marqués de Bendaña, da-
ma particular de doña Beatriz, marqués 
de Someruelos, primer montero del Rey, 
inspector de Reales Palacios, profesor de 
su alteza, de servicio; caballerizo de cam-
po, mayordomo de semana con j»l Rey, 
domo de semana con la reina doña 'Cr is 
tina, ídem con doña Isabel Alfonsa. 
Izquierda de la Reina: infante don Al 
fonso de Borbón, infanta doña Isabel Al 
fonsa, ministro de la Gobernación, du- to del Rey 
En el teatro del Centro se celebró 
ayer m a ñ a n a el acto de afirmación mo-
nárquica, organizado por la Unión Pa-
tr iót ica de Madrid, con motivo del San-
quesa de San Carlos, ministro del Ejér-
cito, señora de Callejo, ministro de Fo-
mento, dama de guardia con la reina 
doña Cristina, presidente del Supremo de 
Guerra y Marina, dama de guardia con 
doña Isabel, capitán general, marqués de 
Vlana, Obispo de Sión, dama particular 
de la Reina, rector de la Universidad, 
dama particular de doña Isabel, grande 
con la reina doña María Cristina, mar-
qués de Bondad Real, primer caballerizo 
de su majestad, secretarlo particular del 
Rey, ayudante de guardia, oficial a las 
órdenes de don Alfonso de Orleáns, je-
fe de parada, mayordomo de semana con 
doña Beatriz, ídem con doña Isabel. 
Las cabeceras de mesa estaban ocu-
padas por el duque de Miranda y el 
cende de Maceda. 
Durante el banquete, la música de 
Alabarderos ejecutó el siguiente pro-
grama: 
"Cádiz" (selección). Chueca y Val-
verde; "De Gluck a Wágner" . Scherei-
(iner; "La ciudad invisible" (cortejo nup-
fd^ernTon'la'inTanta ^ de los t á r t a ros . Batalla de Herne-
ídem con el Infante don Fernando. 
Izquierda del Rey: Infanta doña Bea-
triz, infante don Alfonso de Orleáns, 
infanta doña María Luisa, ministro de 
Justicia, señora de Ardanaz, ministro de 
Marina, condesa de los Andes, capitán 
general de la Armada, dama de guardia 
con la Infanta doña María Cristina, almi-
rante jefe de la jurisdicción de Marina, 
dama de guardia con doña Beatriz de 
Sajonia, director general de la Guardia 
civil, marquesa de Cavalcanti, presidente 
de la Diputación, condesa del Puerto, 
duque de Sotomayor, conde de Heredia 
Spínola, conde de Sástago, general mar-
qués de Bóveda de Limia, médico de cá-
mara, jefe a las órdenes de don Alfonso 
de Borbón, oficial mayor de Alabarderos, 
mayordomo de semana, con la Reina; 
ídem con don Alfonso de Borbón, ídem 
con don Alfonso de Orleáns. 
Derecha de la Reina: infante don Jai-
me, infanta doña Cristina, Cardenal de 
Toledo, Infanta doña Beatriz de Orleáns, 
. jetz) , Rimsky-Korsakoff; "La torre del 
oro" (preludio), Giménez; "Córdoba-
Castilla", Albéniz; "Marcha militar", Ri-
cardo Strauss. 
E l banquete fué servido con arreglo 
al siguiente "menú" : 
Consomé Borbon. Potaje créme de 
riz, Filets de solé glacés, Aiguillete de 
boeuf fondante, Peti t jambón de Fra-
güe a la russe, Sorbet au rhum, Pou-
larde roti, bread sauce; Salade. Petits 
pois aux laitnes. Glacé Nessebrode, Mi -
lle feuille suisse, Chester cake. 
Vinos. — Jerez oloroso Rivero, Viña 
Tondonia blanco, 1913; Rio ja clarete 
1902, C. V. M . E., Champagne Poume-
ry-Greno, Málaga Reina Cristina 1858. 
Terminado el banquete, las Reinas e 
Infantas con las señoras, pasaron a los 
salones interiores, mientras los caballe-
ros, con el Rey e Infantes, lo hicieron al 
Dos mil quinientas personas ocuparon 
todas las localidades del salón y aun 
permanecieron en pie en los pasillos de 
los palcos y junto a las puertas de acce-
so. Las primeras filas del patio de buta-
cas estaban reservadas para las seño-
ras, cuya concurrencia destacaba entre 
los espectadores. 
Dispersos en los palcos se acomoda-
ron el presidente de la Asamblea, señor 
Yanguas; el gobernador civil , señor Mar-
tín Alvarez; el alcalde, señor Artstlzá-
bal; el presidente de la Diputación, «eñor 
Salcedo Bermejillo, y m á s tarde apare-
cieron el conde de los Andes y el minis-
tro de Justicia y Culto. 
En el escenario se habla colocado un 
gran retrato del Rey, y a su lado la 
bandera española. 
Ocuparon la presidencia el ministro de 
Instrucción pública, el presidente de la 
Unión Patr iót ica, señor Gabilán; el ge-
neral Hermosa, el rector de la Univer-
sidad, principal orador en el mitin, y don 
Gabriel Arist izábal, 
El presidente, enfermo 
Tenemos que lamentar—comienza el 
señor Gabilán—la obligada ausencia del 
general Primo de Rivera. Estaba dis-
puesto para venir, pero los médicos le 
han prohibido terminantemente que cum-
pliera sus deseos, pues padece una afec-
ción gripal que le obliga a guardar 
cama. 
Por mi parte, nada he de decir, como 
no sea señalar la iniciativa de la Unión 
Pat r ió t ica en este día del santo del Mo-
narca. Actos análogos se celebran en-
toda España para expresar nuestra ad-
hesión a su majestad. Asi, pues, ,viva 
el Rey!, ¡vivan las Reinas!, ¡viva el 
Príncipe de Asturias!, ¡viva el marques 
de Estella! 
E l público acoge con entusiasmo los 
vítores, y el señor Callejo concede la pa-
labra al rector de la Universidad. 
El Rey universitario 
El discurso del señor Bermejo gira en 
torno de la obra principal sugerida por 
el Rey: la Ciudad Universitaria. Los 
primeros párrafos van dedicados a su 
majestad la reina doña Mar ía Cristina, 
por la formación educativa que supo im-
primir en el espíri tu de don Alfon-
so X I I I . Siguen unos elogios al régimen 
dictatorial y una brillante glosa del 
Ejército español. 
Entrado en materia, el señor Bermejo 
dice: 
El 20 de octubre de 1911 se 'dictó 
^ i n m m m i l l l l l l l i m i l l l l i m i m i i m i l i m m i m m m m m decreto para crear una Comisión que 
= estudiara la construcción de un Hospital 
S Clínico y Facultad de Medicina. Este do-
si ble edificio habla de ser levantado on ia 
S Moncloa. La inestabilidad de los Gobier-
S nos dejó en suspenso el llevar a la prác-
S tica aquel decreto, y en 1927 hubo de 
E ser nuestro Monarca quien lanzara con 
E decisión la idea de fundar la Ciudad CJai-
E versitaria. N i una sola vez deja de pre-
E ' s ld i r las juntas, ni de dar su opinión 
= en todo lo discutible. 
E l El orador expone lo que es la Junta 
E ; Constructora, sus trabajos, sus misio-
E 'nes por el extranjero. Merece gratitud-— 
E i añade—la Fundación Rockfeller, que se 
E apresuró a ofrecer su asesoramiento es-
Ejtimable. 
E Describe luego la Moncloa, emplaza-
S miento de la futura Ciudad y dice que 
Si el público, tal vez, pueda apreciar la 
loma, Güell, y Villagonzalo. Damas par- : f t | | | | | | | | | | m | | | i | | m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | i n i l i m del proyecto ante la maqueta 
LA FIESTA E N CEUTA 
. CEUTA, 23.--Con motivo de ^ fesU- ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
¡do la asistencia de gran numero de obre- id d M Monarca se celebró en el pala-, 1 L industria v comprHn o 
Iros. En la escalera de honor del Ayunta- segUndo jefe, general García Be-| fieras de Industria y comercio, 3e 
.miento figuraba una art íst ica lámpara de nUez una brillante recepción, a la queUesta vivamente contra el aumento fl( 
¡bronce de estilo Renacimiento, de 360 «i- asiStieron todos los elementos militares'los impuestos decidido por el ministro 
'los de peso, que ha sido suspendida del y civiles, administrativos y eclesiásticos de Hacienda, encaminado a cubrir i 
| techo de cristales de la Logia del Tren- representaciones de entidades y orga-| ¿éñeit que presenta el presupuesto ü 
Itenario y que armoniza con el decorado nismos particulares. E l acto resultó so-
después de las reformas realleadas. La [g¿J¿iainJ¿ 
¡ lámpara se colocó anoche en presencia Rindló honores una compañía del regl-
de loa teniente de -ilcalde. señor Llanto m¡ento de infanter ía del Serrallo, con 
|y ¿*arrleVy rle Vari,03 co,nce;alf?- ,.D ¡bandera y música. 
E l capitán general y el alcalde rnos- T K„forine HA la t^la^a v los buaues 
traron su satisfacción poi la b n l l a n ^ Celebradíslma novela del gran apolc 
[la ceremonia, robre todo, por la coacu-1 ̂ n ^ e r r a hlcleron la3 salva3 ae orae ;gista católico Adolfo Sandoval. SegínS 
i rrencia, 
que presenta el presupuesto co-
rrespondiente a 1929. 




, y el gobernador manifestó des- na"K?: ^i.iadaa v cabos de la euarnl-, Parte de "Los amorGS, de cadete ar-
X el Gobierno civil que había É W o h £ ^ ¿ f g ^ H c^n do« reSesgy con!«ñero' ' , donde la vida cadetil aparece 
t la recepción. unt pLeta a los sargentos !m*íor P,nt,wla en P" .^ -d ice un c * 
La festividad del día tuvo como re-
mate dos banquetes, uno de ellos cele-
cnti-
co—que la de los estudiantes de la "Casi 
RECEPCION E N CIUDAD REAL ,de la Troya". 
CIUDAD REAL, 23.—En el Gobierno | Pídanse Casa Hernando. 
civil se celebró una solemnísima y bri- ^ « ^ « ^ « g m m w x n t ^ ^ 
y planos que se procurará exponer pron-; nante recftpción, a la que asistieron co-j tradicional se celebró, en Capitanía ¿ 
to en un local apropiado. misiones de la Unión Patr iót ica de to-;nerai ia recepción, que presidió el genV 
, . .. . . idos los pueblos de la provincia y las au-¡ral Castro Girona. Por el salón del Trono 
Un UlSCO HnpreSIO-|toridades. El desfile duró más de hoia desfilaron comisiones de todas las enH-
nSdO DOf Ol RGV'y media. Terminado el acto, loa marque-1 dades y numerosas personalidades. 
Jise3 de G u e r r a obsequiaron con un¡ E N VALLADOLID 
"lunch" a las autoridades y elementos, VALLADoLID, 28. - Con motivo 
^ --.L. « santo del Rey se ha celebrado esta ms-
El señor Obispo prior, que se encon- capi tanía general una receS 
traba enfermo desde hacía vanos d^.|(Je autoridaSes y Corporaciones de ES 
abandono hoy el lecho por unos monu-«-| , elementos clvile8. SeguldamS 
. encon t r ándose ya bastante mejoiu-: £¡có , t io^otón m¡litasr. Dura 
A l discurso del rector sucedieron ore-
ves palabras del ministro de Instruc-
ción pública para felicitar a la Unión 
Pa t r ió t ica por la organización de ejtos 
actos; felicitación que expresa en nom-
bre del Gobierno que le designó para 




Por esta circunstancia, no podi- fuó lucldis¡ ^VmaSS 
el doctor i-Jstenaga asistir a ia re-
I 
IV PEREGUAGION NACIONAL ESPAÑOLA A TIERRA SANTA Y ROMA 
Organizada y bendecida por la Junta Nacional Española de Peregrinaciones 
Saldrá de Barcelona el 11 de abril y visi tará Génova, Nápoles, Ale-
jandría, Cairo, toda Tierra Santa en 15 días, Beirut, Trípoli, Chipre, 
Constantlnopla, Atenas, Pompeya, Roma. Marsella, y regresará a Barce-
lona o Lourdes-Irún en 28 de mayo. 
Precios: L* clase, 8.590; 2 / clase. 2.675; S.1 clase, 1.900. 
Todo comprendido. 
Inscripciones e in íormes : Oficina Central de la Junta Nacional Española 
de Peregrinaciones, Madrid. Calle de las Infantas. 42, Madrid. Teléf. 16.815. 
Seguidamente, un disco de gramófono " " J ^ r f ^ P R ^ ante Capitanía una compañía « ¿ h 
impresionado por el Rey Inicia los ^ f t J K J ? de Pa,aol0, COm0 en añ03 an" | gImi.ento de l l a n t e r í a de Isabel I I . Wt 
nes de la Marcha Real, y el público. E N GUIPUZCOA 
SAN SEBASTIAN, 23.—En el palacio 
provinóial se celebró una recepción ofi-
cial, con motivo del santo del Rey. Asis-
tieron todas las autoridades y repreacn-
taoiones oficiales, y presidieron el acto 
los gobernadores civil y militar y el pre-
sidente de la Diputación. Una compañía 1 fieSta onomástica del Rey, a las seis de 
del regimiento de Sicilia, con bandera y la W f c la Unión Patriót ica ha entre-
música, rindió honores. En el Gobierno i gado en su domicilio social cien cartillas 
civil se han recibido numerosas adhesio- del Ahorro Postal, de cinco pesetas ca-
puesto en pie, se dispone a escuchar la 
palabra del Soberano. 
Es una alocución a los países de Amé-
rica. Don Alfonso X I I I , con voz fuerte 
y de no vulgar orador, manifiesta su 
gran deseo de visitar aquel continente; 
deseo que data de bastantes años, y que 
no pudo efectuar y* por la conflagra-
ción europea. Pronto, empero, se realza-
bandera y música, y las bandas de trom-
petas de los cuerpos montados de la guar-
nición, que rindieron os honores de or-
denanza. 
ACTO DE AFIRMACION MONAR-
QUICA 
VALLADOLID, 28.—Para solemnizar k 
por fortuna, un signo de paz univer 
sal. 
Las úl t imas palabras son acogidas a 
los acordes de la Marcha Real, inter-
rá tan deseado viaje—dice-—, y él será, i nes a las autoridades, y a Madrid se han ¡da una> a otros tantos niños más aecf-
envlado telegramas de felicitación al Ho-lsitado9 de las Escuelas Nacionales y 
berano nicipales. 
BANQUETE OFICIAL E N SEVILLA I a ^ ^ P a i r ^ . ' d ^ S a T s t S 
SEVILLA, 23.—En Capitanía ae cele-i el jefe local, don Amando Represa, y elM 
precaoa esta vez por la orquesta del ,bró una recepción. Una compañía del re-jpresidente de la Diputación, don MauroH 
teatro. Se repiten los vítores y queda eliglmiento de Soria, con bandera y músi-jGarcía. 
escenario desocupado para preparar a i ca, ocupó la plaza de la Gavilla e Inter-j Habló brevemente el señor Sierra pars 
interpretación del Himno de la Ciuda-¡ pretó diversas piezas. En el salón delI exhortar a los niños a amar a la Monur 
danía. ¡Trono se hallaba el infante don Carlos.jquía y cultivar las virtudes de prevtsiíi 
Actúa de solista el barí tono Marcos acompañado del Cardenal Ilundain, go-jy ahorro. 
Redondo, y canta un nutrido grupo de -ern^dor ciyil1' J2"1?8 grandes de Espa ; A las siete y media de la tarde, cu ¿ 
vocea mixtas diHínHas nnr P1 fyfXr na> el ex minSstro don Carlos Canal, je ¡mismo local, se realizó un acto de aíi: 
S ^ ^ ^ S ^ S^S? ¿a^SÍÍ l0 íes 06 Estad0 Mayor y otra3 ^ to r lda- maclón bajo la presidencia de las aut. 
himno el maestro Luna. La letra H U m El desfile de les comisiones oficia-¡ ridades civiles y académicas. Hicieroc 
ue caaenas. ÍM puDlico lo escucha con les y entidades particulares revistió gran! uso de la palabra don Amando Reprsst 
solemnidad. don Sotero Otero del Pozo, don Justo 
Después de la recepción hubo un ban-l García Saní, don Pedro Martín y den 
quete oficial, sentándose la mesa los Blas Sierra. Todos ensalzaron la peno-
agrado y premia el estreno con una gran 
ovación que hace bisar. 
Termina el acto, dirigiéndose todos ios 
asistentes a firmar en las listas Je Pa- "Cantes don Carlos y doña Luisa, sus 
lacio. hijos los príncipes Carlos, Dolores y Mer-
D * j cedes, Cardenal Ilundain, marqués de To-
nepar tO Cíe SOCOrrOS rres de la Presa, gobernador civil, alcal 
nalidad insigne y las virtudes de Alfon-
so XIII, bajo cuyo reinado España, » 
pesar de las convulsiones políticas, pro-
gresa en todos los órdenes de cultura 
Para celebrar el santo del Rey, se de' presidente de la Audiencia, delegado y ha visto acrecido considerablemente 
repartieron ayer en la U . P., por in i - de Hacienda, rector de la Universidad, " 
dat iva del señor Miró y Trepat, bol- teiVer'te ™Jiy°r de ^ Maestranza, mar-
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
" B E N - H U R " 
C O L O S A L S U P E R P R O D U C C I O N 
M e t r o - G o l d w y n - M a y e r 
saa con comestibles. Fueron unas 2.000 i qufc ^ ^ h ^ l o s Y 0ttra3 P f sonalldades 
. ., " " « . w w En el Ayuntamiento se descubrió por 
las personas socorridas de este modo.iia mañana el retrato de don Alfonso, 
En algunos momentos se formó "cola"! colocado en un balcón. Daban guardia 
en la calle de Alcalá. ¡dos soldados de Infantería. Una compa-
En el Casino de C lases ;^011 bandera y música' rindió ^ 
E l Casino de Clases Militares solem-! Durante todo el día hubo conciertos en 
nizó la fiesta onomást ica del Monarca la P^aza de San Fernando a cargo de 
con una velada literario-musical. Se1*3 :Bandas militares, 
diatribuyeron premios a los alumnos de i SOLEMNE FUNCION EN TOLEDO 
TOLEDO, 23.—En la Catedral se cele-' 
bró esta mañana una solemne función a 
San Ildefonso, Pa t rón de la diócesis. Ofi-
ció de pontifical el Cardenal, que estuvo 
asistido por dignidades del Cabildo. El 
templo estuvo lleno de fieles. El Carde-
nal marchó a mediodía a Madrid. 
En el salón de sesiones de la Dipu-
tación se celebró la recepción oficial acos-
tumbrada, que presidieron el gobernador 
civil, el militar, alcalde y jefe de Unión 
Patriótica. Desfilaron numerosas repre-
sentaciones y entidades oficiales y par* 
ticulares. Amenizó el acto la banda del 
Hospicio. Los edificios oficiales ondearon 
la bandera nacional, y el Consulado de 
Cuba la bandera de su país. 
E N VALENCIA 
las clases que el Casino mantiene para 
sus socios y familiares. Fueron los pre-
miados el sargento José Guash (Taqui-
graf ía) y Francisco Pelayo (Gramát i -
ca), y las señori tas Mar ía Acero (Fran-
cés) y Paulina Leiva (Ari tmét ica y 
Contabilidad). 
Don Francisco Cabrerizo leyó varias 
poesías de don Jesús J iménez Aguirre. 
La parte musical estuvo a cargo .de 
la rondalla Robles, el barí tono Antonio 
del Val, el tenor Rubifios y la seño-
r i ta Carmen Saroba, que acompañó al 
piano a los cantores. 
El numerosísimo público que ocupa-
ba el salón aplaudió a todos los que 
intervinieron en la velada. 
eu prestigio nacional en el extranjera To-
dos fueron muy aplaudidos. 
E N VIGO 
VIGO, 23.—En el Gobierno militar i 
celebró una brillante recepción, a la W 
asistieron las autoridades y entidadel 
Hizo las salvas de ordenanza la b»^ 
ría del castillo de Castro. 
E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 23.—En Capitanía gene-
ral se celebró una recepción oficial. An-
te el capitán general, que se hallaba ro-
deado de las autoridades de la provin-
cia, desfilaron todas las personas quo # 
nlfican algo en Zaragoza, y Comisionf1 
de las clases populares. 
En el extranjero 
RECEPCION EN LISBOA 
(Servicio exclusivo) 
..iSBOA, 23.—Con motivo de la cele-
ación de la fiesta onomástica del 
Ion Alfonso X I I I , se ha celebrado en » 
Embajada de España en Lisboa una re-
cepción en honor de la colonia esPa' 
icla. A ella asistieron numerosísima31 
escogidas personalidades, entre las <lu 
figuraban representaciones de la Cáma' 
ra de Comercio de España y el persona 
VALENCIA, 23—Con la solemnidad del Consulado.—Córrela Marques. 
I 
E L RECAUDADOR DEL IMPUESTO DE SOLTERIA PASA UNA AGRADABLE 
V E L A D A EN SU CASA, CON TODOS SUS AMIGOS 
("The Passing Show", Londres.) 
LA ESPOSA.—A mí que no me digan: se ha adelantado 
mucho. Acuérdate cuando tenías que trabajar los domingos. 
("Journal Amusant", Par ís . ) 
L A PROFESORA - N O se pueden obtener cosas distinta, de unidades iguales. Por 
no se pueden obtener tres pasteles de cuatro quesos aaaes iguaic». 
E L HIJO DEL GRANJERO. Pero K pueden obtener tre. i t Ieche ¿e cuatro ^ 
("London Opinión", Londre • 
8.^ 
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C o m i e n z a n l a s o b r a s d e l e n s a n c h e d e Z a r a g o z a COMO SIENTE ESPAÑA LAi 
La renta de una de las casas se destinará al culto a la Virgen del JUSTICIA Y EL 
Pilar. Tres tapices portugueses de la parroquia de Pastrana a la * 
Exposición. Iberoamericana. Franco y Gallarza en Alicante. 
LOS GUARDIAS MUNICIPALES DE SEVILLA CON SOMBRERO ANCHO 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Franco y Gallarza en Alicante 
ALICANTE, 23. — Procedente de Los 
Alcázares llegaron en automóvil los avia-
dores Franco y Gallarza. Franco se ne-
gó a hacer manifestaciones acerca de 
«u vuelo alrededor del mundo. Dijo que 
las excepcionales condiciones de Alican-
te merecen la construcción de un aero-
puerto. 
—En la carretera de Alicante chocó el 
automóvil que conducía Ignacio Valla-
ga Cortés, el cual salió despedido del 
coche. Sufre intensa conmoción cerebral 
y visceral. 
El general de la Compañía de Jesús 
BARCELONA, 23.—Un periódico de 
Manresa dice que el general de los jc-
puitas ha estado unos días Indispuesto 
en la residencia de Sarria. Días pasa-
dos fué a visitar el Monasterio de Mont-
serrat, en donde se le dedicó una ve-
Inda. 
Peticiones de los albañiles 
- ^BARCELONA. 23.—El general Miláns 
del &orh dió esta noche la siguiente no-
ta: "E l gobernador civil recibió el es-
crito presentado por la Comisión de 
obreros del ramo de la construcción, en 
que formulan varias peticiones, escrito 
del que se ha hecho eco la Prensa y que 
la mencionada autoridad ha remitido pa-
ra su informe al delegado regional, pero 
contestando desde luego con algunas ob-
servaciones, por no ajustarse las peti-
ciones de referencia a lo que dispone la 
ley, cuyo mantenimiento exigía estric-
tamente a patronos y obreros." 
Entre las peticiones formuladas por 
los obreros figuran las siguientes, que 
han sido sometidas al Comité paritario 
por medio de los Sindicatos libres: Cum-
plimiento de la jornada legal de ocho 
Muerto por un automóvil 
SEVILLA, 23.— Esta tarde, cuando 
marchaba un automóvil por la carrete-
ra de Huelva, cerca de Sanlúcar la Ma-
yor atropelló al carrero José Gómez Cá-
ceres y le produjo tan graves heridas 
que falleció. El conductor, que era el 
propietario del coche. Generoso Fernán-
dez, fué detenido. 
Los golpes de Estado son la indis-
ciplina de un ideal de justicia 
frente a la ley escrita 
E l educador p o d r á modificar las 
condiciones del pueblo; el legis-
lador t e n d r á que aceptar las 
CONFERENCIA DEL SEÑOR PE- i 
MAN EN EL ATENEO DE CADIZ 
CADIZ, 23.—En el Ateneo Gaditano 
dió una conferencia el jefe de la Unión; 
Guardias municipales vestidos a la, Pa t r ió t ica don José Mar ía P e m á n sobral 
andaluza ei tema: "Cómo siente E s p a ñ a la Jus-
CTTVTTT A oo nQiQK,.A „„OÍA„ «i A,r,,r, ticia y el Derecho. Contribución al es-¡ 
SitiVILíLiA, 23.—Celebro sesión el Ayun- . , , » 
tamiento. El teniente de alcalde señor !tudl0 de la Psicología jur ídica espafio-
Zbiskoski presentó una moción, en la la como base de j a futura organización 
que pedia que los uniformes para los i política de España" . 
guardias municipales sean de indumen-! AJ acto asistió enorme concurrencia, 
taria netamente popular sevillana, con \ Presidieron todas las autoridades, 
chaqueta ceñida a la cintura, vivos y i Comenzó el señor Pemán diciendo que 
Sero^ancTo3, Í ^ & U ^ ^ ^ ™ * * ¡ * ^ 
en consideración y se ha ordenado con-115dad. tema un marco adecuado en el 
feccionar un traje, que será adaptado a;Ateneo, pues habia que demostrar que 
un maniquí, con el fin de comprobar su ¡ éste no era ün centro más de dilec-
efecto y resolver en definitiva. jtantismo, sino un taller de ideales y su-
gestiones. Estudia la realidad nacional 
, y afirma que en ella debe basarse la fu-
VIGO, 2 3 . - A y e r tarde abandonó el ' ore-anización de la vida esnañola 
puerto de Villagarcía la Escuadra ingle 1 
sa que allí pasó varios días. Acudieron 
al muelle, para presenciar la salida de lo? 
buques, muchas personas. La Escuadra 
se dirige a Gibraltar, donde efectuará 
maniobras. 
—Del premio "gordo" del sorteo de 
ayer, hay décimos en Vigo, Porr iño y 
Túy. Son sus poseedores los farmacéuti 
eos de dichas localidades, que compra 
ron los décimos en Pontevedra. 
La Escuadra inglesa a Gibraltar 
Alude a la sugestión del siglo X I X y 
dice que su mayor herejía fué el moder-! 
nismo. Recorre las grandes figuras del| 
siglo X I X , comenzando por los errores] 
de Nietzche y Castelar. Afirma que fué 
el siglo de las grandes abstracciones 
absolutas, como el individuo, la cons-
titución y la libertad, todas ellas deshe-
chas en el choque de la gran guerra que 
U i . j T ¡ inauguró el momento de realismo, urbanización de Zaragoza Pa6sa a egtudiar la real.dad naciona] 
ZARAGOZA, 23—Esta tarde se cele-1y sn sentimiento de justicia y derecho 
bró en los terrenos de la zona del en-|y dice que la psicología española se ca-
horas; jornales de 12 pesetas para loslsanche el acto de la colocación de la racteriza el (Jua,]ism0 y el contras-
albañiles y ocho pesetas para los ayu-|Pnmera piedra de la primera manzana iniDriraiéndose también esa lev en 
dantes. sin perjuicio de que sean respe-|de casas económicas que van a cona- £ • _ P 1 ™ ^ °°Se. ^ f : . ^ l , 
tados los precios fijados en contratos i trulrse. La manzana es la señalada con los conceptos de justicia. Los españoles 
que se hayan concertado con el Estado. |el número 50 en el proyecto y compren-] son unos enamorados de la justicia pu 
Ayuntamiento y Diputación, siempre 
que sean superiores a lo estipulado co-
mo mínimo; que de conformidad con lo 
establecido por la ley, no se podrá tra-
bajar horas extraordinarias mientras no 
se demuestre que no hay obreros para-
dos del ramo. A este efecto, será pre-
ciso que lo autorice el Comité parita-
rio. Prohibición del trabajo en domin-
go, en cumplimiento de la ley. Cuando 
la urgencia de una obra con motivo de 
la necesidad pública aconseje el trabajo 
dominical no podrán ser empleados más 
que los obreros necesarios que percibi-
rán el 100 por 100 de aumento sobre los 
jornales ordinario, como se hace desde 
hace mucho tiempo en el ramo de la 
construcción. Que cuando haya necesi-
dad de trabajar horas extraordinarias 
éstas no podrán exceder de las autori-
zadas por la ley de 1920, y será abo-
nado el 50 por 100 sobre los jornales or-
dinarios. No se permit i rá que ningún 
trabajador sea despedido sin causa jus-
tificada, y habrá de someterse la em-
presa a lo dispuesto para estos casos por 
el real decreto de 30 de junio de 1928. 
En caso de despido, se avisará al obre-
ro con ocho días de anticipación. 
—Esta tarde se colocó una nueva es-
cultura en la plaza de Cataluña. 
Un tren apedreado 
BARCELONA, 23.—El jefe de la esta-
ción de La Sagreda, del ferrocarril 
M . Z. A., ha denunciado a la Policía 
que al pasar por allí el tren número 
5.202 fué apedreado por unos descono-
cidos. Resultó con leves lesiones el fo-
gonero del tren Felipe Urtilles. 
—La Policía ha puesto a disposición 
del alcalde a Antonio Chabanel por in 
fringir las disposiciones sobre circulación, 
y en la calle de Glaris, la Guardia Urba-
na detuvo también a Rafael de Péñate 
y a Magín Blasi por la misma causa, 
—Además del atropello de anoche fren-
te a Capitanía general, en que murió el 
guardia Castell, en la calle de Urgel ocu 
rrló otro en que resultó con lesiones le-
ves Manuel Ortiz. El chofer pudo tanv 
bien huir. 
—El Círculo Tradlcionalista Católico 
de la calle de Boria ha celebrado sesión 
para elección de cargos. Fué reelegida 
la anterior Junta, de la que es presidente 
el concejal de esté Ayuntamiento, don 
Pedro Vives. 
£1 legado para los caseríos vascos 
BILBAO, 23.—El presidente dé la Dipu-
tación se ha entrevistado hoy con los 
albaceas testamentarios de don Inocen-
cio de Careaga, para tratar del legado de 
200.000 pesetas, que este señor donó con 
objeto de mejorar los caseríos vascos. 
La canción popular española 
MALAGA, 23.—En el Círculo Mercan-
ti l , ante numerosa concurrencia,, disertó 
hoy sobre "La canción popular españo-
la" el maestro Rafael Benedito, ilustra-
da por los artistas malagueños señorita 
Evilla y señor Molina, acompañados al 
piano por la señora Lafucnte. Todos fue-
ron muy aplaudidos. 
Guipúzcoa en la Iberoamericana 
SAN SEBASTIAN, 23.—Ha marchado a 
Sevilla el arquitecto provincial, señor 
Cortázar, con objeto de activar las obras 
del pabellón de Las Vascongadas. La Co-
misión de Fomento de la Diputación pre-
para el envío de importantes obras de 
arte e históricas, que f igurarán en el 
pabellón vasco de Sevilla. 
El impuesto de patentes de 
automóviles 
SAN SEBASTIAN, 23 En la Dipu-
tación provincial se ha procedido al re-
parto entre los pueblos de la provincia 
de las cantidades recaudadas por paten-
tes de automóviles, que ascendió en el 
segundo semestre de 1928 a 310.540 pe-
setas, de cuya cantidad corresponden a 
San Sebastián 161.232. 
—En la estación de Zumárraga , al aco-
plar dos máquinas de la línea del Norte, 
fué arrollado el mozo Pedro Echevarría, 
de cuarenta y siete años, que quedó 
muerto. 
Los Infantes a Madrid 
SEVILLA, 23.—Mañana por la noche 
marcharán a Madrid la infanta doña 
Luisa y sus hijos. Esperarán al infan-
te don Carlos, que retrasa su viaje con 
objeto de recibir al Rey, que llegará el 
de seis casas con 66 viviendas y 12 tien-¡ra, pero rebeldes a la justicia ordinaria, 
das. Bendijo la piedra el párroco de ¡ Afirma que don Quijote fué el juez que 
Santiago. El arquitecto de la Compañía, aplicó a cada caso l0g principiog dei 
señor Zuezo, leyó unas cuartillas, en las 
que expuso las característ icas de estas 
construcciones. E l alcalde, señor Allué 
derecho natural. 
Sostiene que los golpes de Estado no 
EL B A N C O E S P A Ñ O L O E E E POESIOENEE, ENFERMO 
CREOIEO « I P O I E C A R I O 
CE LA 
D E T E N C I O N D E L D I R E C T O R Y 
D E V A R I O S C O M P L I C E S 
S e les a c u s a de no construir las 
c a s a s baratas d e s p u é s de cobrar 
lo estipulado en los reglamentos 
En la Dirección general de Seguridad 
facilitaron ayer por la tarde la siguien-
te nota oficiosa: 
" E l director general de Seguridad, que 
desde hace algún tiempo a esta parte 
viene recibiendo quejas suscritas por 
socios pertenecientes a distintas enti-
dades dedicadas a la construcción de 
casas baratas, ordenó al comisario jefe 
de la primera brigada de Investigación 
Criminal, don Enrique Maqueda del Cas-
til lo, con motivo de un anuncio que 
apareció en el diario "A B C", de 23 
de diciembre último, que practicara una 
amplia y reservada información sobre 
la Sociedad « ^ ^ J * ^ » ^ v a s ' P u é s de visitar al ilustre enfermo, aban-
E ^ ñ 0 ^ d ^ C ^ l ^ . H ^ n el n i s H r i - ^ o n ó el palacio de Buenavista a las oficinas tenía instaladas en el piso p n - , 
mero derecha de la casa número 89 de 
la calle de Hermosilla. 
E l resultado de esta información y 
E L R E Y F U E A V I S I T A R L E 
A Y E R T A R D E 
El jefe del Gobierno pasó en cama 
todo el d ía de ayer por prescripción fa-
cultativa. 
Respecto a mi dolencia, que afortu-
nadamente no reviste gravedad, en la 
oficina de censura facilitaron el siguien-
te parte: 
" E l presidente padece una afección 
gripal, con fiebre de 38 gradps, que la 
obliga a guardar cama, siéndole preciso 
reposo absoluto.—Doctor Quintana." 
Durante el día el presidente tuvo 
fuertes dolores de neuralgia que le mo-
lestaron bastante. Los ministros llama-
ron varias veces por teléfono a la se-
c l e t a r í a auxiliar del pelacio de Bueña-
vista para preguntar por el estado del 
marqués de Bstella. También numero-
sas personas se interesaron por su sa-
lud. 
El Rey vlaita. al presidente 
A ú l t ima hora de la tarde sü ma-
jestad llegó en automóvil al ministerio 
del Ejército, pasando a las habitacio-
nes del presidente. E l Monarca, des-
ocho. 
Salvador, que colocó la primera piedra 8011 más Q116 la indisciplina de un ideal 
con las formalidades de costumbre, pro-|de justicia frente a la ley escrita, 
nunció un discurso, en el que aludió a; Añade que mientras E s p a ñ a es un 
las obras de urbanización que se reali-j pueblo pobre en condiciones de socla-
zan en Zaragoza. Terminó diciendo que1 bi]¡dad eg en cambio rico en Indlvidua-
con objeto de dar un poco de espmtua-|lidadeg e idealigmos. España( enamorada 
lidad a este magno proyecto se 
rá íntegra la renta de una de las casas lde 10 Perfecto, esta siempre dispuesta 
i t r á s de ellas. Por esto España no podrá 
L a r e c e p c i ó n ixe remolacha jnunca organizarse polí t icamente basán-
ZARAGOZA, 23.—Con referencia al su-ídose en las caracter ís t icas ajenas, 
ceso de que dimos ayer cuenta, ocurrí-j Compara el pueblo inglés con el espa-
do en el pueblo de Bunuel se sabe quejñol y dice que mientras aquél lleva como 
el agresor es el receptor de remolacha „„;J„J a „ i i - i i 
de la azucarera de Epila, José M a r í a ^ m d a d . d e medlda J * 1 ^ ' ^ español la 
Pérez Remacha, vecino de Zaragoza. El,basa siemPre en el Derecho natural. 
Don Torcuato Luca de Tena, director de "A B C" y "Blanco y 
Negro", a quien su majestad el Rey ha concedido el título de 
marqués de Luca de Tena. 
labrador muerto se llama Nicasio Nava 
rro y su hermano, que resultó grave-
mente herido, Mariano. 
Con motivo de este hecho la Unión de 
Remolacheros ha dado una nota en la 
que lamenta profundamente lo ocurrido, 
y sin perjuicio de otras determinaciones 
Entona un canto a las reservas de 
idealismos y de fe que atesoran los es-
pañoles. 
E l educador podrá modificar las con-
diciones del pueblo español, pero al le-
gislador no le queda más remedio qae 
Impresiones del doctor Quintana 
E l doctor Quintana volvió a visitar 
el estudio minucioso que se hizo de los al raarqUéS ^e Estella a primera hora 
estatutos de la misma, vinieron a de-|de la noche También a esa hora le 
mostrar que esta Sociedad no funcl0_ | visitaron su hermano, don José Primo 
naba normalmente, y <iue el director jde joyera- el conae de Vlllafuente Ber-
gerente de la misma, amparándose mejg, y el director de Sanidad, doctor 
sus estatutos, cometía hechos que muy!Horcada. 
bien pudieran ser punibles, por lo que J j sa^ir¡ el doctor Quintana manifes-
1 el comisarlo señor Maqueda, al objeto t(3 que no redactaba parte porque no lo 
de concretar estos hechos y ratificar sus ' c r e í a neCesario; repitió que el presiden-
sospechas, comisionó al secretarlo de sujte p a ^ f c afección gripal, pero que su 
brigada, don José Juan y Planelles, pa-' estado era mejor que por la mañana , 
ra que completara su Información, asís- — A egta hora--_aftadio—que esperá-
, tiendo como delegado a la Junta ordi-jbamos le recargarla la fiebre, no ha sl-
naria que celebraba esta Sociedad en la ] do p0r fortuna; tiene 37 grados y 
mañana del 13 de los corrienies. y eljcuatro décimag. 
resultado de esta Junta fué el conocer j A pregimtas d€ un periodista si se le-
de una manera clara y terminante, laiVantaria hoy, respondió el doctor Quln-
anormal actuación del Banco, y concre- itana negativamente, añadiendo que el 
tar los hechos en la forma siguiente: ¡presidente necesitaba guardar reposo 
Primero. Que aunque esta Sociedad! absoluto y que seguirla encamado irnos 
se acogió a los beneficios de la ley de i días 
Casas baratas que aprobó sus estatutos '< A ' las nueve ¿ e ia noche llegaron al 
i por real decreto de 2o de mayo de 19^5- paiaci0 de Buenavista para ver el pro-
seguía ofreciendo a sus socios en j ius |sidente ^ h5jaS( pi lar y carmen. 
Calvo Solelo, mejorado 
Se acentúa la mejoría del ministro de 
Hacienda, habiéndole desaparecido la 
fiebre; sin embargo, t a rda r á en repo-
nerse unos días. 
El marquesado de Luca de Tena 
Ayer tarde se facilitó la siguiente nota 
oficiosa: 
"Su majestad el Rey ha hecho mer-
ced del título de marqués de Luca de 
Tena para sí, sus hijos y descendientes, 
cesión! a favor de don Torcuato Luca de Tena 
i propagandas y contratos que suscribían 
I estos beneficios, no obstante la real or-
j den comunicada de 3 de agosto de 1927. 
en la que se le anulaba la anterior con-Don Torcuato Luca de Tena ha empleado su fortuna, su actividad, 
.su entusiasmo y su inteligencia en la industria periodística. Nacido en cesión. 
^che6 aTcuít^de iT V ^ d e f ^ | b u ^ de una de las más distinguidas y acaudaladas familias de la ¡ Segundo 
'capital andaluza, empezó sus estudios de Derecho en aquella ciudad y cribían un contrato especial entiegando . i iT* i • i i --i . ' ... i c- • i su terreno a la Sociedad y abonando terminólos luego en Madrid. Desde mno demostró aptitudes y ahciones i el 25 por 100 del va]or total de la cons. 
de periodista, pues a los doce años fundó un semanario infantil titulado | trucción, para que a los siete meses se 
"La Educación". Pero su primer gran triunfo periodístico fué la funda- ¡les edificara la casa objeto del contra-
ción de "Blanco y Negro", el I 0 de mayo de 1891, revista que al año j to, con arreglo a la ley de Casas ba-
lleg^ a tirar 20.000 ejemplares. En 1903 fundó "A B C", cuya apa- i ^ / ^ o b X u el " S n 
ncion constituyó un gran paso en el camino de la industria periodística, ; efectuados, no se les construía la casa \ Alvarez-Ossorio Reina y Bizarro, direc 
pues su fundador fué el primero en España que montó el periódico solicitada. y propietario de " A B C", premian 
como Empresa. Don Torcuato Luca de Tena ha sido el fundador del ! Tercero. Que a los socios que sus- do de este modo los grandes y cons-
premio "Mariano de Cavia". Políticamente ha sido en repetidas ocasio- cribían sus conttrf °%C?^° ^ ^ f ^ ' tanteS servicios Prestado* a la Mtonar-
j . j ^ ^ . r - u J J .. . res por una cantidad deteiminada (des-1 qUja y a ]a patr ia p0r ei jugtre patricio, 
nes diputado a Cortes y posteriormente fue nombrado senador vitalicio. |de 2 000 pesetas como minimo en ade-p E 1 ¿ consagra de un modo heráldico la 
Posee las grandes cruces de Isabel la Católica y de Alfonso XII, y entre lajite), para que en las adjudicaciones i reievante labor social, patriótica y de 
otras condecoraciones extranjeras, la de caballero de la Legión de i trimestrales cedidas por la Sociedad. I cultura a que don Torcuato Luca de 
Honor de Francia. A Luca de Tena corresponde un puesto de honor ! mitad Por sorteo mitad por ant igüe- Tena ha consagrado su vida." 
^ . i , , , £ • ' * ' • - J ^ - I J K dad, no les edificaba la casa adjudica-
entre los que han cooperado a la perfección técnica e industrial de ia j da unag veces p0r no hallarSe ai co- El Sebastian Elcano" 
Prensa nacional. Precisamente no hace mucho tiempo, por iniciativa del I rriente de pago los beneficiados, excusa 
director de E L DEBATE, se había propuesto un homenaje de la Prensa i és ta urdida por el director gerente, y 
española al hoy marqués de Luca de Tena. Pero su modestia le ha "otras, que se esperaba la aprobación 
i i i i - • . J ^ I . L * - j del ministerio de Trabajo al proyecto 
hecho declinar rotundamente honor tan merecido. de congtrucción presentado 
que se tomen en favor de las familias de I aCePtarlas. Cita los aplausos que t r ibu 
las víctimas, la entidad, por acuerdo to- ta el pueblo a Pedro Crespo en el des-
mado en su últ ima sesión, se most rará enlace del drama y cómo el Rey, su-
parte en la causa. La forma—añade la|prema personificación del pueblo, aplau-
• que se han desarrollado las! de también el hecho al afirmar que lo nota—en    ll  
operaciones de entrega durante la pre-
sente campaña ha producido multitud 
de reclamaciones por parte de los cul-
tivadores. Del mismo pueblo de Buñuel 
fueron varias. Por ello, la Unión insiste 
en su petición recientemente elevada al 
Gobierno, de que se constituya rápida-
mente con carácter definitivo la Comi-
sión arbitral que se le faculte para la 
redacción de los contratos para las cam-
pañas venideras y que tenga facultad pa-
ra imponer sanciones cuando dejen de 
cumplirse sus determinaciones o acuer-
dos. Con esta medida se logrará un 
avance considerable en la normalidad de 
relaciones entre fabricantes de azúcar y 
cultivadores. 
D E M A R R U E C O S 
VENTA DE NUEVOS SELLOS 
DE CORREOS 
TANGER, 23.—En primero de febrero 
próximo se pondrán a la venta los nue-
vos sellos de Correos, que sólo se ven-
derán por la Dirección de Correos xe-
rlflanos de Rabat y Tánger . Estos se-
llos tendrán una sobrecarga en Tánger ¿ ^ t o d A n ú m e ™ , slnrcategoriarre^Jes 
y se dedicarán 30.000 francos de su 
principal era la justicia pura, y lo me-
nos la ley. 
Como normas futuras de la organi-
zación política de E s p a ñ a seña la üa 
mayor amplitud a la gestión de las in-
dividualidades selectas, restringiendo las 
intervenciones colectivas. Rechaza el ¡ n H W ^ ^ M i IM 
pensamiento, la voluntad general que 
afirma que no existen, pues son cosas 
individuales, que al sumarse no dan un 
producto común. 
En muchos casos la voluntad general 
no es sino la pasión que toca, no a la 
parte intelectual del hombre, sino a la 
parte animal, no pudiéndose poner en 
estas manos la dirección de los pue-
blos, pues el impulso pasional es la re-
acción del instinto, no la serenidad y el 
raciocinio. 
Añade que será primit iva la psico-
logía española; pero, a pesar de ello, 
habrá que reconocer que se adelanta en 
el camino que inicia el mundo entero, 
que vuelve por el fuero de la calidad 
sobre la cantidad, comprendiendo que el 
Bien, la Verdad y la Justicia, supremas 
directrices de los pueblos, no son pro 
Ha llegado sin novedad al puerto de 
Suva, en las islas F i j l , el Jjuque-escuela 
"Sebast ián Elcano". 
venta para obras de beneficencia mu-
sulmana de esta ciudad. Se sobrecarga-
P u b l i c i d a d l u m i n o s a e n l a s a c e r a s d e P a r í s 
En vez de las losas, se colocarán espejos con inscripciones que 
reflejarán las luces de la calle y darán la impresión de estar 
iluminadas interiormente. 
tor ant igüe- QA [|aK|Q l | p 11 n Q r i l P f f l ñ 
dad, el director gerente t ransfer ía a de-¡LM' « « W l H UV U l l a V U ^ l UV 
terminada persona, desde luego adicta 
a él, los "carnets" agraciados, sin darj 
cuenta de ello al Consejo de Adminis-j 
t raclón ni a los socios, y quedando! 
por este procedimiento despojados de 
los beneficios todos aquellos que tenían 
el "carnet" al que por ant igüedad le 
correspondía la adjudicación. Para las 
adjudicaciones por sorteo tenía falsa-
mente suscritos 4.000 "carnets", por la 
e n t r e F o r d y R u s i a 
El industrial norteamericano ins-
talará una fábrica para cien 
mil automóviles anuales 
PREMIOS A LAS FAMILIAS QUE TENGAN POR LO MENOS 4 HIJOS 
es lógico, a és ta le correspondían el ma 
(De nuestro corresponsal) [dad inusitada, sorprenden en cambio por iyor número de adjudicaciones. 
23.—El Municipio de p a r í s circunstancias esPeciaJes-
cantidad de 20 millones de pesetas, a j E N UKRANIA HA A P A R E C I D O UN 
nombre de determinada persona y como F A L S O Z A R N I C O L A S 
LONDRES, 23.—El corresponsal d r l 
te, pago de un canóh, con las Empresas 
de anuncios y las entidades comercia 
les e industriales para arrendar las 
objetivas que pueden tener ellas solas aceras a gervicÍ0g de publicidad. No se 
día desde el Calvario tuvo la razón con rán 40 000 series dándose un plazo de tra toda la humanidad 
Una ovación delirante acogió las úl-
timas frases del señor Pemán , que ^ t r ^ y a T e 7nsaya"Tstos l í a s " en 
luego objeto de numerosís imas y can-1 
ñosas demostraciones de s impatía . 
venta hasta el 30 de junio próximo, en 
que serán destruidas las series no ven-
didas de una emisión determinada. 
—De las averiguaciones becbas en 
Rabat relacionadas con el intento de se-
cuestro de dos niños ocurrido hace días, 
se deduce que el autor del hecho obe-
deció al fanatismo religioso de que en-
volviendo en su chilaba a un niño me-L O I - • 1 1 
:- i m p o f f c i o D m i l I o n e s 
!;f!ÓÍLCi?l?^l^^^^ de Proyecciones luminosas del 
suelo, cuya prohibición es terminante; 
ni de ningún sistema de luz eléctrica. 
E l modelo cuya patente se ha regís-
la 
L a e s t a f a d e l a z ú c a r 
ción de las autoridades, pues el autor 
del hecho tenia diversas cuentas que 
arreglar con la justicia, A este f in ha-
bía ido desde Mequínez a Rabat. E l autor 
ha sido detenido. 
Creaban Sociedades para comprar 
al Estado francés, y a la hora de 
pagar las declaraban en quiebra. 
h a ^ ü m a d f " ^ ^ ^ ^ con la vental junta ya'cltada"y ello unido a la investí- "Daily Telegraph" en Nueva York anun 
^ 1 ™ * * ° ™ COn™*0 ?0f.._eSPaC!0!de drogas heroicas (cuyo tráfico requie- gación que se hizo para conocer l o s ^ i a con toda clase de reservas que 
re de continuo, a diario, la acción po-i nombres de algunas de las muchas per- ^01^- fa,m°so constructor de automóvi-
licíaca), gira en torno de dos doctoras! sonas perjudicadas, se ordenó la clau- les' sf ^alla * punto de terminar las 
en Medicina, ambas en ejercicio v conlsura provisional del Banco, la detención; ne^ociaciones de un contrato con el Go-
consulta abierta: la señora Gaubert y de su director gerente, después de co-i b?erno de los soviets para la construc-
la señori ta Champagne, de treinta y cln-1 nocer los nombres de algunos de sus; Clón en Moscú de una fábrica con ca-
co y veintinueve años de edad resp^c-j cómplices y la ocupación de una parte !Pacltlad .sufici.ente Para fabricar anual-
tlvamente. La segunda ha agredido con | de los libros y documentos que demos-i 016111:6 cien m i l automóviles y tractores, 
un estilete a su colega en el consulto- \ traban las anomalías expuestas. E1 sesenta por ciento de la prople-
rio de ésta, y la ha herido aunque no ! Se averiguó también que no se había dad de estos establecimientos pertene-
de gravedad. abonado al Estado el impuesto del T lm- ; cerán al Gobierno de los soviets y el 
La víct ima había rehusado entregar- bre de las acciones emitidas por el Ban- resto al señor Ford, 
la una receta de morfina arguyendo que i co por la cantidad de cinco millones Como este famoso industrial amer í -
la demandante podía facilitarla por su de pesetas; que no abonaba el impues-
propla cuenta. Mademolselle Champag-1 to de utilidades sobre las comisiones 
ne confesó que necesitaba la droga para; que cobraban sus 600 agentes de Ma-
tratarse un cáncer, pero que ello exl-1 drid y provincias, a los que, sin embar-!no le afectan a él, por lo que se espera 
gía una dosis mayor (cinco centigramos) go, les cobraba el 8 por 100 de este ,(lue la nueva fábrica pueda comenzar 
que la que un farmacéut ico puede como ¡ impuesto, y que en el sellado de los l i - 1 a trabajar dentro de dos años, 
máximo expender. Como su interloeuto-1 bros de su contabilidad, al objeto de "ÜN FALSO ZAR E N U K R A N I A 
ra persistiera en la negativa, la enferma i no satisfacer los derechos correspon-1 RIGA 23 —Según informaciones re 
se apoderó disimuladamente de una hoja len tes en el Juzgado municipal, exhi-, cibidas 'áe ukrania, hay un impostor 
de^block de aquélla y extendió una re- ,bía la real orden de acogimiento a la ,que se hace pasar por ^ Zar NPicoliís 
ley Úe Casas baratas. ¡ ei, persona. Se es tá haciendo dlficllisi 
calle de la Trinidad, y consiste en sus-
t i tu i r las actuales losas de granito por 
otras losas huecas, obturadas con un 
espejo. En el azogue de éste se colo-
ca rán las letras del anuncio. 
A l reflejar el espejo la luz del sol 
o las Iluminaciones artificiales vecinas 
se des tacará la publicidad en forma que 
dé la ilusión de que las losas es tán in-
teriormente encendidas. Los modelos de 
los anuncios serán controlados por una 
Comisión de artistas nombrados por el 
Municipio. De la innovación que muy 
pronto se Instalará en los barrios cén-
PARIS, 23.—La Policía ha efectuado | trieos y otros de gran circulación es-Prendidos de Azahar. 
R U B I O . — 3„ Concepción Jerónima, 3. varios registros en diferentes Bancos de j pera el Municipio Ingresos considera-
esta capital con objeto de paralizar to- i bles. 
das las cuentas halladas en los mismos [_^g fan i j l j ^ s numerosas 
a nombre de León Pollier, presidente del 
Consejo de adminis t ración de la Soclété; E l canónigo Bossebef ha ofrecido diez 
Fermiére de Sucrerie o de los demás1 premios de 1.000 francos y 20 de 500 
detenidos por hallarse complicados en para jag familias pobres del departa-
la estafa al Estado francés. mentó de Indre y Lolre, que cuenten 
« tt # Ientre su prole viva por lo menos cuatro 
PARIS, 23.—Se conocen nuevos de- hijos menores de quince años. Los pre 
L A " G A C E T A " 
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Ejército.—Concediendo el ingreso en ia 
primera sección del Cuerpo de Inváli-
dos al comandante de Artillería don An-, 
tonio León y Manjón, en situación de talles de la gran estafa ú l t imamen te des- míos serán adjudicados el domingo 26 de 
reemplazo por herido. ( cubierta por la Policía judicial y cuya mayo, día de fiesta nacional de las ma-
Instrucción pública.—R. O. concedien- y í c ^ m a ^a sido el ministerio de Haden- dres francesas, 
do tres meses de licencia por asuntos pro-:d con motivo ¿le la negociación de los 
viernes de paso para el coto de Donana, pios a doña Ana Valladolid y Oms pro- ductos entregados por Alemania a t i -
v luego segu ran el viaje a Cannes, don- fesora numeraria de Pedagogía de la Es- f . " , .f̂ ' 0 A, .Q 
í« p i sa rán unos días con el conde delcuela Normai de Maestras de Cádiz. tulo de prestaciones en especie 
''aserta. I Trabajo y Previsión.—RR. OO. resol-1 El ministerio de Hacienda ult imó un 
La crónica judicial 
L a crónica judicial, no sólo ha re-
vestido estos días un aspecto civil (es-
cano no poseía propiedades en Rusia 
antes de la revolución, la cuestión de 
los daños y perjuicios por expropiación 
ceta. 
Advertida la señora Gaubert por el; E1 dir€Ctor gerente del Banco, don1 rao avTriguar d ó n d V s e ' T c u l t a T ^ u e s 
farmacéutico que contras tó los rasgos | Francisc0 Casimiro Jorda Glsbert. y cuenta Con la protección de los cam-
de la escritura y, consecuentemente la sus cómplices, fueron puestos a dispo-' peS¡noS, que le hacen trasladarse contl-
falsedad de la receta, se apresuró a sición dei señor juez de instrucción d e ^ u a ^ t ? de un lugar a otro mante-
manifestar a su colega por escrito que; gu^dia , con el voluminoso atestado; niéndolo perfectamente oculto. 
como es lógico, su respon-; instruído por la Policía y los libros y Se ha iniciado un movimientn nnP ni 
dad y derivaciones que el asunto documentos ocupados. ! g Z ^ ^ E l Zar y TosTovTets'^ üene 
Madrid, 23 de enero de 1929." ; por objeto combinar el régimen moná r -
_̂ — i quíco con el actual de los soviets. 
pudiera traer. Y he aquí por qué, tras 
una nueva visita, durante la que ambas 
mujeres altercaron, se produjo la san-
grienta agresión y ha Ingresado por 
vez primera en la cárcel una doctora 
en Mediclna. 
U n secuestro en la vía pública, no me-
nos aparatoso que los de las películas 
norteamericanas, se regis t ró ayer en Pa 
I a n ^ a l l a m a c « T I P n l ^ c f í n n E1 movimiento es de naturaleza na-
L . a n z a u a n i a s e n i ^ a i e s u n a ! O i 0 n a l l s t a i y como los habitanteg de 
Ukrania se consideran la nación m á s 
importante de Rusia, pretenden una po-
sición predominante en la Rusia mo-
c o n t r a l a l a n g o s t a 
«•es tapices nai-a I» Iheroamericana ivlendo recursos de revisión entablados a contrato, el año 1927, con la "Soclété 1 tafas abugog de confianza quiebras aorteamericano. acompañado de cuatro vadido Palestina. Otro inmneso enjam- Ha£ para i a i« i w w nombre de los señores y entidades que se Fermiére des Sucres" para la venta de fraU(jelentas), sino otro aspecto .¡rimi- compatriotas, se apoderó de sus dos h l - bre cubrió los campos situados c u a t r o , ^ 1 " 
JERUSALEN, 23.—El Boletín Oficial | nár<iuica. Su intención es que Klew sea 
ría. \ iO "cuenta d e t a i í a d á m e n t e ' hoy* Ta da cuenta de que durante los ú l t imos ' I a capital y la residencia del Zar, quien 
edición parisina del "New York Herald". tre3 días UDa verdadera nube de langos- iIf!3 promete la libertad religiosa y de 
En la avenida de Tokio un millonario ta' procedente de Transjordanla, ha in- opiniones, así como el libre cambio. 
Hasta ahora los esfuerzos de los 
es especiales enviados por los BO-
^EVILLA, 23.—Se sabe que el Gobier- indican Contra resoluciones del Registro g.QOO toneladas de azúcar, procedentes nal cuvag recientes manifestaciones si l jos, de trece y diez años, cuando salían millas al Este de Jer lcó. ¡viets para encontrar su pista y hacer 
S i S T l ^ aCuc f f c r n f f " ^ ^ 6 la ProPiedad ;ndustrial- de las expresadas prestaciones y cuyo 5ien no implican modalidades de grave- del colegio acompañados del aya. Esta Numerosos soldados, provistos de fu-^esar las intrigas y rumores que co-
U ^ " ^ " — - ^ r ^ — J valor quedó fijado en 20 millones de 
Iberoamericana tres magníficos tapices IDOS p C S Q U e r O S i t a l i a n O 8 francos. La Soledad en cuestión vendió 
Portugueses conmemorativos de la toma i 11 el azúcar en Inglaterra, pero se declaró cledad figuraban los mismos nombres, a los desconocidos antes de que arran- das• con objeto de destruir, al menos 
de Arclla, que se hallan en la Iglesia j a p r e s a d o s &TI I V l a r s e i i a en quiebra en el momento que venció el; la estafa fué prontamente pués ta en cara el automóvil que ocupaban. parcialmente, la formidable plaga, que 
Parroquial de Pastrana (Guadalajara). » plazo fijado para el pago, eludiendo éste, claro y el Estado dictó orden de de-1 —Soy su padre—dijo uno de ellos v ha originado ya considerables daños a 
fastos tapices serán confiados al emba- ' 
J^or de Portugal en Madrid y él será 
llamó Inmediatamente al director del Co- 3Íles lanzallamas, prestan eficaz ayuda rren sobre este particular, no han te-
,legio, quien tuvo tiempo de Interpelar a los habitantes de las regiones invadí- |nido éxito alguno. 
LAS DISCORDIAS 
REVAL, 23. — Comunican de Moscú 
| j encargado de trasladarlos á Sevilla, 
Estas tres magníficas telaa datan del 
"Iglo X V I . 
Laa Comisiones del Gobierno portu-
gués que vendrán a Sevilla con moti-
Vo del certamen viajarán a bordo del 
crucero "Vasco de Gama" y del buque 
hidrográfico "Alvacora", que permane-
cerán en aguas sevillanas durante todo 
* tiempo de la Exposición, en repre- da? fueron sorprendidas y 
6entaclón de la Marina portuguesa. huir. 
PARIS, 23.—Telegrafían de Marsella En 1928, el ministerio de Hacienda tención contra el profesor de la Facul-! tengo derecho a darles un paseo. ' la agricultura. ? p m T > /? i P e lína larga 
al "Echo de P a r í s " que un guardacostas ul t imó otro contrato con la "Sociedad tad de Derecho de Lille, en uso de 11-! E l director tuvo que ser llevado ur- Hai1 sido vistos también enjambres i ^ ~ | > o r ^ a a ae vacaciones, se ha remte-
ha apresado a dos barcas de nacional!- marocalne pour la navigatlon et le cencía, León Pollier, como director de ¡gentemente al hospital m á s cercano, por-1 cerca de Hebrón y en la frontera Este, ^ ¡ t ^ j ^ ^ ^ ^ S2i ^ V — ? - ^ ? ^ c ^ 
Jad italiana, cuyos tripulantes se ha- commerce", para la venta de treinta las expresadas Sociedades, y dos ad-ique al ^olentar los cristaJes de l a por-! 'n ^ Proxiniídades de Beerslieba-Estos 
liaban pescando dentro de las aguas mi l toneladas del mismo producto, por ministradores delegados de la "Socie-j tezuela cuando el coche iba a partir, )ara^e3 se encuentran vigilados por pa-
jurisdlccionales francesas. valor de sesenta y cinco millones de dad marocalne". De Roblano, súbdi toise le clavó un vidrio en una arteria. Lo rulIas de soldados con aparatos lanza-
Otras cuatro embarcaciones de la francos. E l azúcar fué vendido y la So- belga, y Neutzky, súbdito ruso. E l pr l - ! curioso es que no se ha podido entablar ',ama3-
misma nacionalidad que también se de-¡cledad se declaró en quiebra hace días, i mero fué detenido a las pocas horas, | ninguna acción contra Wooddmar, resi- ^5^... 
dlcaban a la pesca en aguas prohibí-, sin hacer el pago, cuyo vencimiento es 1 pero los otros habían huido, ref uglán- i dente en Nueva York y divorciado de Ú • ~ " - -
lograron j precisamente mañana . dose el belga en su país y el ruso en su esposa, que habita en Pa r í s con los Nombre Siempre E L D E B A T E 
Como al frente de una y otra So- Londres. niños hace dos años.—Daranas. a l dirigirse a sus anunciantes . 
misario del pueblo en el ministerio de 
la Guerra. Recientemente ha vuelto a 
salir de Mocú con intención de inspec-
cionar las tropas del Cáucaso. 
Esta súbita salida del comisarlo de 
Guerra se dice que es resultado de t ln 
violento conflicto con Staline, por lo re-
lativo a la reducción de las raciones 
Cfl el Ejérci to rojo. 
Jueves 24 de enero ¿e 1929 (4) E l D E B A T E 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 
E l R A C I N G D E S A N T A N D E R E L I M I N A A L B E T K E p i s o d i o s a m i i i c o s 
Celta-Sevilla se jugará el domingo en Madrid. Los últimos partidos de la 
semifinal. Una velada pugilística en Barcelona. 
Football Vallana. éste parece que no aceptará , y jn su consecuencia habrá sorteo entre 
os señores Melcón y Escartin. 
N . B.—SI esto es así, Escartin será 
el probable árbi t ro , pues Melcón nos in-
dicó que dirigiría en caso de común 
acuerdo. 
El Racing de Santander elimina al Betis 
RACING CLUB de Santander 2 tantos. 
(Oscar, Loredo) 
Real Betis Balompié 1 — 
(Alvarez, "penalty") 
No sabemos si estos equipos han reci-
bido alguna subvención por llevar su 
partido tan lejos. En caso negativo, se 
les puede asegurar que no saben admi-
nistrar bien sus intereses. Se trataba de 
un partido con cierto interés, pero a pe-
sar de esto y^el tratarse de un día fes-
tivo, hubo en el campo contadas per-
sonas. 
El partido tuvo de todo: bueno, acep-
table y malo. En términos generales, 
fué un encuentro regular, un encuentro 
en que los dos equipos no dieron de sí 
lo que otras veces han demostrado ^ consistencia de la línea defen3iva, pe-
Jugaron m á s los santandennos en la ro GoQzález ^ hoy en plena for 
primera parte, y gracias a esto pudie-
ron eliminar a los héticos. Porque éstos 
jugaron mucho m á s en la segunda mi-
tad, y, no obstante, no fué posible va-
riar las cifras del tanteador. Por sus 
comienzos, los cántabros parecía que iban 
a arrollar a sus contrarios; jugaron bien, 
y en menos de nada ya tuvieron dos 
tantos en su haber. Se conformaron con 
ello, y esto por poco les cuesta un dis-
gusto, acaso la eliminación. 
Por una indecisión de los defensas 
Oscar fusiló el primer tanto apenas in i -
ciado el juego. Por su preparación fué 
mejor el "goal" marcado por Loredo, 
ocho o diez minutos después 
el francés permaneció en t ierra durante 
ocho segundos. 
PEREZ, ex campeón de Cataluña, del 
peso ligero, en un combate a ocho 
"rounds", vence por puntos largamente 
a3 madrileño Torres. 
GUTMAN, del peso ligero, en un en-
cuentro a diez asaltos, vence a Ciclone 
Modificaciones en los equipos del por puntos. En el décimo asalto Ciclo-
Español y del Barcelona ne estuvo en tierra nueve segundos, más 
BARCELONA, 23.—Los equipos d e l ^ 6 Por el golpe recibido en ese mo-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Español y del Barcelona se hallan en la|mento. POr el castigo que durante todo j economja p0iitica) etc 
costa brava y en el hotel del Tibidabo,|el "match" le dió Gutman, exclamó: 
Esfumación de una bicicldeta. 
Favor que se cobra en joyas. 
Matías Juan Gutiérrez, de cuarenta 
y siete años, con domicilio en General 
Ricardos, 39, y Benito Alvarez Rio, de 
cuarenta, que vive en Santa Ana, 4. son 
dos buenos aficionados a "lo tinto", sin 
que esto quiera decir que desprecien "lo 
blanco" ni muchísimo menos. 
Ayer se encontraron en una taberna 
de la primera de dichas calles, y al 
poco rato ambos se hallaban (encanta-
dos de haber nacido", primer grado de 
la borrachera, según los técnicos. 
Les dió por discutir, y luego de ocu-
parse de hipismo, de farmacopea, de 
etc., uno de ellos 
.Rivas Cherif 
3 pesetas). PRINCESA: Homenaje a María Guerrero 
Deseoso de rendir un homenaje a 
María Guerrero en el aniversario de su 
muerte. Ricardo Calvo ha prolongado la I . Hoy, tarde y noche, f,u"^n¿Í p ^ a ñ a 
duración de su temporada tan gloriosa|res; véase la cartelera oe ^ ¿ f ¿ n pür 
como fructífera. El público que llenaba i na 
el teatro dió un doble carác ter a la fun-j ^ « t e n c i a de jus m a ] ^ ^ de Llnareg pJ 
cióu de entusiasta y clamorosa despedí-¡ ^ ,4Mal año de lobos", estrenada con 
. iT . í r i f to Nacional.—Ultimos días r««k- . 
-Pepita J iménez" (butaca. ^ ¡ ^ . / ^ 6i3o. A l dorarse las 
A las 10,30 (debut del barítono José i ? -
Llorent). A l dorarse las espigas. Ul8 
CENTRO (Atocha. 12) -Comnafi! 
Lola Membrives.—A las 6 en punto 'a 
Doncel.—A las 10,15, La noche del ¿a 
bado. 
FOXTALRA (Pi y Margall, 6).—A I 
6,15 y 10,15, Pepita Jiménez (butaS 
tres pesetas). 
Lara 
viernes noche, abono benéfico, con 
majestades. Reposición 
respectivamente. 
El campeón ds Cata luña p resen ta rá 
el domingo el siguiente equipo: 
Zamora, Saprisa—González, Trabal— 
Solé—Tena I , Ventoldrá—Broto—Te-
na II—Padrón—Boch. 
El portero nacional ha dicho que la 
ausencia de Portas resent i rá un poco 
Acuerdo de la Federación Nacional 
BARCELONA, 23.—Parece que la 
Federación Española de Boxeo, en vis-
ta de la frecuencia con que se regis-
tran descalificaciones por golpes anti-
reglamentarios, piensa poner a la prác-
tic» un régimen de multas para los 
boxeadores que infrinjan el reglamento. 
Estas multas no aminorarán en na-
da el castigo que el director de comba-
ma y seguramente suplirá muy bien a:te crea oportuno ^ucanes. 
Mediado, el tiempo, los sevillanos mar-
can de "penalty". 
En el segiííido tiempo, a los héticos 
se les presentaron más y mejores oca-
siones, por lo menos para empatar. No 
tuvieron buenos rematadores. Y lo que 
es peor, fallaron un segundo "penalty". 
Baragaño y Loredo jugaron alero más 
que sus compañeros. Más que cohesión, 
se vió en los racinguistas destellos indi-
vidualistas. Tienen que jugar m á s para 
afrontar con caJma la final de este con-
curso de calificación. 
En cuanto a los subeampeones anda-
luces, demostraron estas tres cosas prin-
cipales: mejor conjunto, m á s fibra y 
.que son bastante duros, desde luego m á s 
que el Sevilla. 
Arbi t ro : señor Melcón. Equipos: 
' R. C. — Raba, Santiuste—Gacituaga, 
Hernández — Baragaño — Larrinoa, San-
ti—Lofftdo—•Oscar - i -Trnf^a—-Amós. 
R. B. B.—Jesús, J iménez—Jesusín, 
Angelillo- Estévez —Adolfo, Muñoz—Al-
varez—Aranda—Enrique—Romero. 
CAMPEONATO D E E S P A Ñ A 
Los partidos del domingo 
E l domingo próximo se juega el se-
gundo partido de los dos que corres-
ponden a la penúlt ima eliminatoria. Son 
los que siguen: 
F. C. Barcelona contra R. C. D. Es-
pañol. 
A T H L E T I C CLUB de Bilbao contra 
Real Madrid F . a 
CAMPEONATO D E ^ L A L I G A 
ESPAÑOLA 
Partidos de calificación 
Se jugarán el domingo tres partidos 
Portas. Además, nuestra baja es menor 
que la del Barcelona, pues la ausencia 
de Guzmán le será muy difícil cubrirla 
debidamente. 
Los jugadores del equipo azulgrana se 
encuentran realizando ejercicios físicos 
y vida higiénica. E l equipo que presen-
t a r á se rá : 
Platko, Walter—Más, Castillo—Obiols 
Piera— Samitier—Arocha— García—Sa-
gibarba. 
¿Cuál es la mejor a l ineación? 
BARCELONA, 23.—Entre los socios 
del Barcelona hay grandes disensiones 
respecto a la formación del equipo para 
el domingo, y parece que un gran nú-
mero de ellos piensa dirigirse al Comité 
de selección y al entrenador pidiendo 
que el equipo esté formado de la si-
gruientS manera: 
Platko, Wálter—Más, Samitier—Cas 
—¡Pero tú qué sabes de todo eso. si 
eres un "iznorante"! 
—¿"Iznoran te" yo? Has de saber que 
yo soy de los que se han sorbido el 
Epítome... 
—Quita "day"... 
— Y de todo sé más que tú... Vamos 
a ver: ¿qué quiere decir malversador? 
—Pues... que hace malos versos. 
— ¡ . . . ! ¡Te daba así! 
—Oye, ¿ a que tú no sabes qué son 
los conflictos arroceros? 
—¡Anda que no! Conflictos arroceros 
son... los conflictos del arroz seguido de 
ceros... 
Se escuchó una bofetada, a la que in-
mediatamente siguió la serie completa. 
Uno dijo: ¡Ay, ay, ay!. lo mismo que 
si fuera a arrancarse por malagueñas , 
y el otro rodó por los suelos, cansado 
de "accionar". 
Y al terminar la sesión, tanto Mat ías 
como Benito tenían el físico deteriora-
dlsimo, a pesar de tenerle conservado 
en alcohol. 
Un vuelco y dos heridos 
En el Parque del Oeste volcó, a efecto 
de una fa'sa maniobra, el automóvil que 
aones para el campeonato de Castilla conducja don Luis Mar t ín Doménech. 
de carrera a campo traviesa, que se de veintí trés años, domiciliado en la calle 
d isputará el día 3 del próximo mes de de CarretaSi númeTO Ut pigo cuarto. 
En el accidente sufrieron lesiones de 
da a la compañía de Calvo y de borne-1 ^ éxito ja temporada pasada 
naje a la memoria de la gloriosa actriz. 
La representación de "E l vergonzoso 
en Palacio" fué verdaderamente t r iun-
fal. No se esperaba los finales de acto 
para aplaudir la aquilatada labor de 
Ricardo Calvo, de Pepita Velázquez y 
de todo el conjunto acoplado y digno. 
A l terminar la comedia de Tirso de 
Molina, Felipe Sassone, en un breve 
discurso, elocuente y sentido, evocó la f i -
gura excepcional de María Guerrero des 
Palacio de la Prensa 
Conünúa con éxito cada vez más co-
ciente en el PALACIO D E LA f ^ S A , 
el "cine" de la disUncion y de a 
eancia, la proyección de la película Ĵ a 
frácil voluntad", de Gloria Swanson, so-
bre la que se han motivado tan acalora-
das discusiones. , 
La eran masa de publico comprendió 
Hipismo 
La Remonta española compra caballos 
QUIMPER 23.—Después de efectuar 
una serie'de visitas a los principales ga-
naderos del departamento de Finís terre , 
la Comisión española, formada por tres 
oficiales de la Remonta, han adquirido 
36 caballos y yeguas de pura raza bre-
tona, cuyos precios han oscilado entre 
12 y 24.000 francos. 
Cross country 
Campeonato d3 Castilla 
Han empezado a hacerse las inscrip-
de .a e^ena de ^ tr iunfo, , y en • a : ^ ^ , ^ 
que reposó muerta. Anahzó su manera ¿ jor ia Swanson en esta cinta ha hecho 
única de llegar a la verdad ar t ís t ica j s u má3 acabada creación. 
por un milagro de su temperamento y ' , , . 
terminó, conmovido, diciendo que el hue-
co que su muerte deja en nuestro teatro ; 
sólo puede llenarlo su memoria. 
A continuación se representó el ter- : 
cer acto de "Reinar después de morir" ; 
durante el cual se renovaron las ova- | 
clones. 
J, de la C. 
GACETILLAS TEATRALES 
tillo—CaruUa (Obiols), Piera—Sastre— .- jpronógtico reservado el citado don Luis 
Zarzuela 
(Teatro Lírico Nacional 
Ultimos días de actuación a precios 
populares. 
Hoy jueves, a las seis y media, " A I 
dorarse las espigas". 
A las diez y media, debut del barítono 
José Luis Lloret, con la zarzuela de Se-
villa y Carreño y maestro Balaguer .''Al 
dorarse las espigas". 
Butaca, 5 pesetas. Palcos, 10 pesetas. 
Fontalba 
Todos los días el grandioso éxito de 
Arocha—García—Sagibarba. 
E l partido Celta-Sevilla I P E n E n A 
c i n e i d e a l 
c i n e w a ' b i l b a o 
presentarán 
el lunes 28 a 
B E B E D A N I E L S 
LA NIE IA O E l Z 
G R A N E S T R E N O 
Monumental Cinema 
" E l destino de la carne", la portentosa 
creación de Emil Jannings, llena en to-
das las secciones el MONUMENTAL CI-
^ V d e s t i n o de la carne" es un " f i l m " . » 
COMEDIA (Príncipe. 14).—A fe. R 
(popular, tres pesetas butaca), Napow^ 
Z la luna . -A las 10.30 (popular. £ 
pesetas butaca), Napoleón en la luna. 
APOLO (Alcalá, 4»).—Jueves de mf. 
da—6,30 y 10 30, La picara molinera, r Z 
Sálica Pérez Carpió, Marcos Redondo v 
Pepe Romeu. Exito definitivo. y 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginéa)-^ 
Catalina Barcena.—A las 6 de la tarijo 
Angela María y Cada uno y au vida.-! 
A las 10,15 de la noohe. E l camino de 
la felicidad. 
REIls'A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo 28).—Compañía Díaz-Artigaj, 
A las 6.80. De la noche a la mañana.-! 
A laj 10,3<'>. De la noche a la mañana. 
ALKA2AR.—A las 6 y 10,30. La tata-
rabuela. 
LARA (Corrodera Baja, 1") —Carmen 
Díaz.—A las 6, Mal año de lobos (repo. 
sición).—A las 10,30 (popular, tres pese-
tas butaca), Los mosquitos. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).-
. Compañía de Maravillas.—6,30 y 1 ^ 
¡La Magdalena te guíe y Las carifiosaa' 
i (éxito inmenso). 
; COMICO (Marian;. Pineda 10).—LQ. 
I reto-Chicote.—6.30 y 10.30, E l sofá, la 
radio, el peque y la hija de Palomeque. 
1 INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).-
6,30, Me casó mi madre o Las veleida-
des de Elena (dos horas y media de 
risa).—10.30, E l alfiler (éxito enorme), 
j INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
15).—Compañía Irene López Heredia— 
!6,15 (última de abono benéfico), Amores 
y amoríos.—10,30, E l caballero Varona 
((popular, tres pesetas butaca). 
TEATRO PAVON (Embajadores, 11). 
Compañía cómicodramática de Fernando 
Porredón - A las 6.30 y 10.30, éxito sin 
precedentes de la prerlosa comedia de 
Quintero y Guillén, La copla andaluza 
(espectáculo selecto y único). 
TEATRO DE FRICE (Plaza del Rey, 
8).—Espectáculos Velasco.—A las 6.30. 
Las raaravillo£-as (gran éxito).—A las 
J O Y E R O 
Av. Conde Peñalver, 21 y 23. 
i y don Bernardo Rodríguez Dovel, de! 
[veintiocho años, domicliado en Sagasta,! 
Dogío, a quien los citados maltrataron Paramount Gusta más ^ ^ ^ J ^ P ^ m f O m ALFONSO (Génova, 20) 
Este partido de calificación se cele-i Gran variedad en alta joyer ía Especia- ,número 8, principal, que iba en el coche. b r a r á desde luego en Madrid. Ahora 
bien, no se sabe aún en qué campo. Los 
gallegos han solicitado Chamar t í n y los 
sevillanos el Stadium. En vista de este 
desacuerdo, la ,cues t ión debiera decidir-
se a favor del campo del Racing; pero 
resulta que este equipo tiene concertado 
al parecer un partido con el Castellón. 
¿Se decidirá el Racing a la compe-
tencia? En este caso, se sor tea r ía el 
campo donde deben actuar célticos y 
sevillistas. 
Partidos de promoción en Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 23.—La Federa-
ción Guipuzcoana de Football ha apro-
bado el calendario para los partidos de 
promoción entre los dos Clubs colistas I 
de la primera categor ía y los tres me-1 
jores clasificados en la segunda prefe-
rente ordinaria. La eliminatoria comen-
za rá el día 3 de febrero, entre el To-
losa y el Pasayako, el Euskalduna de 
Renter ía y el Avión Club de Beasain. 
E l partido Francia-Bélgica 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 23.—A pesar de que se habla 
asegurado que el "match" de "football" 
francobelga que se d isputará el 17 de fe-
lidad pulseras de pedida 
S E V E N D E 
A HORA Y MEDIA SANTANDER: M-> 
lino de primera, no conoce estiajes; des 
arrolla fuerza de veinte a treinta tonela 
das diarias, de harina. Puede utilizarse 
para fábrica de ©emento, por reunir in 
mejorables condiciones, rodeado canteras 
calizas superiores. Informará en Santan-
der: E. S. Blanca, número 6. 
de eliminación, uno de la sección A y'brero, ser ía presenciado por el rey A l -
ies restantes de la sección B. Son: 
En Madrid: 
R E A L CLUB CELTA contra Sevi-
lla F . C. 
En Valladolid: 
R. C. D. EXTREMEÑO contra Bara-
caldo F. C. 
En Zaragoza: 
TOLOSA F. C. contra R. Gimnást i -
co F. de Valencia. 
Todos los partidos del campeonato 
de E s p a ñ a se j uga rán en los campos 
de los Clubs citados en primer lugar. 
Los nombres en mayúsculas son los fa-
voritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres quiere decir que lo nor-
mal, a nuestro juicio, sería un empate. 
* * * 
Por falta de espacio dejamos para 
m a ñ a n a las impresiones. 
El Real Madrid a Tolosa 
Los jugadores del Real Madrid han 
salido para Tolosa, donde permanecerán 
hasta el sábado. Esto obedece al deseo 
de entrenarse en un campo que ofrece 
algunas caracter ís t icas similares a las 
de San Mamés. 
Carmelo no podrá jugar el domingo 
BILBAO, 23.—Las ú l t imas noticias 
aseguran que Carmelo no podrá jugar 
el próximo domingo, porque no es tá del 
todo restablecido. 
E l á rb i t ro del partido Español-Barce 'ona 
BARCELONA, 23—En cuanto al ár -
bitro, aunque los dos rivales se han 
puesto de acuerdo para que los dirija 
berto, la Federación belga ha manifes 
tado que hasta la fecha no se ha reci 
bido comunicación alguna en aquél sen-
tido. La Prensa deportiva de Pa r í s su-
braya con satisfacción que el encuentro 
se celebre en Lieja, es decir, en ciudad 
valona, porque en Amberes—añade— 
nuestros futbolistas son acogidos con 
•una frialdad verdaderamente glacial.— 
Daranas. 
Pugilato 
Una Importante velada en Barcelona 
BARCELONA, 23.—Esta noche en el 
salón Nuevo Mundo se celebró una ve-
lada de boxeo. Como desde las siete y 
media de la tarde llovió torrencialmen-
te, durante tres horas la gente se re-
trajo un poco y el local presentaba una 
mediana entrada a la hora de empezar. 
Los resultados de la velada fueron 
los siguientes: 
ONCINS, del peso ligero, en un 
"match" a cuatro "rounds", vence a For-
cadell por parar el á rb i t ro el combate 
en el segundo "round" por inferioridad 
manifiesta de Forcadell. 
M A T E U , del peso extraligero, en un 
combate a cuatro "rounds", vence por 
puntos a Muri l lo después de un buen 
encuentro. 
B L A N C, del peso medio, en un 
"match" a seis "rounds", vence a Ca-
nudas por puntos. 
SAEZ, del peso "welter", en un com-
bate a seis "rounds", vence al francés 





E l J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
lleva cerca de medio siglo 
combatiendo con éxi to cre-
ciente la debilidad, el ago-
tamiefito. la n e u r a s t e n i a , 
etcétera, y e s t á aprobado 
por la Real A c a d e m i a de 
Medicina. 
P i d a V d . 
J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s 
Sustracción de 1.200 pesetas 
En un t ranv ía del disco 35 sustrajeron 
la cartera, con 1.200 pesetas en billetes 
y documentos de interés a don Casto 
Mata Martín, de cuarenta años, vecino 
de Villaverde Al to . 
Lesionado en un choque 
José Mar ía Bastarreche, de cuaren-| 
ta y cinco años, que habita en la calle i 
de Hermosilia, 39, sufrió lesiones de re-i 
lativa importancia al chocar el t ranvía! 
número 393, del disco 3, donde viajaba, 
con la camioneta 28.034-M., propiedad 
de Manuel Carrero Corral. 
Muerto por alcoholismo 
En la Casa de Socorro del distrito del| 
Congreso falleció Eleuterio Cambelo| 
Martín, de veintisiete años, carrero, con' 
domicilio en Mediodía Chica, 10, bajo.j 
que la noche anterior ingresó allí gra-
vemente enfermo a consecuencia de un' 
ataque de alcoholismo. 
Se va con dinero de su amo 
Buenaventura Francisco Fernández 
Cuevas, de treinta y cinco años, que ha- ¡ 
bita en la ronda de Segovia, 11, denun-j 
ció a su dependiente Miguel Sánchez, de 
diez y siete años, el cual ha desaparecí- i 
do del almacén de alcoholes sito en el1 
número 7 de la citada vía, con 900 pe-
setas de su Smo. 
Los autores de un robo, detenidos 
El día 5 del actual se descubrió en 
el Ayuntamiento de Cabezuela del Va-
lle (Cáceres) un robo cometido durante 
la noche anterior. Los ladrones se lle-
varon de la caja municipal una fuerte 
suma y desvalijaron un almacén-es-
tanco establecido en el mismo edificio. 
Las autoridades locales encarcelaron 
al secretario del Ayuntamiento, a un 
hijo y a un hermano suyo, como su-
puestos autores del delito. 
Intervino la Policía, y el director de 
Seguridad encomendó el servicio a la 
primera brigada, de la que es jefe don 
Enrique Maqueda, quien, a su vez, nió 
j instrucciones precisas a los agentes a 
sus órdenes don Juan Bautista Franco 
Ramos y don Juan Rojas Sánchez, los 
cuales se trasladaron al mencionado pue- i 
blo, y después de ímprobos trabajos, lo- i 
graron encontrar y detener a los verda-
deros autores del robo. 
En vir tud de ello, los detenidos por 
las autoridades locales fueron puestos 
en libertad. 
OTROS SUCESOS 
Malos tratos.—Carlos Torrot Freise-
net, de veinticuatro años, con domicilio 
en Luna, 5, y su hermano Vicente, de 
veintidós, fueron detenidos en la esta-
ción del "Metro" de la Puerta del Sol, 
a petición del jefe de ésta, don Joaquín 
de obra. 
Desaparece una bicicleta. — Alfonso 
Portones Sanz, de cincuenta y tres 
años, denunció que a un hijo suyo le 
robaron en la calle de Torríjos una bi-
cicleta, que valora en 300 pesetas. 
Obrero lesionado.—Cuando trabajaba 
en una obra de la calle^ de Casado de 
Alisol se produjo lesiones de pronóstico 
reservado Alfonso Serrano Sierra, de 
dose el caso curioso que son muchísimas , 
las personas que han visto esta cinta ^ J f j ¡ ^ k ^ c ^ e l l nümi 
ro 12. La mujer de su casa, por Viola dos y tres veces 
El próximo lunes presentación de la 
grandiosa cinta "Napoleón". 
Cine Avenida 
Dana (estreno). 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza 
del Callao, 4).—A las 6,30 y a las 10,15, 
Actualidades Gaumont. E l verde de Flo-
ridor. La cajera número 12. La frágil 
voluntad, por Gloria Swanson (éxito in-Tarde y noche, "Mamá, déjame amar", 
superproducción Gigante Fox, interpre-jmenso) 
tada por la bellísima Madge Bellamy. CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15).— 
cincuenta y seis años, con domicilio eni E l lunes, gran acontecimiento. Estreno ¡A las 6 y 10,15, Noticiario Fox. Pesca de 
Amparo, 46. ¡de "La nieta del Zorro", por Bebé Da-:pegeoga^ag. Buscando una emoción. Ma-
—Mariano Rodríguez Mínguez, de niels. Es un "fiUu" Paramount. déjame amar, por Magde Bellamy. 
veintinueve años, que habita en Melén-; * , ¡Lunes próxirno. La nieta del Zorro, por 
dez Valdés, 18, sufrió lesiones de pro- i r > i • i i * M ' • ¡Bebé Daniels, 
nóstico reservado, también por acci-i ralaClO d e la M ú s i c a 
dente del trabajo en una obra de laj Como se esperaba, la "reprise" de *'D«n-
calle de Ayala, número 62. |Hur" en el PALACIO DE L A MUSICA 
Sustracción de pantalones. — De la |ha constituido un franco éxito, 
pensión que en la calle del Pez posee I "Ben-Hur" proyéctase a diario, sin au 
Valeriano Caballero Jiménez, de cin-im€nto de Prec10 en las localldades-
cuenta y ocho años, robaron cuatro pa- * ' 
res de pantalones, valorados en 150 pe- C i n e dpi Callan 
setas, propiedad de los huéspedes A n - V ^ u i c u c i v ^ a i i a u 
gel Villamagra y Mariano Gil. Exito grandioso de la original auper-
gall, 13).—A las 6 y 10,15, Revista. Ni 
en coche cama (cómica, en dos partes). 
Bf n-Hur. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6, Novedades internacionales. El 
presidente, por Ivan Mosjoukine. El tro-
vador. La magia del baile, por Paulina 
Starke y Beu Lyon.—10,15, Novedades 
internacionales. La magia del baile. El 
trovador y E l presidente. 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel U). Caída.—En la calle de Embajadores1PJ0^110*:1!311 Presidente", por Ivan; 
«.MX i^oi^»» ^„ ¿MLÍÚ^M-*. Mosjoukine, y de la elegante comedia "La i A las 6;30 y a las 10,15, Actualidades 
sufrió lesiones de pronóstico reservado, Jgj p0r ia estrella de la'Gaumont Una noche de sobresalto. La 
por caída casual, Trinidad Rodríguez |elegailcia y de ia digtincióni paulina g ^ . ,mujer de su casa (estreno), por Viola 
Vera, de dos años, con domicilio en La- ke, y Ben Lyon, uno de los mejores ga-1 Dana. Siervos (gran éxito), 
brador, 22. ¡lañes jóvenes de la pantalla. i ROYALTY (Génova, 6).—A las 6 y 
Los braseros.—Román Mazarracln, de i "La magia del baile", película espec-!1015- estreno: Visita de Corncllo (co-
dos años, se cayó a un brasero, en suíta<rular' fantástica y deslumbrante, con|mica>- Estreno: A puerta cerrada, por 
domicilio, calle de Alonso Barco, nú-
mero 4, y sufrió quemaduras de algu 
na importancia. 
bailes artísticos y lujosamente presenta-;Jane Novath. Ana Karenlna, por Greta 
dos, se proyecta tarde y noche en el aris- Garbo y John Gilbert. 
tocrático CALLAO, el único salón ele- CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 6,15 
gante y mundano de la corte, cuya am- V 10,15, Policías sin esposas, por Farrell 
Sin cartera.—Eugenio Núñez Arenas, j pila, cómoda y rápida sálida es verda-1 Mac-Donald. M a m á déjame amar, por 
dera exhibición de belleza y lujo y una,Ma&de Bellamy (gran éxito), 
cacofonía de "klaxons" y bocinas en una MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
aurora boreal de. anuncios resplandeclen-i^ las J5 y a las 10, Actualidades Gau-
vecino de Daimiel (Ciudad Real), ex 
travió, o le robaron, la cartera con 50 
pesetas, dos décimos y otros documentos. 
Niño Intoxicado.—El niño de tres años 
Antonio Blanco Gómez, que habita en 
Pardiñas , 22, sufrió intoxicación de Pro-
nóstico reservado al ingerir bicloruro de 
mercurio, en un descuido de sus mayo-
res 
t e s 
Real Cinema 
Con llenos, tarde y noche, se proyecta 
en REAL CINEMA la película "Siervos", 
Robo de Joyas.—Luisa Carracído Gó-î ?1"111^8-1516. reproducción de la vida de 
mez Gay, de veintinueve años, que vive i ,̂ "op,a 0rifnta!-
en una pensión de la calle de la Cruz, i p n E S p , Í * Pf51^3'- T U qUe se P r o y e c t a 
S r i e ^ b T ^ S ^ ^ ^ ^ Pescozadas (estreno). El que le_habían robado un maJetín de ma-l dable el conjunto de efectos que se nan!carrousel de la muerte (último dia). Po-
mont E l novio de mamá. Amor de her-
mano (estreno). E l destino de la carne, 
por Emil Jannings. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. 124; 
teléfono 80.796).—6 tarde y 10,15 noche, 
Sol de media noche. El carrousel de la 
muerte. Más vale ser decente (cómica). 
Policías sin esposas (Farrell Mac-Do-
nald). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10, El sol de media noche (estre-
no con joyas por valor que no precisa, 
cuando iba en el automóvil 17.777 M., 
del servicio público. 
Añadió que sospecha que sea el au-
tor del delito un individuo desconocido 
que se prestó a acompañar la para bus-
car pensión. 
logrado en esta película transcendental jlicías sin esposas (Nancy Drexell). 
para la cinematografía. I CINEMA AIIGÜELLES (Marqués de 
1 ^ " Urquijo, 11).—A las 6 y 10,15, Revista. 
ry ' • A i r i Delicias turcas. L ^ sirena de los Tró-
J r n n C i p e A l t o n S O Pi™s. por Josefinas Baker. 
Hoy jueves se estrena en este salón L , ^1^ gE 5* TC» Alberto Agui-
una interesante película, titulada ' X a mu-! ^ 2)-.-H?y uno de los mejores por su 
Baltasar García Marín, de veinticuatro 
años, domiciliado en Montserrat, 60, al-
canzó a Julio Baltasar Vargas, de ¿iete 
años, que vive en la calle de Antonio 
López, 28, y le produjo graves lesiones. 
Cae un ladrillo.—De una obra de la 
calle de Mar t in de los Heros, 19, cayó 
un ladrillo y alcanzó a Pilar Mart ín 
Martin, d^ once años, domiciliada en 
Luisa Fernanda, número 7. 
La niña resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Continúa siendo grande el éxito de la I601*8!?10-. l<̂ ué diferencia al antiguo de 
cinta "La cajera m L e r o 12" la | la calle de la Flor!, y como dice el re-
frán, los extremos se tocan. Hoy, jueves 
aristocrático de moda, lleve a sus ni-
ños, que se divertirán grandemente. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI , 6). 
Partidos del día 24 de enero de 1929. A 
las 4 tarde. Primero, a remonte: Osto-
laza y Errezábal contra Salsamendl y 
Vega. Segundo, a pala: Azurmendi I y 
Ochoa contra Zub-Mdia y Begoñés III . 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
PARA HOY 
ESPAÑOL (Príncipe. 27).—Compañía 
Guerrero-Mendoza.—A las 6 (primer jue-
ves de abono), La estrella de Sevilla,— 
10,15, La estrella de Sevilla. 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—Teatro (El anuncio de los espectáculos no su-pone aprobación ni recomendación.) 
Folletín de E L DEBATE 25) 
C L E M E N T D ' O T H E 
E N T R E E L O R O Y E L 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
DEBATE por Emilio (Jarrasco&a) 
—Nadie ha visto a Juan todavía para poder decir 
hasta qué punto le desfigura la fisonomía esa cica-
t r iz de que hablas... y, por otra parte, Germana tiene 
el corazón muy por encima de estas minucias, y si 
le amara, se casar ía con él por desfigurado que estu-
viera. 
Para disimular el tormento interior a que lo some-
t ían las palabras de Paula, Bernardo, de Corviel apoyó 
la frente en las palmas de las mano.*, con lo que su 
rostro quedó semioculto a las miradas de la joven. 
A l cabo de un minuto, alzó la cabeza, y encarándo-
se con su hermana, exclamó con temblorosa voz emo-
cionada, que no lograba hacer firme: 
—Si Juan Duparc es un hombre honrado, si ha con-
servado su fe. que se case en buen hora con Germa-
na..., yo. le pediré a Dios que los haga, felices. 
—Desgraciadamente. Juan es un incrédulo, un hom-
bre sin principios religiosos. En fin, Bernardo, ten 
valor, sé fuerte... EB necesario que olvides; que ale-
jes de tu pensamiento la imagen de Germana..., si es 
que es tás decidido a renunciar a e l l i ; que eches de 
t u corazón ese amor que juzgas i.npcwible, y que 
tan cruelmenete ha de martirizarte, 
—¡Olvidar! Ya hago todo lo hunu : amenté posible, 
pero no lo consigo... ¡Es tan difícil matar un amor!... 
¿Quién no ha áeutldo crecer dentro etc sí esta planta 
tan frágil y al mismo tiempo tan vivaz de los afectos, 
de los cariños?. . . Se la poda, se la arranca uno del co-
razón...; pero vuelve a renacer, siempre cada vez m á s 
vigorosa y lozana, como si la poda cruel sirviera sólo 
para fortificar sus ramas, para desarrollar sus raíces, 
y el corazón, fatigado por la lucha, termina por de-
jarse invadir y dominar por la desesperación. 
—No consientas que el tuyo se desespere. Ten con-
fianza en que vendrán mejores tiempos. 
— M i única esperanza es Dios. E l me curará y yo 
aceptaré humildemente, como venida de sus manos, la 
compañera que quiera destinarme para que recorra 
conmigo el camino de la vida. 
—Yo uniré mis súplicas a las tuyas... ¡Con qué fer-
vor le voy a pedir por t i , por t u dicha y la de los t u -
yos! 
Bernardo contemplaba a su hermana con ojos, en 
los que se leía una sincera y profunda admiración. 
Casi involuntariamente, tradujo en palabras el pen- | 
Sarniento que acababa de acudir a su mente: 
—Tú. en cambio, no tendrás que esperar mucho 
tiempo al dichoso mortal... 
—¡Oh, yo!—le interrumpió vivamente Paula, con un 
acento tan dulce, tan inefablemente suave, que no pa-
recía salido de labios humanos. 
—¡Tú, si!... ¿Qué quieres decir? 
—Que aunque sobre la t ierra pueden florecer afec-
tos vivos y durables, que aunque en el mupdo es posi-
ble encontrar todavía criaturas atrayentes, capaces de 
apoderarse de nuestro corazón.. , del mío se ha adue-
ñado para siempre, posesionándose de él todo entero, 
como rey y señor, un ser do una belleza y de una bon-
dad que no tienen per en el mundo... Supongo que 
adivinarás.. . 
—¡Paula , Paula!—exclamó en un gri to Bernardo—. 
¡Oh, si, debía esperarlo! Los ángeles de la tierra, los 
ángeles como tú... sólo pueden ser de E l . 
Instintivamente. Bernardo de Corviel abrió los bra-
zos y es t rechó entre ellos a Paula. Se sentía dichoso 
y emocionado como nunca, y allá, en el fondo de su 
corazón experimentaba una especie de santa envidia. 
Las aspiraciones del espíri tu y los desfallecimientos 
de la materia se confundían en su alma. 
Se sent ía dichoso con indecible dicha al pensar en 
la elección que había hecho su hermana; pero a l mis-
mo tiempo le entr is tecía la idea de que iba a perder el 
tesoro más precioso, el que m á s amaba en el mundo. 
¡Perder!.. . ¡Oh! ¿ E r a ésta, en realidad, la palabra 
aplicable ? 
No. No podía decirse que perdía a su hermana, pues-
to que se la confiaba a Dios, que un día los reunir ía 
otra vez por toda la eternidad, para que nunca m á s 
volvieran a separarse. 
— ¿ Y en qué orden has decidido profesar?—^pregun-
tó, envolviendo a Paula en una tierna mirada acari-
ciadora. 
—En las Clarisas—respondió la Joven con sencillez. 
Bernardo de Corviel se inclinó y fué a posar los 
labios en la frente pura de su hermana, con la misma 
veneración y respeto con que habr ía besado la de una 
imagen. 
—Sólo te pido—le dijo—, que en medio de la paz de 
t u concento, cuando estés en el claustro, te acuerdes 
de los que hemos quedado en el mundo, expuestos a 
las asechanzas del enemigo, a los peligros de las tenta-
ciones sembradas a lo largo del camino de la vida. 
—Me acordaré de todos y pediré por todos, pero es-
pecialmente, por t i , que has sido m i ángel guardián. 
Es una deuda de grati tud que tengo contra ída contigo, 
y que deseo saldar. 
Y como Bernardo hiciese un gesto de protesta, aña -
dió: 
—Que t u modestia no te lleve a negar la verdad. Fué 
a tu lado donde aprendí lo que son el sacrificio y la 
renunciación, de los que t ú me diste continuo ejemplo. 
Has sido t ú el que me has elevado hasta Dios, el que 
me has enseñado a conocerle y a amarle. 
Y en voz más baja añadió: 
—AJi ira ya estamos iguales, y si yo tengo tu se-
creto... t u posees el mió... mi querido secreto... 
Paula de Corviel salió del cuarto dejando a su her-
mano sumido en hondas reflexiones. 
A l cabo de un rato, Bernardo se irguió en su asiento, 
y clavando sus ojos en el crucifijo, m u r m u r ó : 
—¡Vos me la habéis dado. Señor, y Vos me la qui-
táis!... ¡Cúmplase vuestra voluntad, y que vuestro san-
to nombre sea siempre bendito! 
CAPITULO V I I 
Una conferencia en Chailleuse 
E l anuncio de la conferencia había logrado despertar 
la curiosidad entre los habitantes de Chailleuse, y en 
las primeras horas de la tarde del Jueves, grupos de 
hombres, obreros en su casi totalidad, Invadieron las 
calles camino de la plaza, en la que se hallaba el des-
tartalado teatro, único, local de que se disponía para 
un acto público de la naturaleza del que se Iba a 
celebrar. 
La gente comenzó a i r rumpir en la sala, y bien pron-
to aquí y allá se entablaron animadas conversaciones. 
Iniciadas en voz baja, pero que Insensiblemente Iban 
subiendo de tono a medida que crecía el enardecimien-
to de los interlocutores. A l pie del escenario se habla 
Improvisado una tribuna hecha con bancos y tablones, 
y recubierta con una colcha o cortina de color rojo, que 
se recogía a loa lados en desiguales pliegues. 
Los que se preparaban a escuchar al conferenciante 
cambiaban entre si sus impresiones, salpicadas a me-
nudo por grandes risotadas que retumbaban en la 
oquedad del vasto salón. Para la Inmensa mayoría de 
aquellos hombres, la conferencia no pasaba de ser 
una distracción gratuita, y acudieron al teatro m á s 
bien que por afición a instruirse, que no la sentían, lle-
vados del deseo de pasar el rato en un espectáculo 
desconocido para ellos y que venia a romper el abu-
rrimiento de su monótona existencia diarla. Se habla 
corrido la voz por todo el término, y el conferenciante 
pudo reclutar su auditorio, no sólo entre los habitantes 
de Chailleuse, sino también entre los de los pueblos 
vecinos. 
— ¿ H a s visto al o rador?—preguntó a gritos un mo-
cetón alto y fornido dirigiéndose a un camarada que se 
hallaba al otro extremo del local. 
—Todavía no, y eso que estuve en la estación para 
conocerlo. 
—Dicen que el conferenciante que va a hablarnos 
es muy joven—comentó un obrero en otro grupo. 
—-Ese no es un defecto—le respondió el que se halla-
ba sentado a su lado. 
—También aseguran que es muy católico. 
—Eso ya puede ser un defecto, y muy grande. Bien 
es verdad que hoy está de moda pertenecer a ese par-
tido. 
— Y a lo que parece, viene a convencernos de sus 
ideas, a que nos afiliemos a su grupo... 
Pues entonces le han engañado, y tendrá que volver-
se por donde ha venido... ¡Convencernos!... Que apren-
da si es que no lo sabe, que Chailleuse es una de laa 
ciudades de ideas avanzadas, que fieles a los gloriosos 
e inmortales principios de la libertad, deñenden y pro-
claman el laicismo, cueste lo que cueste y por encima 
de todo. 
E l que así acababa de hablar era obrero de una de 
las fábricas de Chailleuse. 
El buen hombre, más ignorante que perverso, se bar 
ttt aprendido, no aln trabajo, la frase de la libertad 
y de sus gloriosos principos. y la habia declamado en-
fát icamente, en aire triunfal, ante un grupo de senci-
Uos obreros agrícolas que le miraban sin pestañear, 
ta l vez admirados de las cosas que sabían decir lo» 
hombres que trabajan en las fábricas; quizás sintiendo 
ínt ima envidia de aquella elocuencia que a ellos. pobr«» 
(Continuará.) 
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V I D A E N M A D R I D 
Casa Rea! 
jjoy, santo de su alteza la infanta doña 
paz, viste la corte de media ga'a. 
__Toda la real familia almuerza hoy 
en E1 Pardo con su alteza el Príncipe 
de Asturias. 
Esta noche saldrá el Monarca p<\ra 
poflana, donde permanecerá algunos 
días. Parece que luego visitará a Se-
villa. 
E l señor Ibarra en el Ateneo 
El catedrático de la Universidad Cen-
dal don Eduardo Ibarra ha dado en 
el Ateneo una conferencia sobre la tum-
ba de Tut-Anj-Amen, en! la que utilizó 
diapositivas cedidas por Mr. Cárter al 
Comité Anglohispano que preside el du-
que de Alba. 
Tras fijar el conferenciante la situa-
ción histórica de Egipto y referir sus 
vicisitudes en el reinado de Tut-Anj-
Amen, estudió la exposición de los ob-
jetos hallados en la tumba, en la segun-
da época (1926-27), y entre ellos tres 
ataúdes, uno de oro macizo, cuyo valor 
excede de millón y medio de pesetas, 
v la momia del rey,, cuyo examen re-
¡jyelve el problema de su origen. 
E>esfllaron luego por la pantalla las 
joyas preciosas del Monarca (amuletos, 
pulseras y condecoraciones), sus esta-
tuas y curiosos ejemplares de las sha-
wabti o respondientes, estatuillas dora-
das representando servidores y barcos 
para los viajes de ultratumba. Terminó 
la conferencia con la presentación del 
templete de los vasos canóplcos conte-
niendo las visceras del rey. 
E l conferenciante explicó curiosos de-
talles del uso y cualidades de tales ob-
jetos de la vida egipcia. 
Fué muy aplaudido. 
L a A s o c i a c i ó n para el 
progreso de las Ciencias 
cíón de los 214 carteles presentados al 
concurso. 
Patronato de la Hucha de Honor 
Ha sido abierto un concurso para ad-
judicar, como en afioa anteriores, la Hu-
cha de Honor. 
E l premio se otorgará a la Mutuali-
dad escolar que acredite haber sabido 
inculcar mejor la virtud de la perseve-
rancia como hábito de ahorro entre sus 
asociados. 
Las instancias habrán de dirigirse an-
tes del 1 de abril al Patronato (Sagas-
ta, 6). 
E l Jurado estará constituido así: pre-
sidente del Instituto Nacional de Previ-
sión. Presidente de la Comisión Nacio-
nal de la Mutualidad Escolar del mi-
nisterio de Instrucción pública. Conse-
jero-delegado del Instituto Nacional de 
Previsión. Administrador general de la 
Caja Postal de Ahorros. Jefe de la sec-
ción de Mutualidades escolares del Ins-
tituto. Un maestro y una maestra de-
signados por las Mutualidades concur-
santes. 
" Fiestas en el Co lé -
gio de San Ildefonso 
Ayer se celebraron en el Colegio de 
San Ildefonso fiestas en honor de su 
titular. A los invitados a la función re-
ligiosa se les obsequió después con un 
"lunch". 1 
A los alumnos se les sirvió una co-
mida extraordinaria. 
Por la tarde hubo una función tea-
tral, que estuvo muy concurrida. 
Homenaje al doctor 
Carril lo Guerrero 
E l doctor Carrillo Guerrero, inspec-
tor jefe de Primera enseñanza de esta 
provincia, ha dirigido una carta al pre-
sidente de la Comisión organizadora del 
L a sección segunda de la Asociación j homenaje a él dedicado. Declara que el 
Española para el progreso de las Cien-i homenaje debe terminar con los actos 
cias se reunió, bajo la presidencia del I celebrados en Asturias y Andalucía, que 
C o n s t i p a d o s o f o c a n t e 
d e s a p a r e c e r á m a ñ a n a 
dad).—7 t., don José María Lorente Pé-
rez: " E l servicio aeronáutico alemán". 
Pensionistas del Magisterio (Fuonca-
rral, 58).—4 t.. Reunión en el domicilio! 
del habilitado don Enrique López. 
Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación (Marqués de Cubas, 13).— 
7 t., don Vicente de Piniés: E l contrato 
de inquilinato". 
Real Sociedad Económica Matritense 
(Plaza de la Villa, 2).—7 t, Acto orga-
nizado por el Comité Hispano Filipino 
como homenaje a Filipinas. 
Residencia de Estudiantes (Pinar, 21). 
6 t . Profesor H. Obermaier: "Los bo-
quimanos del Africa del Sur y sus pin-
Unas cuantas gotas 
de Mistol en la nariz... 
e instantáneamente des-
aparecerá la sofocación. 
Es agradable, eficaz y 
científico también. Los 
médicob recomiendan el 
tratamiento MistH por-
3ue da buenos resulta-os sin necesidad de do-
sis, pildoras o pomadas. 
VntiH todas las farmacias 
T e r m i n a l a A s a m b l e a d e 
e s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
P R E S I D E E L D I R E C T O R D E E N S E -
ÑANZA S U P E R I O R , E N R E P R E -
S E N T A C I O N D E L M I N I S T R O 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Santa Elvira I real la duquesa viuda de Montpensier, 
A i» . ^0rn„P vizcondesa de los Antrines; de Ronda, 
E l 25 serán los días ^ 1" marque- ^ ^ de parcent 
sas de Arenzana, Casa León, Gandul y ^ 
L a A s a m b l e a pide que se creen 
I n s t i t u t o s femeninos 
L a F e d e r a c i ó n e x t e n d e r á su a c c i ó n 
a los centros de e n s e ñ a n z a 
donde no h a y a Asociaciones 
Torres de la Pressa. 
Condesas de Cerragería, Corbul y 
Quintería. 
Señoras de Maroto (don José), viu-
da de Mestre Martínez, Vera (don José) 
y Zaforteza (don Mariano). 
Señorita de Sanz y Magallón. 
Las deseamos felicidades. 
Bodas 
E l próximo mes de marzo es la fe-
cha señalada para el enlace de la pre-
ciosa señorita Dolores Topete con el 
ilustre capitán de Artillería don Miguel 
Angel Torrea, hijo del marqués de VI-
llarreal de Puruyena. 
También en el mismo mes se pros-
Seminario de Estudios Internacionales * M ~ * Í ! ^ Z S ~ ^ ^ ~ u, Aye5 t f m 5 ¿ S U S V ^ , r ^ l % 
(Zurbano. 8).-7 L. Don Fernando de los L blea de la Federación de Estudiantes 
Ríos: "La superación del concepto de so- QURA LOS RESFRiADOS EN 24 HORAS .Católicos de Madrid, 
beranía en la fundamentación del Dere-, Por re.yor BUSQUETS HNOS YCOMP» E n la Ca3a del Estudiante se celt'bró 
cho Internacional". 1 T A-^WHA <>« M A n n u i Por la mañana la tercera sesión .en la| señorita María Mora y Maura y don To 
Sociedad Amigos de España (locales KON». \ A i O i H A . w. — MAUKIAJ |nnft ^ digcutió la ponencia sobre íns- lm^s de Chávarri y Ligués. 
A^1^ Â112 S1116 del Du<lH? de | ^ B W M M M W W M M M M M M M M ^ | titutos femeninos, compuesta y defendí- __E1 9 de febrero se celebrará el ma 
^ o n c í c í ó n - A r e n l l . ^ 1 1 1 ^ 0 M a n n o s a ; l ^ ^ ^ ^ ' ^ ' ^ ^ ' ^ da por su autora, la señorita Angeles! trimonio de la bella señorita Margarita 
Mercedes lleina y O'Farrlll 
E n el Patronato de Enfermos ha fa-
llecido ayer cristianamente la religiosa 
Mercedes Reina y O'Farrill, emparenta-
da con familias de la alta sociedad, en-
tre ellas las de Miravalles, Vallellano 
y VaJdeiglesías. 
L a señorita Mercedes Reina trabajó 
con veitladera abnegación al lado de 
Luz Casanova, desde que ésta fundó 
aquella caritativa institución. 
E l día 24 del pasado diciembre había 
tomado el velo de religiosa. 
A las diez de la mañana de hoy se ce-
lebrará el funeral de "corpore insepulto" 
en la capilla del Patronato (calle de Ni-
al cementerio de Nuestra Señora de la 
Sociedad de Maestros Electricistas y 
similares (San Bernardo, 65).—7 t., Don 
Ramón Corbella: "Fabricación del mate-
rial eléctrico en España". 
Otras notas 
l lTr l /^ /^k Muebles. Todas clases, barati-
U N I V K J simos. Costanilla Angeles. 15. 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso burtido. 
M O N T E R A 10 F A B R I C A 
Entre los almanaques que hemos' reci-
bido para el presente año, conceptuamos 
como el más artístico el de la "Embroca-
ción Hércules", que ostenta en relieve ia 
imagen del S. C. dé J . 
L a Real e Ilustre Archicofradía de la 
Purísima Concepción de San Francisco 
el Grande, celebrará el día 27 del mes 
actual, a las diez de la mañana, junta 
generaJ extraordinaria, reuniéndose en el 
salón del Círculo Católico de Obreros de 
la plaza del Marqués de Comillas, núme-
ro 7. 
M A D R E S 
tendréis 
Roda, que mereció por su trabajo mu 
chos aplausos de los concurrentes. 
Como conclusión se acordó pedir ia 
creación de los Institutos femeninos con 
profesorado exclusivamente femenino, 
Soriano con don José María Ansaldo y 
Bejarano, hijo de la vizcondesa de San 
Enrique. 
Aliunbramlentd 
rRIGCION C E R E O S A o 
LAR Y TODA C L A S E D E DOLORES 
coeducación 
E n el tumo de proposiciones, se acuer-
da extender la Federación a las escue-
las donde no estén constituidas las Aso-
ciaciones de Estudiantes Católicos. Se 
aprueba la conclusión solicitando trato 
de igualdad particularmente en lo que 
respecta a la concesión de locales res-
pecto de entidades análogas. Por nr-a-
nimidad fué aprobada una proposición 
del señor Lacarda sobre la elevación de 
una Memoria al ministro de Instrac-
ción pública sobre las deñeiencias que 
se observan en el régimen de la Unlver-
I f l 11 | n | £1 B f \ f » Bq| £it -sidad de Madrid. 
I I I IA I • • « 5 V» • B ü A las dos de la tarde se celebró un 
tomando U. i. , , n n banquete, al que concurrieron unos 50 
estudiantes y los catedráticos señores 
Vegas y Enríquez de Salamanca. E l ÍC-
to, muy cordial, fué terminado con ai-
para evitar así los inconvenientes de i a i j cio Albcrti ha dado a iuz con fe 
Í-» «11 <-» rt í A « 
Almudena. 
A las religiosas del Patronato y a 
los deudos de la finada enviamos nues-
tro más sentido pésame. 
Fallecimiento 
Ha fallecido a los ochenta años de 
L a distinguida consorte de don Jo3éie<iad ia respetable dama doña Elvira 
Quiroga, viuda de López Morillo, madre 
política del comandante de la Armada, 
don Francisco Rapallo, ayudante del je-
fe del Gobierno. Su muerte ha sido sen-
tidísima. 
Enviamos nuestro sentido pésame a 
los deudos de la finada. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirán el segundo de 
licidad a su octavo hijo, que es una 
hermosa niña, quien en la pila bautis-
mal recibirá el nombre de Leticia. 
— L a encantadora marquesa de Cam-
ponuevo ha dado á luz con felicidad 
una robusta niña. 
Reciban los padres y abuelos, mar-
quesa viuda de Albaaerrada, y señores 
de Gil Delgado y Olazábal (don Vicen-; marquesa de Cavaselice 
te), nuestra afectuosa enhorabuena. ^ ^ V s p o s o falleció el 2 de septiem-
Bautlzü,bre de 2922), y el tercero que dejó de 
E n breve recibirá las aguas bautis- existir la condesa del Valle de Pen-
males la hija recién nacida de los se-1 dueles, los tres de grata memoria, 
ñores • de Camarón y Calleja (don! E n diferentes templos de esta Corte 
Luis) . ¡y del Valle de Pendueles se aplicarán 
Recibirá en la pila bautismal los nom-¡ sufragios por los difuntos, a cuyos ílus-
bres de Inmaculada y Fernanda, por tres deudos renovamos la expresión de 
ser los de sus padrinos, la bella con-¡nuestro sentimiento, 
sorte de don Andrés del Pozo y Naran-i —Mañana hace un año que pasó a 
señor Fernández Ascarza, para tratar 
del Congreso que ha de celebrar en Bar-
celona. 
Por iniciativa del Congreso de Cádiz, 
se acordó incluir entre las materias de 
la sección los estudios geográficos y que 
en lo sucesivo, en lugar de titularse de 
"Ciencias astronómicas y física del Glo-
go", se denomine "Ciencias astronómi-
cas, geofísicas y geográficas". 
Fueron elegidos vicepresidentes los 
señores don Vicente Inglada, don E n -
rique Meseguer y don Juan López So-
ler, Para preparar los trabajos que han 
de presentarse en Barcelona se desig-
naron cuatro Comisiones que organiza-
rán, respectivamente, los trabajos de 
Astronomía, de Meteorología, de Geofí-
sica en general y de Geografía. 
Carteles s imbó l i cos de 
la O b r a Maternal 
Se ha celebrado el concurso de car-
teles simbólicos de la Obra Maternal de 
la Caja de Pensiones para la Vejez y 
de Ahorros. 
Los premios fueron adjudicados así: 
Primer premio, de 2.500 pesetas, a don 
P. Martínez Surroca; segundo, de 2.000, 
a don Juan Manuel Arias; tercero, de 
1.500, a don Luis Muntané, y cuarto, de 
1.000, al señor Morell. 
Primer accésit, de 750 pesetas, a don 
F . Fábregas; segundo, de 500, a don Ge-
rardo Carbonell; tercero, de 250, a doña 
Manuela Ballester; cuarto, quinto, sexto, 
séptimo y octavo, de 200, a don Ruper-
to Sanchis Mora, don Joaquín Martra, 
don Francisco Lorente Roldán, don Pas-
cual Capúz y don J . Alumá. 
tanto le han conmovido y pide que se 
desista de la celebración de otros en 
irid. E n cambio, cree que debe ce-
lebrarse un gran homenaje, impersonal, 
al "Maestro español". 
Supremo de Guerra 
E n el Consejo Supremo de Guerra y 
Marina se vieron dos causas. 
Una contra el comandante Eladio Pas-
cual Fresno, acusado de falsedad de do-
cumento judicial, y cohecho. E l fiscal pi-
dió once años de inhabilitación temporal 
y separación del servicio. E l defensor, 
teniente coronel Andrés, solicitó la ab-
solución. 
— E l soldado de cuota Francisco Ague-
do Velasco es procesado por abandono 
del servicio. A l entrar en servicio advir-
tió al cabo que se encontraba enfermo; 
luego fué relevado de centinela por un 
compañero. E n una declaración dijo que 
el relevo se hizo a presencia del cabo; 
en otra, que en el cuarto de guardia; 
en otra, que estando de centinela y sin 
dar cuenta. 
E l Consejo de Guerra celebrado en 
Oviedo le condenó a dos años de prisión 
militar correccional. Hubo disentimiento. 
E l fiscal solicitó^ seis meses y un 
día de arresto mayor; el defensor, la ab-
solución. 
Las causas quedaron vistas para sen-
tencin 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
A P R E N D A usted con toda como-
didad desde su casa: Teneduría do 
Libros, Cálculo, Ortografía, Refor-
ma de letra. Taquigrafía, Meca-
nografía, Correspondencia particu-
lar y mercantil, Organización Co-
mercial, Organización Industrial, 
Publicidad, etc., por los acredita-
dos métodos por correspondencia 
do la ACADEMIA COTS, Rose-
llón, 148, O, Barcelona. Pídanos 
folleto explicativo, gratuito. 
R 0 6 - V I D A M I R E ! 
No es más que una horchata del jugojgunos elocuentes brindis por la obra dejjo, y del joven marqués de Goubea, hijo mejor vida la malograda señora doña 
de plantas lecheras, que comen Instin- ios Estudiantes Católicos, 
tivamente los mamíferos cuando tienen 
necesidad de lactar. Ses ión de clausura 
E N E L E J f f i A R ^ O : R ^ E n la Academia de Jurisprudencia se 
mero 1 combate la albuminuria, dolores, , • , , , , , , 
vómitos y molestias propias del estado, Icelebró Por la tarde la clausura de la 
desarrolla y fortifica el feto, tonifica a!Asamblea. Presidió el director de en-
predispbne para un parto' la madre y 
feliz y leche abundante 
E N L A LACTANCIA: Bob-Vida nú-
mero 2 aumenta la cantidad de leche, la 
enriquece en caseína y manteca y re-
para a la madre el desgaste que sufre 
por la lactancia. 
E n Farmacias y en Laboratorios Mi-
ret. San Pedro de Ribes (Barcelona). 
Estado generaJ.—Permanece al Occl 
dente de las Azores una zona de mal 
tiempo, cuyo influjo no alcanza al con 
tinento europeo; presísten las nieves en 
Premiados" con distinciones honoríficas! Escandinavia y Norte de Alemania, y 
de 150 pesetas cada una: Don Enrique: las nieblas en Europa Central. E n Es»-
C. Cénac, don Salvador Bartolozzi, don; paña el ambiente está encalmado y la 
Francisco Ribero, señor Armengot, don j nubosidad es grande. 
E . Santasusagna, don Arturo Mongrell,| Lluvia , . ^ 0 ^ en España,—En Bil-
don Luis Muntane, don Ricardo_Marlet. Femando, 4; Santan 
don Rafael Sánchez Soler y señor Mo- ' *v * c ' ' 
rell. 
Premiados con menciones de 100 pe-
setas cada una: Don José Margalet, don 
August Zeller, don Ricardo Cervetto, don 
José Páez Giral, don Alfonso Sanz, don 
Ricardo F . Rocaberti, don Luis Ramos 
Rosa, don Luís Ramos Rosa, don Vi-
cente Víla, don Enrique Muñoz, don Pe-
dro Rlu Baragues, don Antonio Ollé Pi-
nell, don Luis Jiménez Fernández, don 
Luis Alcaraz, don José Aguilera, don José 
Cataluña, don Jaime Casas, don Alejan-
dro Ribo, don Rogelio López, don Fer-
nando Texidor, don Federico Godoy, don 
Carlos Gallegos, don Teodoro N. Mlciano. 
don Leocadio Muro y Emilio Sánchez, don 
Joaquín Martra, don Ramón Baiveras, 
don Pedro V. Vázquez, don José Buigas, 
don Joaquín Guimerá, don Gerardo Car-
bonell, don Manuel Pallejá, don Pablo 
Cots, don Miguel Cardona, don Jaime 
Carró, don S. Claramunt, don Antonio 
Vila, don Antonio Víla y doña María Pe-
pa Dempere. 
Después de la entrega de los premios 
pronunció un discurso el presidente de 
la Caja de Pensiones, señor Ferrer-Vi-
daL 
Acto seguido se inauguró la Exposí-
der, 3; Algeciras, Santiago y Oviedo, 2; 
Cáceres, 1; Gerona, 0,6; Gijón, Vitoria, 
Avila, 0,5; Burgos, 0,1; Taragona, Sevi-
lla y Badajoz, inapreciable. 
Para hoy 
Asociación de Estudiantes Católicos de 
Filosofía y Letras (Mayor, 1).—6 t., don 
Joaquín de Entrambasaguas: "Aspectos 
del teatro de Lope: E l nacionalismo". 
Ateneo de Madrid.—6,30 t. L a niña 
Conchita Rodríguez dará una audición 
de piano. 
Centro Segoviano (Carrera de San Je-
rónimo, 15).—10,30 n., Don José Fuentes 
Fuentes: "Valor histórico y social de las 
Comunidades en el siglo XVI", 
Escuela de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos.—4 t. Sesión inaugural 
del cursillo de conferencias del profesor 
Enrique Butti, decano de la Facultad de 
Ciencias, de Buenos Aires. 
Facultad de Medicina (Anfiteatro pe-
queño).—12 m., doctor García Vicente: 
"Método de lavado pulmonar." 
Instituto Español Crimüiuiógico (Pa-
seo de Atocha, 13).—6 t., doctor César 
Juarros: "Responsabilidad y temlbilidad". 
Instituto Geográfico (Aula 9. Universl-
C H A M P A G N E VEÜVE C L I C Q U O T I ONSARDIN R E I M S 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los doliciosos vinos de itu 
afamados vlftedus de la Champagne. 
E l Abate F A R I A 
menor de los duques de Aveyro. Consuelo Fernández de Murías 3̂  Moya, 
Viajeros a cuya familia reiteramos sentido pé-
Han salido: para Newbury, el conde ;same-
de O'Brien; para Málaga, el marqués de i 
Urquijo: para Le Chesnay. la condesa! 
de u v i u ^ n . H , ^ , , LOS C O N T R A T O S DE L í 
Han llegado a la Corte: de París, la 
señora y señorita de Achaval; de To-! 
rrelodones, la señora doña Rosario Ro-i E1 miriisterio de Trabajo ha dictado 
camera de Ruano, y de París, su alteza,UTia r.eal or¿eni p0r ia que se dispone 
R E M O L A C H E R A 
señanza superior, señor González Oli-
veros, en nombre del ministro de ins-
trucción pública, y asistió numeroso pú-
blico, formado en su mayor parte de es-
tudiantes. Juntamente con éstos esta-
ban los señores marqués de Lema, Men-
dizábal, Amat, Vegas y Alemany. ^ ; = r ^ ^ T . . . . . . t m m M . - ^ í s a j a S u jque la Comisión arbitral mixta Remoia-
Don Tomás Morales, presidente de la! „, t . , ^ „DI,{"tt,. „„fAn„„ « chero-Azucarera encargada de interve-
Federación de Estudiantes Católicos d e ' ^ ' ^ en el cumplimiento de los contratos 
cohesión social y que se manifiestan e,ebrados para la actual campaña entre 
ideas nuevas que demuestran una vita-!]os productores de remolacha y las Em-
lidad renovada. ¡presas elaboradoras de azúcar de la vega 
Añade que caüi todas las conclusio-¡ de Granada y las zonas de Baza y de 
nes de esta Asamblea son ya una rea-|Guadix, de la provincia de Granada, y 
lidad. E l verlas pronto traducidas en; ^imismo de dirimir las diferencias que 
surjan entre ambas partes con «ocasión 
Madrid, dice en su discurso que esta 
Asamblea pone una vez más de relie-
ve la constancia y la resolución que los 
estudiantes católicos ponen en su obra. 
Muestra el agrado con que la Federa-
\ 
\ 
L o s p r i m e r o s c a t a r r o s 
son muy malos, porque duran a veces todo el invierno, so-
bre todo en los qfue son débiles del pecho. Asmáticos, catarro-
sos, bronquíticos, enfisematosos, para estar segaros de no 
sufrir, acudir immediatamente al célebre método que es 
como sigue 
F ü i r a ; | a s P a s t i f a MÚÚ 
E i m s a : e l P e c t o r a l R i c l i s l e t 
La tos se calmará instantáneamente, bajará 
la fiebre, los esputos se desprenderán sin 
esfuerzo y se alejarán todas las compli-
caciones de bronco-neumonía 
y de pleuresía. Venta en farmacias y drogue-̂  
rias; las Pastil! u a 1*85 caja. 
Gratuitamente le envía re un 
folleto VIAS RESPIRATO-
RIAS (i lo pide al Laboratorio 
Richelet, San Sebaatiao. 
ción ve los trabajos en pro de la Ciu-
dad Universitaria. Glosa las conclusio-l a C „ s . , P , * : üe ios esiuaiantes. ¡de taie3 pactos, qued¿ constituida en la 
nes de la Asamblea, y dice para ter- , ^abla de Hcórno las Universidades po- foi.ma sigPuiente: 
minar que los estudiantes católicos son drán,dar ^ f . íormación profe-¡ preS¡dente, don Antonio Molina de Ha-
una promesa espléndida para la vida fional ^ a continuación-maniflesta que|r0; vocales por 
imivprsitnria ila educación de los estudiantes ha sido ! Juan Pedro Afán de Rivera, propietario, 
TTM co«ni»- T ao-ar, iiaKid Q« « A I también prevista por la legislación al don Antonio Ruiz Martínez, arrendata-
E l señor Legaz habla en nombre *« ¿¿CTacer loi Coleíios Mavures aue va rio; por las Empresas azucareras, don 
la Confederación. Al vernos en esta ac-o-l, 109 u ^ r s i d a d e s ^ SañtiSgo Valenzuela y don Manuel Man-
gedora Academia—dice—sentimos la ™nclonan en algunas universidades i bo ^ ^ £ 2 . p0I. la Cámara Agrícola, 
falta de recinto universitario, que debe! ^ c u a n t o a nuevos estudios, y m á s j ^ Eduai.|0 ¿ ¿ q u e z Reyes; por la de 
ser el único hogar de los estudiantes.: e9pecialmente a 103 det Teolog»a. dice jComerci0( dori Mi&uel Moreno L . de Te-
Pone de manifiesto el cariño que l o s i ^ , n0 S,e S^be 1SÍ !*T& Prudente Jf3'¡Jada; por la Asociación de Obreros del 
estudiantes católicos sienten hacia la tablecer j a Facultad por ser cuestión Campo, don José García Cruz; ingeniero 
Universidad v añsdp nnc a U Piiulfl.l concordada' Pero corao cátedras aisla- agrónomo de la Sección de Granada, don 
u " a ^ a U r f ^ «J - i s t a n en otras Uní- Antonio ^ 
nueva, porque si no esos magníficos pa.| tersidades a imitación de la de Zara- g f f i f g j ^ í consumo, don Ricar 
bellones que se proyectan serán sepul- 8"0̂ a- , . , . . . , 
cros blanqueados ' Acerca de las demás conclusiones, ad- HHJS 
L a última parte de su discurso fuéi vi^te qUe d a í ^ 0 ? ^ * toWSOM^ 1 • . Electro Dental. Horlaio-
encamínada a encarecer la necesidad de1 No es Partldario de la libertad de A a a D i n e i e ^ ^ mtimos adelantos. 
que las clases poderosas de la nación;aa(,c!ación mientras no tengan un fuerte 
sentido exclusivamente académico. 
Advierte en los estudiantes católicos L A J O Y E R I A 
presten su apoyo a la Universidad. 
Don Rafael Foms, catedrático de Mi-
crobiología e Higiene en la Universi-'-P01- una manifestación de un orador O C O C ^ S U I O B — 
dad de Madrid, dedica su discurso ín-!anterior—un interesante designio de| fc • w i ^ ^ » — • 
tegro a la Ciudad Universitaria. No co-¡Prescindir de la funesta nomenclatura L a recomendamos para la adquisición 
nozco el proyecto-^ilce-. pero yo melde "derechas" e "izquierdas", ^ í « m ^ ^ / ^ ^ ^ l i f f i S 
imagino una Ciudad Universitaria parai—añade—^y convencionalismo encubridor| (e ina a plaza ¿e Canalejas). * 
mi uso particular, ¡de motivos egoístas y actitudes eircuns-i 
Me da pena—añade—pensar una Ciu-'tanciales. Desde el punto de vista reli- ' " • ' 
dad Universitaria sin raza previ amen-gíoso, la catolicidad, por su mismo SIS"! A I ? R O L E S F R U T A L E S 
te robustecida. Antes que nada se ne-!niñeado, excluye toda palabra que indi-! 1 w JU 
cesíta la ciudad de hombres. !que posición parcial ante una concep-1 9 S ^ e £ J S i B & ? í & ^ S Í Í ^ A G 6 AIR' 
E l último párrafo lo dedica a procla-^ión total y sintética, como es la de k ^ o o r ^ ^ P r e S S 
mar que España es un país católico, y Religión católica. i reducidos Pedidos í Prec,03 
que, como tal. en esa Ciudad Universí-| Esto no ha de implicar tibieza alguna''-asa Mariano Uriol. Sablñán (Zaragoza), 
taria debe levantarse una gran cúpulaien los propios ideales católicos, ni, mu-: (Esta casa, a eu tiempo, compra gran-
que proclame estas creencias. cho menos, aceptación alguna de lo quei<!ps partidas de fruta pagando su valor.) 
E l rector de la Universidad Centrar se llama "tolerancia". ' ^ r r ^ 1 
señor Bermejo, se ofrece incondicional-1 Termina recomendando a todos que! 
mente a los estudiantes católicos, cuya'persigan en el espíritu confesional y so-; 
voz-Miice—ha llevado ya en otras oca-;cial que les anima, y que tiene toda la! 
siones Promete que habrá una exposi-¡aureola de desinterés característico de' 
ción de planos y maquetas de la Ciu-quleneg trabajan para las generaciones 
dad Universitaria. No faltará allí—aña-iyenj(jeras 
fe~Utól SÍmb010 adeCUaddo de nue8tra| Todos ios oradores fueron muy aplau-; 
eT5a;. lca' j 1 r> J .didos al terminar sus elocuentes dis-
Dedica un recuerdo al Rey, autor dejcurgog 
la iniciativa, y termina afirmando que i ' *• » * 
la Ciudad Universitaria marcará una !„ ,^1.J„ * • „, 1 u ^ , t 
era de resure-imiento de F<?nafia E n la velada teatral, celebrada el día 
21 en el teatro de la Zarzuela, no pudo; 
actuar en el papel de Juan María íde ¡ 
"Amores y Amoríos") el señor Mauro j 
Finalmente hizo uso de la palabra ¡Martínez Sierra, como se decia en Jos ¡ 
el director general de Enseñanza Su- programas, por una desgracia de famí-
perior, señor González Oliveros. iiia. Le sustituyó brillantemente don Fer-
Empieza congratulándose de ver quelnando Comas. 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 22. MADRID 
Pensión completa desde 15 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T Ü R N I N O A R E N I L L A S 
E l señor G o n z á l e z Oliveros 
RESFRIADOS-: E j Q I ) A i 1 y 
A L G O D O N • • K f l l A I ' l 
MARTIN VALMASEDA i I S K 
! Tejidos finos. E S F O Z Y MINA. 
l l c o c k 
M a r c a A g u i l a . 
(Fundada en 1847X 
£7 Medicamento Mas 
Maravilloso Del Mundo 
Para Uso Externo 
Dolores en la Eapalda. 
Lo» Emplasto» Allaxk "o ''«"e" 'P1*1 
Fortalecen lo* Espalda» Débiles 
de awaefa iacompafabie 
Dolores ea el Costado. 
Los Emplatlcs ^tleock Um almas 
proolo, y ai autmo tiempo (ortaJcceo 
el costado y ¿*o energía. 
EJ Emplasto AUcock es el pnnuhvo y legitima Este Emplasto 
es ti remedio universal y se vende en todas las Bobeas dd 
mundo a í S o . Apliax'dlo donde quiera qat se sunta dolor. 
PvrajHfní* vtftat. 
Cuando necasitels una pflaora 
TOUN5 P i l d o r a B r a n d r c t h i y ^ A ^ x n 2 . ) 
Mr» estnmtmiMito Bill», color os Cabeza. Oes-an̂ imitntoa, irdicsstlén. sta 
DI VENT* BJ» Ul» «OTICAS PÍL MUNDO KNTtaO 
Asantes en Esp^W. URIACM & CA_ Barcelona. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M F K A LA CASA ORGAZ CIODAD RODRIGO, 13. 
— F I C H E R O S 
D B C A R T Ó I 







4 , 5 0 , 4 0 k i l o s 
de la mejor antracita. Car-
bones todas clases. Fran-
cisco Silvela, 86, próxi-
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* BILBAO • 
t 
Rogad a Dios en caridad por las almas 
D E LOS EXCMOS. SEÑORES 
D O N E M I L I O D E Z A Y A S Y T R U M O 
Y 
D o ñ a M a r í a d e l C o n s u e l o B e a u m o n t d e Z a y a s 
M A R Q U E S E S D E C A V A S E L I C E 
QUE F A L L E C I E R O N , R E S P E C T I V A M E N T E , E L 2 DE 
S E P T I E M B R E DE 1 9 2 2 Y E L 2 5 DE ENERO DE 1927 
R . I . P . 
Sus hijos, los excelentísimos señores duques de Amalfi, y los ilustrí-
simos señores marqueses de Cavaselice; nietos y demáa parientes 
R U E G A N a sos amigos que los tengan pre-
sentes en sus oraciones. 
L a misa, seguida de Exposición de Su Divina Majestad, que se ce-
lebre en la parroquia de la Concepción, a las once, el viernes 25 del 
corriente, y todas las que se digan en la iglesia del Santísimo Cristo 
de la Salud el lunes 4 de febrero próximo, serán aplicadas por las almas 
de dichos excelentísimos señores. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
L A EXCMA. SEÑORA 
D o ñ a T e r e s a d e l a B o r b o l l a y A r p i d e 
D E S U A R E Z - G U A N E S , 
C O N D E S A D E L V A L L E D E P E N D U E L E S 
F A L L E C I O EN M A D R I D E L DIA 2 5 DE ENERO DE 1926 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . 1. P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos la tengan presente 
en sus oraciones. 
Por el eterno descanso de su alma se aplicarán las misas que se 
celebren hoy día 24, en la parroquia de San José, y el 25, en la misma 
parroquia, y en las de San Lorenzo y Purísimo Corazón de María, y en 
las Iglesias del Salvador y San Luis Gonzaga (Zorrilla), Nuestra Señora 
del Rosario (Torrljos), Comendadoras Reales de Calatrava (paseo de 
Rosales, padres Jesuítas de Chamartin y padres Agustinos de Llanes. 
Asimismo se celebrarán oficios de aniversario en las parroquias del 
Valle de Pendueles (Asturias). 
Varios señores Prelados se han dignado conceder Indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de PubUcidad R . Cortés, Valverde, 8, Xs Teléfono 10.905 
J o w e g 24 de enero de 1929 («1 E L D E B A T E 
í i A D R r o . — A f i o x r x — ^ 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a 
L O N D R E S 
(Cierre ) 
(Itadiogranm especial de K I . D K B A T K ) 
Pesetas. 29,685: francos, 124,10; dó- l 
lares, 4,8431/32; belgas, 34,91; francos' 
suizos, 25,22; florines, 12,0975; l iras , ' 
92.70; marcos, 20,405; coronas suecas, 
18.14; í d e m danesas, 18.18; idem norue-
gas, 18,19; chelines a u s t r í a c o s , 34,53; 
coronas checas, 163,75; marcos fin-
landeses, 192.75; escudos portugueses, 
109,75; dracmas, 375; lei. 807.50; mil -
reís, 5.29/32; pesos argentinos, 47.15/32; 
Bombay, 1 che l ín 6,11/32 peniques; 
Changai , 2 chelines 6,75 peniques; 
Hongkong, 2 chelines; Yokohama, 1 
che l ín 10,15/32 peniques. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E L D E B A T K ) 
Pesetas, 68,70; dó lares , 4,207; libras, | 
20.398; francos, 16,44; coronas checas,; 
12,444; milreis, 0.5025; escudos portu-
gueses, 18.45; pesos argentinos, 1,775; i 
florines, 108,63; l iras, 22,01; chelines 
a u s t r í a c o s , 59,105; francos suizos, 80,99.1 
R O M A 
Pesetas, 312,25; francos. 74,68; l i -
bras. 92.68; francos suizos, 367,58; d ó -
lares, 19.09; peso argentino, 18,20; Ren-
ta, 3,50 por 100, 70,62; Littorio, 80,95;' 
Banco de Ita l ia , 2.170; í d e m Comercial , ; 
1.451; idem de Créd i to Italiano, 848; i 
í d e m Nacional de Crédi to , 521; F í a t , 
661.50; Gas Torino, 286; E l é c t r i c a s Ro-
ma, 783; M e t a l ú r g i c a s , 160; F e r r o c a -
rr i l M e d i t e r r á n e o , 570; Pirelli , 208. 
E S T O C O L M O 
Dólares , 3,7425; libras, 18.143; f r a n - ¡ 
eos, 14.64; marcos, 88,95; belgas, 52,05; j 
florines, 150; coronas danesas, 99,80; 
í d e m noruegas, 99,75; marcos finlande-
ses, 9,42; l iras, 19,61. 
L A R E C E P C I O N D E A Y E R E N P A L A C I O 
R A D I O T E L E F O N I A 
Propramas para el dia 24: 
M A D K I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 426; 
metros). —11.45. Sintonía. Calendarlo astro-1 
nómlco. Santoral. Recetas culinaria^.—12, i 
Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. Boi-j 
sa del trabajo. Programas del día.—12,15.1 
Señales horarias.—14, Campanadas. Señales 
horarias. I^a orquesta de la estación: "Man 
fredo" (obertura), Schumann; "Nais" (ga i 
vota), Rameau; " L a corte de Granada" | 
(suite), Chapl: a) Introducción, b) Medí-j 
taclón, c) Serenata, d) Final . Intermedio 
literario. L a orquesta: "No, no, Nanette"! 
(fantasía) , Youmans; "Palma de Mallor-| 
ca" (vals), Yoshitomo; "Tú tienes los más i 
hermosos ojos" (fox), Richards. Boletín] 
meteorológico. Información teatral. Bolsa 
de trabajo. L a orquesta: "Idilio de Sigfre-
do", Wágner.—15,25, Prensa. Indice do 
conferencias.—1?^ Campanadas. Bolsa. Mi'i 
sica de baile.—20. Interpretaciones líricas, j 
por José Enrique Gippini.—20,25, Prensa.- i 
22. Campanadas. Señales horarias. Bolsa 
Retransmisión de la ópera "Tannhaiiser". 
de Wágner, del Liceo de Barcelona.—24,1 
Campanadas. Noticias de últ ima hora. Mil- ¡ 
sica de baile, de Palermo.—0,30, Cierre. 
Kadio España (JS. A. J . 2, 400 metros).! 
De las 17 a las 19, Orquesta: "Tuttl in 
maschera" (obertura), Pedrotti. Santoral 
Orquesta: " L a bohemia" (fantasía) , Puc 
cinl. Señorita Gessa: "Alda" (o patria! 
m í a ! ) , Verdi; "Alda" (ritorna vincitor).! 
Verdi. Orquesta: "Danza persa", Glraud.! 
Cotizaciones de Bolsa. Selección de la co-1 
media "Mentir a tiempo", de Muñoz Seca, I 
por el cuadro artíst ico de la estación" Or 
questa: "Las Erinnas" (suite) 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s S A N T O R A L Y C U L T 0 S 
Ingeniero jefe de Minas.—Se anuncia D I A 24, Jueves. - L a ^ D e s c e n s i ó n de 
entre ingenieros jefes de Minas en ser- jN t s e ñ o r a a Toledo. Nuestra Se 
vicio activo la prov i s ión de la plaza de . , la paz. stos Timoteo, BabUas. 
ingeniero jefe del distrito minero de Viz- p"li(.lano Qb.; Urbano, Pril idiano, Epo-
Secretarias municipales. — P a r a lecti- mrs E eranci0i Qb. ^ « TÍ 
flear un error de copia que se deslizo • . & 0ficio divino son de b. l i -
en la real orden de 27 de diciembre úl- moteo COn rito doble y color encar-
timo (publicada en la "Gaceta" del 30), nado ' 
convocando concurso para proveer las | A y^f lufná i , S. R a m ó n Nonnato. 
secre tar ías de primera c a t e g o r í a del Ca- ¡ María.—11 y 12. mi38-, rosario y 
; bildo insular de Gomera y del Ayunta-: comida a 40' y 72 mujeres pobres, eos-
miento de Medinaceli, la D i r e c c i ó n ^ l ^ ^ respectivamente, por don Manuel 
neral de A d m i n i s t r a c i ó n inserta en la iCano ' gu majestad la reina d o ñ a Vic-
, "Gaceta" del domingo una circular, enltorja 
la que advierte que el sueldo anual de ¡ 4FT •Horas__colegio de la Paz (O'Do-
las mencionadas s e c r e t a r í a s es el d e ^ j ^ 
7.000 pesetas para la de la Gomera y j QQ'̂  de María.—Mercedes, en D. Juan 
3.500 para la de Medinaceli. | de Alarcón ( P ) - S. Mil lán (P . ) , S. Lui s 
Vacantes en Obras públ i cas .—La P l - L , o ó n e o r a s - Paz, en S. Isidro ( P . ) ; Ma 
H O R A S A N T A 
Parroquias.—Almudena: Por u 
m manifiesto.—El Salvador v * ^ \ 
s: 11 m., con Expos i c ión n ^ ^ 
con 
lá  
ría; 8 m 
clón. 
recc ión general de Obras públ icas a n u " - ¡ r j a Auxiliadora, en los Salesianos; Paz y 
c ía las siguientes vacantes: una en .la I OS( en s Mart ín. 
Jefatura de Baleares, que ha de cubrir- parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua ñor los bienhechores de la pa-se entre ingenieros subalternos del Cuer-
po de Caminos al servicio directo e in-
directo del Estado; dos de ingenieros je-
fes de L a Coruña y L a s Palmas, que se 
cubrirán entre los de igual clase del 
Cuerpo de Caminos, y una de ingeniero 
jefe de la D i v i s i ó n h i d r á u l i c a del Tajo, 
a la que podrán optar los de igual clase 
del mencionado Cuerpo. 
Ingenieros ayudantes de Minas .—La 
Direcc ión general de Minas y Combus-
tibles convoca a concurso para cubrir 
dos plazas de ingenieros ayudantes con 
destino a los estudios geof í s i cos que se 
verifiquen en el Instituto Geo lóg ico y 
Minero. 
Celadoras de Pris iones—Se convoca a 
concurso para la nrov i s ión de diez pla-
zas de celadoras de Prisiones y cinco 
m á s de aspirantes, entre las viudas y 
h u é r f a n a s no casadas de funcionarios 
-S. Lorenzo: 7 t , con t i ^ 
Ig les ias .—Bas í l i ca de la Milagros, 
t., con s e r m ó n . — B u e n a Dicha- RT ^ 
puchinaa (Conde de Toreno): 5 
posic ión y sermón. — Comendadri-"' I i* 
Santiago: 8,30 m., con Exposición ^ 
clavas del S. Corazón: 6 t .—jp^l"^^ 
del Corpus Chr i sH: 5 t. — R 
(Duque de Sexto): 5,30 t., con Ev io 
ción y p l á t i c a . - H o s p i t a l de S pr^05'-
co de Paula: 6 t., sermón.—.iesú8 7cis-
sermón, P. director.—N. Sra. de'T ^ 
des: 5,30 t.—Pontificia; 5,30 t.. por ^ 
dre Gi l—Reparadoras: 5 t.—s. Mnrf, F8, 
S. Benito: 6 t . - S . Del Perpetuo S o S ^ 
5,30, t., con sermón, padre Gamarra, : 
C U L T O S D E L O S V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: 8, misa de 
munlón para el A. de la Oración ^ 
rroquia. a|Salvador y S. N i c o l á s : Al toque dp"^1 
Parroquia del Buen Consejo.-7,30, a e3fplicación d<> un or* 
11, misascada media hora. 
l   l  
Salvador y S. N 
ciones, expl icac ión de un punto"^"? 
Titular. 5,30 t., Expos ic ión , ejercicio, ser 
món, señor Suárez F a u r a y reserva. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena a la 
Sagrada Famil ia . 5,30 t., E x p o s i c i ó n , es-
tación, rosario, s ermón, s e ñ o r Tortosa; 
ejercicio, bendic ión, reserva e himno. 
A. de S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Cara-
cas).—3 a 6, E x p o s i c i ó n ; 5,30 t., rosario 
y bendición. 
Ig les ias .—Bas í l i ca de la Milagrosa- 1 
t.. v ía crucis y ejercicio.—Calatrav». 
Trecenario a S. Francisco de Paula- Í 
t , Expos i c ión , rosario, plática, ge«J 
Causapié , y bendición.—Cristo de la g! 
lud: 11 a 1 y de 5 a 7 t., Exposicióiu." 
J e s ú s : 10, misa solemne; sermón por M 
padre capuchino, con Exposic ión hasta 
Idel Cuerpo, mayores de veinticinco y me-ln la novena a N Sra de lag Tribulacio. 
, ñores de cincuenta y cinco anos, que nes; 10,30, misa cantada con paneg ír i co ; 
sepan leer y escnoir. . , , , .,5 t , es tac ión, rosario, s ermón , s eñor Alon-
Cuerpo pericial de C o n ^ 1 " ^ * ^ So Chiloeches; ejercicio, reserva y salve. 
E s t a d o . - S e c0n.v^fpr^no^3;^ ¿ " ^ 1 Oratorio del CabaUero de G r a c i a . -
? V i n f T V , ™ S f P ™ r ^ a 8,30 t , Expo.sición. labilidad del Estado ^ r a proveer cm ' ^ ^ ^ g de ^ E8peranza (S. Bernar-
f ^ & % x f t ^ ^ a^actua? d o . 9 5 ) Q u i n a r i o al S a n ü s i m o Sacramen 
Denuicion. rti^mkX fl K x - la misa de 12, y adoración de N. p 
^ ^ . S ^ Z ^ - ^ S o 0 ExPos lc l6„ f rrnón 
a r- ^ .TW.« ( r . w H n - dre capuchino, reseiva y adoracion.-^v 
O. T . de S. Francisco (S. Buenaventn! 
r a ) : 4 t., Expos ic ión , estación, coron» 
franciscana, plática, bendición, resorv» 
y v í a crucis. 
L O S A G U S T I N O S R E C O L E T O S EN 
A M E R I C A D E L S U R 
posic ión 
Esc lavas del S. C. de J e s ú s (Cervan 
tes).—7, E x p o s i c i ó n que q u e d a r á de mar 
nifiesto hasta las 5; a esta hora, esta-
ción, rosario, bendic ión y reserva. 
J e r ó n i m a s del Corpus Christ i .—Termí-
en el turno restringido, como en el tur-
no libre. 
Contadores auxiliares de cuarta clase. 
Se convoca a opos ic ión púb l i ca de in-
greso en el Cuerpo auxil iar de Conta-
bilidad del Estado, para la provis ión de 
40 plazas de contadores auxiliares de 
cuarta clase, para cubrir las vacantes 
que resulten en 1 de julio del a ñ o actual 
L a Sagrada Congregac ión Consistorial 
que en fecha reciente conf ió a los padreg 
agustinos recoletos la Prelatura de La, 
brla. Estado de Amazonas, un territorio 
ex tens í s imo , situado al Norte del Bra-
sil, ha encomendado de nuevo a sus cul. 
to; 4 t , ejercicio de la H o r a Santa, ser- dadog ]a preiatura Nulllns, de la i j 
M. món, P. Juan E c h e v a r r í a , C 
ticos y reserva. 
Servitas (S. Nicolás) .—8,30, 9, 9,30 y¡pa^á"j'0 ~^¿"nVva^^^ 
10, misas; 6 a 7 t.. E x p o s i c i ó n ; 6,30, co - igé l i ca a am5os territorios. 
F . ;can- [de b a r a j ó , constituida por la desmenj! 
bración de la Archld lóces i s de Bclem, dj 
roña doloro?a. 
O B R A D E L A P R E S E R V A C I O N 
D E L A F E 
P E R E G R I N A C I O N A U S 1 E U X 
E l d ía 15 de mayo sa ldrá de Mi. 
E n honor del glorioso apósto l San P a - drid una p e r e g r i n a c i ó n carmelirano-te-
Los ejercicios darán comienzo el d ía l ibio ce lebrará m a ñ a n a d ía 25 en la lgle-¡ resiana al sepulcro de Santa Teresita 
de mayo. E l programa lo publica la "Ga-
ceta" del viernes. 
P A R A L O S P O B R E S 
Distr ibuc ión de la cantidad recaudada: 
Pesetas. 
En la parte superior del grabado aparecen los magistrados del Tribunal Supremo ai salir de la recep-
ción verificada en el Salón del Trono, con motivo del santo de su majestad el Rey. En la parte infe-
rior, los caballeros de distintas Ordenes militares después del brillantísimo acto palatino. 
(Fot. Vidal.) 
. ** >• • • i. . • • 
primero. |llü111111Ti 191111 lililíIJÍliHmiUIIMil liriitlilIlil!1111 .lililílUI!IlllilllllltllililíIlilH'UIN111111ITillilililMi'Iiri 11Mil1111 i11HIIIII1 l'filllllllllilllllllllllilHIlllillillilllililinii-WIIIII pasatiempo; segundo, los troyanos lloran _ . _ _ _ . _ m,y/-« w T » w-* 
la Patria perdida; tercero, escenas religlo- f \ [£ y O S C O N S U L E S 
sas; cuarto, entreacto; quinto, final. Sec-
ción de caridad. Noticias de última hora. 
Orquesta: "Acharea" (pasodoble). Pache-
co. Conferencia de arte, por don Celesti-





Un solo mando. 
Una estación en 
cada grado. Fi-
delidad absoluta 
de los sonidos. 
Servicio p e rfec-
to y constante. 
A l 1 0 - E L E C T R I C I D A D 
San A g u s t í n . 3, M A D R I D 
V I A S U R I N A R I A S 
P a r a combatir la B L E N O R R A G I A , 
C A T A R R O S V E S I C A L E S y toda clase 
de flujos recientes o crónicos , emplee 
usted la I N Y E C C I O N Y E R , que le cu-
rará radicalmente de su enfermedad 
De venta en F a r m a c i a s . 
P U L S E R A S D E P E D I D A 
de c o n f e c c i ó n esmerada y exquisito gus-
to y otras joyas verdaderamente ar-
t í s t icas , ha l l ará usted siempre, a precios 
moderados, en 
J O Y E R I A M A T O 
A R E N A L , 9, M A D R I D 
Cálcu los n e f r í t i c o s y hepát i cos 
Se ha concedido el "Reglum exequá-
tur" a los s e ñ o r e s W. C. Randolph-Rose, 
cónsul de la G r a n B r e t a ñ a en Sevilla; 
Maurlce Charpentier, cónsu l de F r a n c i a 
en Valencia; Pelayo Quintero, cónsul ho-
norario de Guatemala en Cádiz; Adrián 
Loyarto, í d e m en San S e b a s t i á n ; R i c a r -
do Ortiz, í d e m en Bilbao; Manuel Y u r r i -
ta, í d e m en Santander, y Benigno Dal-
mau, í d e m en Tarragona. 
F A L L E C I D O S E N E L E X T R A N J E R O 
E n la S e c r e t a r í a de Asuntos Exterio-
res se han recibido noticias oficiales del 
fallecimiento en el extranjero de los si-
guientes súbd i tos e s p a ñ o l e s : en L y ó n 
(Franc ia ) , y en el Manicomio de dicha 
ciudad, Antonia H e r n á n d e z , viuda de So-
lano; en el Hospital E s p a ñ o l de Rosarlo 
de Santa Fe , Manuel Alvarez González, , 
J o s é Utjes Mili, E l o y M a r t í n Cabezas y 
Francisco Eguiguren Gurruchaga. 
L A S I N D U S T R T A S NO S U J E T A S A L 
L I B R O D E V E N T A S 
Como consecuencia de una Instancia 
elevada por la C á m a r a Sindical Españo-
la del A u t o m ó v i l , de Madrid, el ministe-
rio de Hacienda ha dictado una real or-| 
den qué Inserta la "Gaceta" de ayer, en 
la que se dispone que los Industriales 
que conjuntamente explotan industrias 
sujetas al libro de ventas con otras ex-
ceptuadas de la ob l igac ión de llevarlo, 
el volumen de ventas u operaciones co-
rrespondientes a estas Industrias excep-
tuadas podrá deducirse del total, a los 
efectos de la l iquidación del Impuesto, 
siempre, que, con s u j e c i ó n a lo dispues-
to en la real orden de 12 de julio de 
1927, se lleve contabilidad aparte o se 
declare, con las g a r a n t í a s debidas, el 
porcentaje que corresponda a las Indus-
trias sujetas y a las exceptuadas de la 
obl igación de llevar el referido libro. 
d e s e c r e t a r i o s d e A y u n t a m i e n t o 
Convocadas, "Gaceta" 24 de octubre, 400 plazas de segunda ca tegor ía . Edad 
desde los ve int i t rés años . No se exige título. E x á m e n e s en abril. Instancias 
hasta el SI de enero de 1929. P a r a el Programa oficial, que regalamos a todo el 
jue lo eoliclte, "nuevas contestaciones" y preparac ión en las clases, o por co 
rrespondencia. d ir í janse al antiguo y acreditado 
" I N S T I T U T O K E U S " , P R E C I A D O S . 23, M A D R I D . 
E n la úl t ima oposic ión de Secretarlos de primera obtuvimos 86 plazas, entre 
ellas los n ú m s . L 3, i , 5, 9. U , etc^ y en la ült lma opos ic ión de Secretarlos de 
-egunda, 114 plazas, entre ellas los n ú m s . 1, 2, 3, 6, 7, 8. 11, etc. Como existen 
Academias que se adjudican éx i tos fantás t i cos , los dias 1 y 15 de cada mes pu-
blicaremos a toda plana, en 'A B C " . los retratos, n ú m e r o s y nombres de las 
'¿00 plazas obtenidas, ún ica tcarantía verdad para el futuro opositor. También 
ae publ icarán varias cartas ele alumnos nuestros, protestando de ver sus nom-
breb incluidos en los éx i tos de cierta EditorlaL 
MEJOR Y MAS AGRADAS 
E L M E J O R Y M A S = 
A G R A D A B L E 
P A R A N I Ñ O S , A D U L T O S Y A N C I A N O S 
E s l a g o l o s i n a d e l o s N I Ñ O S 
C a j a con dos pastillas, 40 c é n t i m o s 
Suma anterior 1.600 
Antonia Juncosa, viuda, con cua-
tro hijos pequeños , trabaja de 
modista, pero e s t á enferma. 
Correos, n ú m e r o 9, tienda (Ca-
rabanchel Bajo) 75 
Francisco A. Bellido, Franc isco 
Sala, 35, bajo. Casado, su mu-
jer enferma, tiene varios hijos 
y él carece de co locac ión 50 
María Soria, Caravaca , 6. Casa-
da, con tres hijas p e q u e ñ a s , 
una de ellas enferma 50 
E . C , Meléndez Va ldés , 52. V i u -
da, con tres hijas enfermas... 50 
Crist ina López, j e s ú s y María , 
30, bajo. Vive ú n i c a m e n t e de 
lo que la dan por barrer una 
escalera y algo de comida. C a -
rece de ropas y e s tá enferma. 50 
Enriqueta Méndez , Calvarlo, 13. 
bajo. Anciana, ha perdido a su 
hijo, que era el que le propor-
cionaba el sustento o0 
Consuelo Ar i ja . Quiñones , 3, bu-
hardilla. E s t á enferma y en la 
ú l t i m a miseria 50 
Total 1.975 
sia de Nicasio Gallego, 3 (Patronato del(jel N i ñ o J e s ú s en Lásieux. I rá presidí-
Enfermos) , una misa de c o m u n i ó n ge-|dida por el Arzobispo de Burgos, 
neral, a las ocho y media de la m a ñ a n a , * * » 
y por la tarde, a las seis, solemne fun-| * 
c ión en la que pred icará el padre Al- ¡ (Es te periódico se publica ron censura 
fonso Torres, S. J . I ec les iás t ica . ) 
£ 1 p r i m e r m i s a c a n t a n o 
de l a r e s t a u r a c i ó n de 
l a O r d e n j e r ó n i m a 
O N G E 
M U E B L E S A P L A Z O S 
F U E N C A R R A L , 33, esquina S a n Onofre, 
O b r a s r e c i b i d a s ( L . 9 7 ) 
K Y B A L (Vlastlmil) . — "Ospanelsku". 
Praga, 1928. 
A L B A L A D E J O I B A ^ E Z (Pedro) .—"Laj 
Marina mercante e spaño la" . Madrid, 1929. | Ayer celebró misa fray Manuel de la Sagrada Famil ia , que es el primer monje 
S O C I E D A D E X C U R S I O N I S T A MILI-1 Jerónimo que celebra su pr imera misa después de la exc laus trac ión . E n breve 
L L E N S E . — "Notas de excursionismo", . cantará t a m b i é n misa otro monje de la res taurac ión jerónima, que, como éste, 
Melllla, 1928. ¡fué ungido sacerdote en Burgos el 22 de diciembre ú l t imo. L a Iglesia-monasterio 
r w ^ T « ? _ ^ N ^ ^ Í Q ^ I D E L , D O C T O R ide religiosas de la C o n c e p c i ó n Jerón ima , donde se celebró, estuvo completamente 
S I F ^ s T ^ fleleS- ^ 61 ̂ onas1terio de P a r r a l y* " novicios y religiosos Apar-
de mi vida".—Editora Internacional. Ma-!te del nuevo misacantano los sacerdotes son seis, cinco profesos y un postulante, 
drld 1928. •'in contar al prior, padre J e s ú s Delgado, agustino. 
Actuaron de padrinos: de altar, don Antonio Calva, párroco de San Jevóninio 
el R e a l ; de manos, don Antonio Sáez y F e r n á n d e z Casariego y d o ñ a María del 
Pi lar Montagut de Sáez . O c u p ó la sagrada cá tedra el padre Rubio, S. J . , qu8 
habló elocuentemente acerca de la vocac ión religiosa. 
L a parte musical re su l tó muy brillante: fué gregoriana. Actuaron dos coros: 
uno, de religiosas, y otro, dirigido por el padre Juan Iruarrizaga, C. M. F- E1 
altar lo pres id ía la Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, y a los lados, las de 
los padres San J e r ó n i m o y Santa Paula. E n la misa los ayudantes fueron lo» 
padres Leg í s ima , franciscano, de diácono, y Renuncio, redentorlsta, de subdiácono. 
H a b í a una presidencia formada por el prior de E l P a r r a l ; don Eugenio Rubio, 
canónigo , en r e p r e s e n t a c i ó n del Arzobispo de Burgos, y el superior de la resi-
dencir. de agustinos, sita en la calle de Columela, E n t r e los n u m e r o s í s i m o s fíele8 
ñ g u i a b a n ar i s tócra tas y distinguidas damas, representaciones de todas las Ordenes 
religiosas y de Asociaciones, como la A d o r a c i ó n Nocturna, Caballeros del 
y Orden Tercera de San Francisco . 
E n la Iglesia del Monasterio de E l P a r r a l se es tán colocando ahora los andarnios 
para la r e s t a u r a c i ó n interior. Se han reparado las cubiertas y muros—parte ex-
terior—de la Iglesia, capillas y parte del convento. T a m b i é n se han restaurado 
los arcos de tres zonas del claustro principal. 
(Fot. Hauser y Menet.) 
S O C I E D A D D E E S T U D I O S V A S C O S . 
"Recopi lac ión de los trabajos del Cuar -
to Congreso de Estudios Vascos" (25 ju -
lio a 1 agosto de 1926). San Sebas t ián , 
1927. 
R U C K (Berta).—"Los amores de Ro-
sa". E d . Juventud. Barcelona, 1928. 
P O R T E R (Leonor H.) .—"Kety, amor 
y dinero". E d . Juventud. Barcelona, 1928. 
F L O R A N ( M a r y ) . — " L a hi ja adoptiva". 
Editorial Juventud. Barcelona, 1928. 
M A U R I N O (Carmen G.).—"No tenia 
corazón". Editor ia l Juventud. Barcelo-
na, 1928. 
G O M E Z - F E R N A N D E Z (M.).—"Fiesta". 
Salamanca, 1929. 
C O B O S (Pablo de A ) . — " E l maestro", 
la escuela y la aldea". Segovla, 1928. 
L A Z A R O ( J . ) . — " L a va lor izac ión de la 
peseta". Madrid, 1928. 
A L M A N A Q U E S A L E S I A N O para 1929 
Barcelona, 1929. 
M A N T A S E L E C T R I C A S 
Tipos corrientes, con regulac ión de calor y v á l v u l a 
de seguridad, desde 5 a 40 pesetas. 
A P A R A T O S D E A L U M B R A D O 
P i l a s y L i n t e r n a s " L O T " 
F . R U I Z - ; - H O R T A L E Z A , 6 6 
C H A V A R R I . - A l m a c e n i s t a de carbones. 
C a s a fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industrit-les y usos domés t i cos . Agentia exclusi-
v a para la venta del cok m e t a l ú r g i c o de Flgaredo. 
Servicio a domicilio. E x p o r t a c i ó n a provincias. 
Oficinas: S A N M A T E O , 6. T e l é f o n o s 15.263 y 70.716. 
Tráfico mundial para los cinco continentes por 
los r á p i d o s vapores del L L O Y D N O R T E A L E M A N 
N O B D D E U T S C H E B L L O Y D B R E M E N 
Servicio regular para A m é r i c a del Norte, A m é -
r ica del Sur, Cuba (Habana) , Islas Canarias , 
A s i a • (Manila) , Afr ica y Austral ia . 
E n 1929, Inaugurac ión de los viajes con los no-
v í s i m o s y gigantescos vapores " B R E M E N " y 
" E U R O P A " , de 46.000 toneladas cada uno. 
E n la pr imavera y verano de 1929, viajes de 
recreo por el Medi terráneo y P a í s e s del Norte. 
Norddeutscher Lloyd Bremen (Lloyd Norte Ale-
m á n ) . Agencia general de Madrid: C a r r e r a de 
San J e r ó n i m o , 49. 
¿Olios? 
Si sufre usted de los pies es porque quiere 
Compre hoy un tarro del patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
y en tres dias se v e r á usted Ubre 
de callos y durezas. Juanetes y 
ojos de gallo. P r u é b e l o y q u e d a r á 
asombrado. 
P í d a l o en farmac ias y drogue-
ría», 1,50. Por correo, 2 pesetas. 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLAZA DE S. ILDEFONSO, 4 
M A D R I D 
L O T E R I A N U M E R O 1 6 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y ex-
tranjero, remitiendo fondos a su administradora, doiis 
Felisa Ortega — Madrid. — Pla/.a de Santa Cruz, 2 
C r é d i t o s 
C o n c e d e m o s 
a p a g a r 011 
Í O M E N S U A L I D A D E S 
s i n m o l e s t i a s n i r e c a r g o * * i | 
e n c o n d i c i o n e s m u i | l i b e r a l e s 
Soliciíc jnformes en nuestros escritorios. 
A L M A C E N E S S A N M A T E Ó 
, F U E N C A R R A L , 7 8 (ESQUINA A SM MATEO) 
¿Bronquitis crónico? 
Recordad: 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
ÍJHÍOSCO de EL DEBATA 
calle de A l c a l á , freo te 
a las C a l a t r a v a s 





Jordán , 9. Continental. 
Horas: 4 a 9 tarde. 
V I D E S 
A M E R I C A N A S 
Arboles frutales y madera-
bles. A N T O N I O A l i O N S O . 
S a l m e r ó n , 29. A Logroño . 
¡ I R O L L S Ü 
Bicicletas de calidad. P r i -
mera marca Francesa . : ¡ U n 
a ñ o de g a r a n t í a ! ! 
Paseo y carretera. 
1 2 5 P E S E T A S 
O P O S I C I O N E S A L M A G I S T E R I O 
P r e p a r a c i ó n por correspondencia por A L U Z , autor de 
"Modelos para el ejercicio oral". P laza Bilbao, 5. 
M u e b l e s p a r a o f i c i n a s 
B U R E A Ü X , C L A S I F l -
C A O O R E S , F I C H E R O S 
C A S A G O N Z A L O 
CABALLERO DE GRACIA, 8 
P r ó x i m o a Montera 
AUXILIARES DE CONTABILIDAD p = n ? i 
ñ u t e n s e ñ o r i t a s . P r e p a r a c i ó n por jefes del Cuerpo. Aca-
demia especial Preparaciones. P laza Carmen. Madrid. 
E S Í U F A S I B A R M D 
PETROLEO Y GASOLINA 
Con presión, fácil manejo y ^ 
guridad. ¡Sin humo! |Sin tufol 
iSin olor! Pida catálogo. 
I N F A N T A S , 2 9 
(esquina a Colmt nares) 
6 Por que conservar ese maldito resfriado q^ÜJ^ f i j ; 
a usted, cuando con la S O L U C I O N P A U T A U B * ^ » 
puede usted verse libre de él al cabo de unos a» 
I * P A U T A U B E R G E , P A R I S , y todas í a r m a ^ * ^ 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de isa de mesa ¿or lo digestiva, ^ ^ o -
agradable E s t ó m a g o , r íñones a infecciones í 8 * 
intestinales (tifoideas). 
MADRID.—A-ño XIX.- .Núm. 6.093 E L D E B A T E 
( 7 ) Jueves 31 do enero de 1929 
cmiT inn l , ! , ' n n , m m T O 
Hasta 10 palabras, 0 ,60 pesetas | 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas | ANUNCIOS POR PALABRAS 
A O f i O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetais; mesillaa. 
17 pesetas, armarlos desda 
30 pesetas. Tudí.-scos, 7. 
ALMONEDA, «Jlespacho. co 
inedor, tresillo, recibimien-
to, vajilla, mufl;hoa muebles, 
padrazos, 16. 
DESPACHO Renacimiento, 
vale Í.000 py.setas, 600 pe-








¿oMiODOU lunas fantasía, 
jnesa ovalaba, sillas tapiza-
das, 600. Etetrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. EJestrella, 10. 
CAMA, colichón y almoha-
das, 50 pesetas. Aparadores, 
100. EstreVla. 10. 
BIJBEAU americano, mue-
lle automático, 140 pesetas i 
sillón, 20. Estrella, 10. 
ARMARIIOS luna barniza 
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Matensanz, com 
praxéis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
DESPACHO renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Mateo, 
8. Gamo. 
COMEDOR fantasía, TYE] 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO luna, 90; ropero, 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18̂  sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
ABÍIARIO dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gama 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO Inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Benefi-
cencia, 4. Gamo. 
CASA Losmozos. Inmenso 
tfurtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
GRAN lujo comedor com-
puesto de aparador trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos muchos bron-
ces, muy bien barnizados en 
caoba, mesa ovalada, seis 
sillas tapizadas, con muelles 
pesetas 500. Santa Engra-
cia, 65. 
¡ATENCION! Lujosa alco-
ba tres cuerpos caoba maci-
za, vale 3.600, en pesetas 
^ , ,2.500. Santa Engracia, 65. 
j I N C R E I B L E ! Armarlo ha-
ya barnizado, con bronces, 
luna grande biselada, 130 
Santa Engracia, 65. 
¡OJO! Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 68. 
MUEBLES, enseres piso, ta-
pices, objetos arte. Reina 
Victoria, 8, sexto A. 
A L Q U I L E R E S 
HERMOSOS cuartos casa 
nueva, todos adelantos mo-
dernos. Goya, 58. 
HERMOSO cuarto exterior. 
Modesto Lafuente, 18. 
PRECIOSO cuarto extertor. 
soleado, inmediato tranvías. 
Andrés Mellado, 6. 
CUARTOS preciosos, baño, 
ascensor, calefacción, 25-41 
duros. Castelió, 27-27 dupli-
cado. 
EXTERIOR lujoso, soleado, 
seis piezas, 18 duros. Pilar, 
49, final Torrijos. 
EXTERIOR lujoso, soleado, 
cinco piezas, catorce duros. 
Interior, cuatro piezas, diez. 
Pilar, 11, final Torrijos. 
MARTIN Heros, 41. Pisos 
interiores baratos con gas. 
Bajos para oficinas o tiendas 
PRECIOSO estudio, vivien-
da pequeña, diez duros, te-
léfono, ascensor. Torrijos, 
20. 
CUARTO soleadislmo, siete 
habitaciones, ascensor, enta-
rimados, 23 duros. Guzmán 
el Bueno, 48. 
BONITO principal entarima-
<5o, cuarto baño, 8 piezas, 40 
«uros. Claudio Coello, 65. 
A U T O M O V I L E S 
HERRAMIENTAS. G r a n 




ta, Alfonso XII , 56. Conduc-
ción y mecánica automóvi-
les. 
^ARTICULAR vende Re-
nault seis caballos, conduc-
ción interior. Villanueva, 12, 
Portería. 
LAMlOM¡;.<4 "Minerva', om-
Wbus. construcción sin rival, 
*n calidad y robustez, pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
!*. 8L 
J'ARVAEZ. Fabricación pa-
ijaorisas, perfiles, herrajes 
pVersos, radiadores, nique-
J^doMaganan^ 17. 
SOBERBIA conducción slo» 
^ Plazas Studebacker seml-
°Uevo.-^blen calzado, facili-
t e s pago. Vlr. Valleher-
«oso, 7. 
n ^ ^ O L l i T ó y 1U cabn 
8 Citroen, conducclunes y 
")rPedos todos semlnuevas; 
Precios ventajosislmos. Auto 
i^2^_Caflos, 2. 
J-l JOSAS y económicas don-
cciones primeras marcas 
guíales. Chryslers, Nfcsh, 
«uicks, Citroen, Whl^pet, 
ía n11'' "Gran Prix", Otros. 
aciiidadgg Agencia Badals, 
LONE. Fortuny. 17, Marqués 
Riscal, 6; Jaulas estancias 
económicas automóviles. 
OOÜUYEAR, Dunlop, Fires-
tone, Mlchelin, Goodrich, Pi-
relll. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. El más barato. 
Codes. Carranza, 20. 
S E alquila garage partlcu-
lar en Hermosllla, cerca de 
Serrano. Razón: Serrano, 38. 
Comercio tejidos. 
GARAGE Santa Elisa; Jau-
las, estancias, baratísimas. 
Recomendable. Doctor ps-
querd<£ 12. 
CASA Afa. Gran venta ac-
cesorios, neumáticos, aceites 
todas marcas. Artículos lim-
pieza. Herramientas. Precios 
muy económicos. Núñez de 
Aroe, 1 (esquina Cruz). 
UNICA casa surtida en con-
ducciones interiores, varias 
marcas semlnuevas. San 
Agustín, 4 duplicado. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se areglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
¡ SEÑORITAS I Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante. 22. 
SOL.O Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
ZAPATERIA ortopédica y 
de lujo; haciéndose toda cla-
se de calzado para pies de-
fectuosos. Navarro. Mayor, 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicanta, 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martín, 
50. 
C O M P R A S 
ANTIGÜEDADES, compra, 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 




fía, mecanografía, francés. 
Inglés. Atocha. 41. 
K&CLELA práctica. Taqul-
mecanografia . Ortografía , 
reforma letra. Contabilidad, 
Trujlllos, 7. 
BACHILLERATO. Enseñan-
za teóricopráctlca. Planes 
especiales abreviados. Labo-
ratorios. Internado. Acade-
mia Central. Luna, 22. 
8 A C E R DOTE, licenciado 
Historia, ofrécese para dar 
lecciones. Informes. Larra,3. 
ARQUITECTOS/ ingenieros 
industriales y agrónomos, 
peritos, preparación com-
pleta. Academia Gorrlz. Bar-
quillo. 41. 
CONTABILIDAD, taquigra 
fia, mecanografía. Colegio 
San Antonio. Plaza del Car-
men, 2. 
UEMINUTON (Academia) . 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
n i i n i u í i w ^ m m i \ m n m i i i i 
F O T O G R A F O S 
j AMPLIACIONES magnifi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuár, 20. 
H U E S P E D E S 
RECOMENDAMOS para in-
vierno y verano. Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7.50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
l'ExssáON Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort" 
Montera, 8S. segundo. 
k-feAMMlfl Miteiuxu. Buenas 
habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,50. Teléfono, ascen-
sor. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo Izquierda. 
RESTAURANTE L a Mari-
na. Cubiertos desde 1,40 en 
adelante. Abonos desde 75 
pesetas las 60* comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
I'L.MSÍOÍN Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor. A. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
A B T ' C ? A O* A Paz, 9. Teléfono 10.GG1. 
M F C I C M V l M Frente a Pontejos. Madrid. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra, 
y venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.829. 
COM FRA-venta toda clase 
muebles, ropas. Ruiz. Gali-
leo, 27. Teléfono 36.806. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
107, esquina Velarde. Telé-
fono 19.633. 
A L II AJAS, antigüedades, 
pianos, muebles, papeletas 
Monte y todo objeto valor. 
Al todo de ocasión. Fuenca-
rral, 45. 
COMPRO pianos, muebles, 
cuadros, grabados, libros. 
H o r taleza, 110. Teléfono 
14.601. 
AL Todo. Ganga. Compra y 
venta muebles. Ave María, 
13. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, ob-
jetos valor. Espíritu Santo, 
24. Compra venta. Teléfono 
17.805. 
AVISO: Por encargo de co-
lecclonistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
COMPRO figuras antiguas 
de porcelana e isabelinas, es-
tampas antiguas, libros góti-
cos. Otermin. Villanueva, 12. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón, 




fla, etc. Doctores facultades 
Mosser. Florida, 14 dupli-
cado. 
REGINA (Academia meca-
nografía). Enseñanza todos 
modelos. Desde cinco pese-
tas mensuales. Abierto has-
ta nueve noche. Montera, 29. 
ES insuperable Taquigrafía 
García Bote, taquígrafo Con-
greso. Amena lección postal. 
CONTABLES^ Preparación 
industrial, mercantil, banca-
ria. Colocamos alumnos. Es-
trella, 3. Colegio. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
ESPECIFICOS 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
F I N C A S 
Compra-ven ta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
Si desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
FINCAS de labor y montes 
en el Norte de Castilla. De 
hesas en Extremadura^ To-
ledo, C. Real y Salamanca. 
Cortijos y Olivares en An-
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo. J . M. Brito. Al-
calá. 96. Madrid. 
VENDE casas céntricas Ma 
drid, rentando más 7 % li-
bre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
COMPRA venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayoi 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
I lELGUERO. Compra ven-
ta fincas. Agente préstamos 
Banco Hipotecarlo. Barco, 
23. Teléfono 14.034. 
H E R M O S O hotel vendo 
afueras Madrid, con garage, 
jardín y tranvía a la puer-
ta. Precio, 34.000 pesetas. 
Dirigirse Apartado 855. Ma-
drid. 
< l lttJANA callista. Gabi-
nete tres pesetas. San Ono-
fre. 3. Teléfono 18.603. 
RA VOS Ultravioleta. Erup-
ciones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-
nardo, 23. HonOttarlos módi-
cos. 
ENFERMEDADES: Bleno-
rragias recientes, crónicas, 
cistitis, prostatltis, debilidad 
nervioea, impotencia, avario-
sis, afecciones piel y sangre, 
sarna, almorranas, estreñi-
miento, cúranse rápida y ra-
dicalmente (por si solo) con 
los infalibles específicos Zec-
nas, muy económicos, far-
macia D. Rey. Infantas, 7. 
Madrid. Remítense por co-
rreo. Pedid catálogo especí-
ficos Zecnas, gratuito. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajo» eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
-t De 8 • 7. 
U h, N'M&ti'A. Exlraccionaa 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Correcciones 
de los dientes naturales mal 
colocados. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
• ilciales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística Policía. Aduanas, 
Hacienda. Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
EN Madrid compra propie-
dad, renta. Señor Acevedo. 
Apartado 9.041. Madrid. 
HOTELITO sitio alto Ciu-
dad Lineal, quince mil qui-
nientos pies, arbolado, agua, 
cercado, 25.000 pesetas dos 
plazos. Razón: Chalet La-
rrú. Calle Prensa. Ciudad 
Lineal. 
CASA todo hierro barrio 
Salamanca, próxima Con-
cepción, 150.000 pesetas. Ren-
ta cerca 10 % libre. Aparta-
do 9.025. 
PROPIETARIOS. Venderéis 
vuestras fincas, rápida, ven-
tajosamente, ordenándoselo 
a Gascón. Alburquerque, 6, 
moderno; teléfono 36.806. 
S O C I E DAD constructora, 
compra solares céntricos. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
i-.^ua compra venta de fin-
cas y solares. Agencia Se-
gura. Florida, 14 duplicado. 
URGENTE vendo hoteles 
terminación Torrijos, uno 
30.000 duros, todo "confort", 
tres plantas y sótano; otro, 
12.000, mucha superficie. Glo-
rieta Bilbao, 1. Díaz Delga-
do; 5 a 7. 
ADCANAS exclusivamente 
Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones. Cuerpos 
Pericial y Adminsitratlvo. 
Textos propios. Fernan-
flor, 4. 
FINCA rústica, provincia 
Toledo; 500 fanegas, pastos, 
labor, bellota, caza. Casa 
buena, dueño dependencias; 
abundantes aguas, carretera 
y ferrocarril, precio, 55.000 
duros. Vlilafranca. Géno-
va, 4. 
ALICANTE. Véndese chalet 
dqs pisos independientes, 
agua, luz, con 30.000 metros 
terreno plantado pinos, cerca 
tranvía. (El chalet y terre-
no véndense por separado o 
juntos). Escribid: R. F . Al-
calá, 2, continental, Madrid. 
VENDO casa Tetuán Victo-
rlas, 25.000 pesetas. Renta, 
2.430. Helguero. Barco, 23; 
cinco-siete. 
COMPRARE casa produzca 
8 % y finca regadío próxima 




monios, dos amigos, cocina 
atendida por BU dueño. Ba-
ño, teléfono. Travesía Are-
nal. 1. principal (esquina 
Mayor). 
A caballeros o dos amigos 
familia particular alquila 
alcobas, céntribo, "confort", 
únicos huéspedes. Teléfono 
35.405. 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27, principales. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Peñalver, 
7 (Gran Via). 
CEDO habitación grande 
desamueblada o amueblada. 




micas. Torija, 6, principal 
derecha (Santo Domingo). 
PARA anunciar en este pe 
riódico Agencia Segura. Flo-
rida, 14 duplicado. 
"LA Candelaria". Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo ^ e r t a del Sol. 
Corredera Baja, 4, segun-
do derecha. 
PENSION Romero Hotel. 
Estables familias, 10 pese-
tas. Pi Margall, 4. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
H. Ultramar. Habitaciones, 
calefacción. Arenal, 15, pi-
sos primeros. Teléfono 19.576 
HOTEL Iberia. Arenal, 2Í 
Puerta del SoU Habitaciones 
con una, dos y tres camas, 
a 16, 30 y 40 duros mensua-
les. 
SEÑORA cede habitaciones 
con, sin. Informarán: Lega-
nitos, 27, principal derecha. 
MONTERA. 18, segundo iz-
quierda, encima del princi-
pal, pensión católica, econó-
mica, sacerdotes y seglares. 
FAMILIA distinguida desea 
señora, preferible extranje-
ra, con o sin. Goya, 61. Con-
tinental. 
L I B R O S 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
na.. Travesía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 0 años. 
Taller de reparaciones. «Jasa 
Sagarruy. Velarde, 8. 
MAQUINAS escribir oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 1 
y Clavel, 13. Vegulllas. 
OCASION, máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier" ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
M O D I S T A S 
MODISTA enseña corte con-
fección. Pone prueba todas 
prendas señoras. Olmo, 33. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial", Duque de Alba, 8, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y sommiers, se po-
nen telas metálicas. Arre-
glos al día desde 2,50. Lu-
chana, 11. Teléfono 31.222. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista, 
p r o cedimíentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
BAROMETROS , termóme-
tros, microscopios, lupas, ge-
melos, etc. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULACION una peseta, 
corte pelo una peseta. Ai-
quilo pelucas carnaval. San 
Bartolomé, 2. 
ONDULACION permanente 
toda la cabeza, 25 pesetas, 
por especialista garantizada 
seis meses. Santa Isabel, '¿0. 
P R E S T A M O S 
RENTISTAS. Sana coloca-
ción dinero, demostración 
rendimiento con garantías. 
Segura, Florida, 14 dupli-
cado. 
SE desea capitalista para 
negocio serio y moral. Apar-
tado 4.063. 
DINERO rápidamente cô  
merciantes industriales, re-
ducidos intereses, resé; va 
facilidades. Apartado 955. 
PARA montar negocio nue-
vo, preciso persona seria 
ayude algo capital, garanti-
zado. Escribid: Sr. Escrich. 
Núñez de Balboa, 125, entre-
suelo. 
R A D I O T E L E F O N I A 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal. 3, 
S A S T R E R I A S 
SACERDOTES, a medida, 
sotanas, dulletas, manteos, 
trajes corales. Precios sin 
competencia. Confección es-
merada y negros sólidos ga-
rantizados. Sastrería Gómez 
Pech. Montera, 35. Pasaje, 6. 
T R A B A J O 
Ofertas 
PISO amueblado, céntrico, 
soleado, baño, gas. Teléfono 
17.493. 
SERVIDUMBRE infoiina-
da, nodrizas con certificado 
médico. Conde Duque, 52. 
Teléfono 36.440. 
CENTRO de colocaciones, 
14.000 colocados. Colón, 14. 
LICENCIADOS E j é r c i t o 
Muchas plazas vacantes pa-
ra soldados, cabos, sargen-
tos, de guardias, guardas, 
mecánicos, chaufeurs, peo-
nes, carteros, inspectores, al-
guaciles de Juzgados, pea-
tones, celadores y otras mu-
chas con 6, 7, 8 y 9 ^IBCIPS 
diarias. Informes gratis. 
Centro Gestor. Plaza Salme-
rón, S. 
COCINERA para Tánger, 
inútil presentarse sin infor-
mes. Darán Razón: Señor 
Ougil. Zurbarán, 5. De 3 a 4. 
SEÑORITAS activas, gana-
rán de 10 a 15 pesetas dia-
rias a comisión. Asunto se-
rio. Espíritu Santo, 14, ter-
cero. 
D O C U M EN TOS militares. 
Tramitación destinos públi-
cos, 8,50, provincias 9,50. Pe-
nales 4,50. Rosarlo, 5. 
DESEASE profesora espa-
ñola posea correctamente 
francés. Princesa, 64. 
FALTAN ayudantes ajusta-
dores. Sice. Carretera Cha-
martin, 11. 
Demandas 
PERITO mercantil arregla 
contabilidades o llevarla 
mañanas. Apartado 4.063. 
Perito. 
JOVEN abogado se ofrece 
Sociedades, compañías, ad-
ministrador. Apartado 4.063. 
Rubio. 
P R O F E S O RA argentina 
ofrécese distinguida familia, 
piano, solfeo, canto, dibujo, 
pintura, labores, instrucción 
escolar. Métodos modernos. 
También música solamente. 
Teléfono 50.247. 
C A J 1 S T A-minervista se 
ofrece tardes. S. Vicente, 15, 
segundo. 
SESORAS: Necesitan colo-
carse urgentemente señorita 
compañía, doncella, cocine-
ra. También ama gobierno 
para sacerdote. Maravillosos 
informes. Carmen, 47. 
SE ofrece joven culto, para 
oficina o cosa análoga. Cu-
chilleros, 18 (Farmacia). 
CORREDOR, viajante, dê  
pendiente almacén, ofrécese 
activo, buenas referencias. 
Dirigirse. Santos García. Al-
berto Aguilera, 11. Lanería. 
SEÑORITA mayor, buenas 
referencias, ofrécese acom-
pañar señora respetable, se-
ñoritas, niños, enseñarles 
primeras letras. Razón : 
Abascal, 8, tercero. 
V A R I O S 
ABOGADO. Testamentarias, 
créditos, asuntos Judiciales. 
Consulta económica. Prince-
sa 76, bajo derecha. 
CONSTKUCTOKES. comer-
ciantes, industriales, dinero, 
grandes facilidades. Escri-
bid garantías Apartado 4.068. 
Castro. 
SEÑORAS: Arreglo lodos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta 8, primero (fábrica). 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
ESTUFAS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precioa sin 
competencia. Ferretera Vas-
comadrileña. Infantas, 42. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida 
redacción contratos. Cava 
Baja. 16. i 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quot. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
VAINICAS a máquina. La-
gasca, 55, bajo. 
M A Q U I N A S para coser 
" Wertheim ", reparaciones. 
Casa Hernando. Gran Via, 3 
COPIAS. Papel carbón. Cln-
tas. Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera, 29. 
ELECTROMOTORES, lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71.742. 
¡;hi.()Ji.s pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martin). 
Descuento 10 % a suscrip-
fores presenten anuncio. 
GRAN taller de reparacio-
nes máquinas de escribir. 
Casa Yost. Barquillo, 4. 
MANIFESTACION Pomada 
Milón: Cura ezcemas, úlce-
ras, quemaduras, enferme-
dades rebeldes de la piel, 
2,25 pesetas tubo. Venta far-
macias, droguerías. 
SE arregfan alfombras pre-
cios económicos (particular) 
Señores Luzón, 11. 
PLAZOS. Contado, sastrería 
tejidos, zapatería y muebles. 
San Bernardo, 91. 
MARCjUETERlA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztirla. Ca-
ñizares. 18. 
LA Rapidez. Pi Margall, 18. 
Envía certificados Penales 
últimas voluntades veinti-
cuatro horas gestiona todos 
documentos. 
PURE cangrejos, diez racio-
nes, 90 céntimos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. 
V E N T A S 
PIANOS Erard,./ Pleyeal, 
Gors-Kallmann, Bósendorfer 
JShrbar, Armoniums Mustel. 
Materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega, 3. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde dbce pesetas. Al-
fombrítas terciopelo, 2,25. J . 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
ÍOÓ Cupones Progreso. Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo, marca 
"Guilis", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles fluos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de fégimen. Rivas 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
JLINOLEUM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza 6. Teléfo-
no 32.370. 
CUADROS anUguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
•SAGRADAS cenas, platea-
das, con magnifico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
AVICULTURA, parque Gar-
cía Paredes, 53, variedades 
faisanes, gallinas, conejos, 
incubadoras. 
COMPRE chocolate "Salas" 
y cafó torrefacto "Salas". 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate. 
E N dos mil pesetas vendo 
dos ricas sillerías antiguas 
en tapiz. Arenal, 2. Hotel 
Iberia. 
CARROCERIA Bllman, con-
ducción interior, de ocasión. 
P. Domingo. Lagasca, 56. 
AUTOPIANOS, rollos, pia-
nos, fonógrafos, discos, con-
tado, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
PÍELES desde 0,76 curtido, 
tinte, reparaciones. Italia-
nos. Cava Baja. 16. 
POLLAS Legharn poniendo, 
veinte pesetas administra-
dor. Los Peñascales. Torre-
lodones. Madrid. 
CALZADO.» Saldo 20.000 pa-
res zapatillas, 1,50; botas, 
4,95; zapatos niño, 2,60; se-
ñora, 6,95. Argensoia, 1. 
Pulg. 
ORN AMENTua para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
leiigiosa, estampas, rosarlos 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos ; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 23. 
POR dejar el negocio liqui-
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 3, esquina 
Gran Vía. 
PRESA corsés, fajas, sos-
tenes, véanlos Presa, siem-
pre Presa. Fuencarral, 72. 
PALMAS blancas para Do-
mingo Ramos, todas clases, 
tamaños, servir Elche, Orl-
huela. Murcia. Dirijan pedi-
dos exportador: Salvador 
Guzmán. Murcia. 
CARROCERIA Coupé, ven-
do barata. P. Domingo. La-
gasca, 56. 
CAMA dorada, 80 pesetas; 
matrimonio, 155; 1 bronce, 
150; sommiers acero paten-1 
JOYERIA, relojería, alhajas 
ocasión. Sortijas, medallas 
oro de ley, relojes pulsera, 
pared, bolsillo. Composturas 
garantizadas. Roca. Ato-
cha, 7. 
TABLAS con cepillo para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castélls. Plaza Herrado-
res, 12. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
"VENDO varios cuadros an-
tiguos a diez duros. Arenal, 
2. Hotel. 
CANARIOS fiauta, alema-
nes, cantando, vendo econó-
micos. Malasaña, 18. Leche-
ría. 
A R M O N IUM, traspositor 
mucho sonido, baratísimo, 
urge. Topete, 18. Cuatro Ca-
minos. 
CAMAS doradas, sommiers 
acero, precios fábrica Mué-, 
tado. Valverde, 1 cuadrupli- ¡ bles baratísimos. Valverde, 8 
cado, fábrica, ' rinconada. 
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L A C I R C U L A C I O N 
E l problema de la circulación se va 
agudizando más y más cada día en 
Madrid. Las autoridades y la Prensa 
se ocupan de él, le conceden una aten-
ción prcfefente, pero su solución ofre-
ce dificultades casi insolubles. Madrid 
es ciudad de vías estrechas y sus habi-
tantes no se amoldan de buen grado 
a las inspiraciones, consejos y órdenes 
de la autoridad.( 
L»a implantación de los guardias en-
cargados del tráfico, fué una medida 
bien estudiada, y debe de tributarse un 
elogio sincero a quienes organizaron 
este servicio y a quienes se hallan en-
(a rgados del mismo. Los guardias de la 
"porra", con sus uniformes tan serios, 
tan discretos y hasta elegantes, han 
sido cuidadosamente seleccionados y 
han contribuido a dar a la Corte un 
aire de modernidad y de gran urbe. El 
Cuerpo de guardias de la "porra" de 
nuestra capital haría magnífico papel 
al lado de sus semejantes de otras 
grandes capitales. Les falta la estatu-
ra de los enormes "policemen" de Lon-
dres o de Dublín, pero salta a la vista 
que comparados con la estatura medía 
de nuestra raza, son ejemplares selec-
cionados, y esto es más de aplaudir en 
un país en el que nunca se pensó se-
leccionar el personal, en su aspecto fí-
sico, por lo menos. Creo que la selec-
ción en el aspecto espiritual y moral 
es más difícil de hacer y aún más de 
apreciar. 
Ante las dificultades cada día mayo-
res que ofrece el tráfico de carruajes 
en Madrid, parte de la Prensa que de-
dica atención a estos asuntos ("La Voz" 
recientemente) pedía la creación de 
más y más guardias para regularlo. 
Creo que este camino es desacertado. 
Si a medida que aumenta el número 
de "autos" y se llega a una mayor 
aglomeración en las calles céntricas, en 
los cruces, etc., se va aumentar el nü-
-nero de guardias y vamos a colocar 
doce o más en la Puerta del Sol y 
otros veinte a lo largo de la calle de 
Alcalá, y así en las demás vías de aglo-
meración intensa, y vamos a aumentar 
proporcionalmente la plantilla de em-
pleados dedicados a este servicio, re-
sultará que el tráfico que ahora es in-
tenso en una docena de calles, se irá 
desplazando a otras doce, y luego a 
otras doce, y entonces al llegar la ma-
tricula de "autos" a los 50.000 (lo que 
ocurrirá antes de cuatro o cinco años), 
¿cuántos guardias de la "porra" nos 
van a ser necesarios? ¿No recargaría 
esta partida el presupuesto municipal 
de manera desproporcionada y no sería 
éste un gasto fácilmente evitable? 
Supongamos que en las grandes ciu-
dades "yanquis", donde hay una .ma-
trícula de más de 100.000 "autos" (y 
son muchas las que cuentan con más 
de 200.000) se pusieran guardias en ca-
da calle y en cada cruce, en la propor-
ción que los hay en Madrid en las vías 
de tráfico intenso, ¿qué ocurriría en 
Nueva York, en Chicago, o en ciuda-
des menos populosas como Detroit, Cle-
veland, etc.? 
¿Por qué no estudiamos los proble-
mas del tráfico en las grandes urbes 
norteamericanas, donde el número de 
coches es ocho o diez veces mayor en 
relación con la población que en las 
capitales europeas, como París, Berlín, 
etcétera, que tomamos como modelo que 
imitar? 
Creo que existe una gran desorienta-
ción entre los encargados de dar órde-
nes a nuestros guardias de la "porra". 
Fijémonos tan sólo en un ejemplo. Su-
pongamos que un coche sube la calle 
de Alcalá* desde la Cibeles hasta San 
José y continúa luego por la Gran Vía 
hasta la plaza del Callao, entre seis y 
siete de la tarde; Este coche para mu-
chas veces a la señal del guardia ante 
el paso de peatones situado frente al 
ministerio de la Guerra y luego ante 
la farola de señales de la entraba de la 
Gran Vía, y es posible que pare otra 
vez en el cruce de la calle del Clavel 
y luego ante la calle de Hortaleza, y 
casi seguro ante una o dos boca-
calles de Pi y Margall: total, que para 
un recorrido de irnos 500 metros, hará 
unas seis paradas. ¿Qué supone esto? 
No sólo un retraso enorme en la mar-
cha, sino también un embotellamiento 
molesto e innecesario. 
Fijaos bien que para atender a estos 
seis cruces existen lo menos doce guar-
dias de a pie y dos o tres de a ca-
ballo. 
¿Creéis que no hay medio de regular 
el tráfico, con mayor rapidez para quie-
nes usan automóvil, mayor seguridad 
para los peatones y mayor economía 
para el erario municipal? ¡No ha de 
haberlo! Lo hay, y sencillísimo, y está 
adoptado además hace años, en cientos 
de ciudades norteamericanas. 
Está bien que la humanidad se dedi-
que con ahinco a descubrir cosas que 
estén por descubrirse, pero cuando una 
cosa está descubierta y puede copiarse 
sin perjudicar a nadie e incluso con el 
beneplácito del inventor, ¡por Dios san-
to, no nos dediquemos a descubrido-
res! 
En todas las ciudades norteamerica-
nas existen faros de señales pendientes 
de cables que cruzan la calle, situados 
en el centro de ésta, a una altura con-
veniente y visibles a gran distancia, y 
estos faros que funcionan automática-
mente, son los que regulan de un mo-
do sencillísimo todo el tráfico de una 
manera maravillosa. Pero en aquellas 
ciudades no se abre el tráfico en una 
calle y se cierra en la otra que le si-
gue, como ocurre en Madrid, sino que 
aparece la luz verde a la vez en cinco 
o seis calles, y los "autos" marchan a 
velocidad bastante grande, de un tirón, 
estas seis calles, y al ver que aparece 
la luz roja enfrente de ellos, paran, y 
como simultáneamente sale la luz ver-
de en las transversales, entonces los co-
ches y peatones que esperan en éstas, 
cruzan perpendicularmente, con entera 
seguridad y hasta con calma. Eso de 
la calma es un decir, porque las gentes 
de allí no son tan calmudas como las 
de aquí, para marchar o para cruzar 
por las calles. 
Aquí hemos puesto señales luminosas 
tan sólo en el comienzo de la Gran 
Vía; sólo contamos con una, pero eso 
sí, ésta es de gran lujo, con una faro-
la pesadísima, con una glorieta de es-
peso cemento alrededor de ella; en una 
palabra, una obra de gran lujo, cuan-
do en esta clase de servicios el lujo 
debería estar desterrado. ¿Por qué no 
hacemos cosas más prácticas, más po-
sitivas, más cómodas y menos exhibi-
cionistas ? 
Claro está que al adoptarse los mé-
todos americanos para solucionar el pro-
blema del tráfico, no se suprimirían los 
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EL TEATRO DE LA VIDAACTOftLlDEXTWtt 
dice. ¡Es un impulso más (En un tranvía de la línea de Salaman-|de lo que 
ca. Al anochecer. |fuerte que yo! 
Personajes: Matilde, veintiocho años,! Adolfo (con una sonrisa).—¿ror que 
morena, alta, delgada, bonita y ca- no le da usted a eso su verdadero nom-
sada. Carácter caprichoso, comunica- bre: celos? 
tivo, abierto, algo superficial, de es- Matilde (vehemente).—iAh, pues por 
casa energía, todo impresión del mo- que no lo son! ¡He ahí lo grande. 
mentó, todo imaginación. Adolfo 
treinta y cinco años, gallardo y sim-
pático, elegante, con una elegancia 
No 
desconfío de Enrique, no soy celosa; es 
simplemente pura e irresistible curiosi-
dad. Es que ¡gozo horrores! registrán-
auténtica, por lo despreocupada y va- dolé a hurtadillas la cartera, ei traje 
ronil. Ambos se saludan de lejos, y y el abrigo, y no me quedo a gusto 
él, que va en la plataforma, abando- hasta que realizo el inventario del dine-
na ésta y se dirige al interior deliro que lleva, de los papelotes, de las tar-
coche, sentándose al lado de Matilde, i jetas y de los billetes del tranvía. Y a 
previo otro saludo respetuosísimo.) i ¡o mejor esos billetes arrugados y he-
Adolfo.—¿Y Enrique, qué es de él?|chos una bolita que encuentro en el 
Hace más de una semana que no le veo. i fondo de cualquiera de sus bolsillos, me 
I n g l a t e r r a y e l I r a K , 
t i e r r a d e p e t r ó l e o 
Las divergencias se refieren sobt* 
todo al control británico sobre las 
fuerzas armadas de uesopotamia. 
El Tratado de diciembre de 192/ 
ha provocado ya dos crisis^ 
y no ha sido ratificado 
Inglaterra y el Irak no ae entienden 
Hace más de un año—en diciembre de 
1927—que se firmó el Tratado de aü^, 
za que reglamenta el mandato de i» 
s producen vagas inquietudes, espoleando |S. de N. êntrê  losados P ^ 8 ^ todavía 
jdel bufete... Por cierto que siempre ha-
bla de usted. con mucho cariño 
Adolfo.—Yo también le quiero de ve 
—Señor, haga usted el favor de circular, que no es sitio ese para 
sentarse a leer el periódico. 
—No, si aquí no hay nadie. 
* — ¡ A h ! Usted perdone. 
I n g l a t e r r a i n t e n t a r á e l P e k í n s e d e s p u e b l a d e s d e 
curiosidad. Examino, por ejemplo, no ha sido ratificado. La m ó n es 
uno de esos "tickes" y me digo: "Ayer 
ha Ido Enrique a Rosales. ¿Qué habrá 
ras. No en balde nos une una amistad i ido a hacer allí". Y él, cuando me sor-
de muchachos, de los tiempos juveniles; prende algunas veces en mis "investi-
gaciones «secretas" se pone hecho una 
furia, y me dice que lo que hago es 
una... soberana incorrección. Su argu-
de toda la vida. 
Matilde. — Que son las verdaderas 
amistades. 
r e c o r d " d e d i s t a n c i a 
Se proponen volar en una etapa 
desde la ciudad de E l Cabo 
al Norte de Escocia 
Adolfo. — Indudablemente. ( Pausa).¡mento supremo, y con el que me "apa-
¡Enrique vale mucho! Y además de te-jbuiia,^ consiste en recordarme lo que 
ner talento, es uno de esos hombres ad-|eg verdad, que él nunca abre una car-
imirables por su ecuanimidad y buen I ta mía, añadiendo "que si tuviera "al-
sentido, sin perjuicio de poseer al mis- ¡ g0" qne ocultarme no sería tan inocen-
mo tiempo un gran corazón. ¡Oh, si,Ue qUe i0 fuera a llevar... en los bol-
• ;un gran corazón! Se merece los triun-!ginog», Compreido que tiene razón, y 
Ha decrecido su ooblación 60.000lfos ûe h a - lo&rado- y el primero de|me desespero conmigo misma, pillando 
habitantes en un SOlo mes iell0S (sonriendo) haber sabicl0. ele&iriunas rabietas espantosas, jurándole que 
q u e n o e s l a c a p i t a l 
PEKIN, 23.—Según estadísticas de 
una esposa, por todos estilos ideal... 'no Son celos, que la culpa la tiene mi 
Matilde.—¡Oh, por Dios, qué amable! invencible y tirana curiosidad. 
Quisiera serlo, pero no lo soy... Adolfo ¿Y él qué dice? 
LONDRES, 23.—Hoy han sido invita- carfct1er, ofi,c.ia1'. la población de esta] Adoifo (sonriente). —¿Que no lo es Matilde.—No me escucha, no me oye. 
dos varios técnicos célebres de aviación: ¡i^?-1. ha disminuido, durante el niesjuated? ¿En qué Sentido? Porque a mí Da media vuelta y se va a la calle he-
a visitar el avión construido por encar-¡ ^ " ^ ^ ^ r f ultimo, en unas sesenta me COnSta que son ustedes un matri-7|cho un basilisco. (Bajito). ¿Qué haría 
yo para... no registrarle? ¡Es horri-
ble! No tiene usted, idea, Adolfo, de lo 
que sufro ¡queriendo y... no pudiendo 
go del ministerio de Aeronáuticá paral mil Personas-
batir los "records" aéreos de distancia. Esto se achaca al hecho de haber de-
tanto de aviones como de dirigibles. Se!Jado de ser Pekín la cap tal de China. 
trata de un monoplano Fairey, destina-! P"68- a c0113̂ .116̂ ^ de e110; se t™3" 
do a hacer en un solo vuelo la travesía ladado. !a actlvldad general a Nankm, 
desde El Cabo, en Africa del Sur, hasta'ProdV^endose u1na de. tr í?a^ ^ 
ha obligado a los habitantes de Pekín 
a emigrar. 
el Norte de Escocia. Aunque sólo llega-
se a la costa Sur de Inglaterra, ya ba-
tiría todos los "records" actuales. 
Este vuelo es un ensayo de construc-
ción de aparatos que pongan a Londres 
a ciento veinte horas de cualquier pun-
to del globo. Se dice que en cualquier 
momento, si las condiciones atmosféri-
cas lo permiten, el monoplano construido 
puede transportar a un personaje y una 
buena cantidad de documentos desde In 
guardias de la "porra" ni mucho me-igiaterra a cualquier punto del globo en 
nos; pero sí podrían distribuirse mejor 
por toda la urbe, haciendo que los cien-
to y pico que ahora prestan servicio en 
una docena de calles y cuatro o cinco 
plazas, se distribuyeran por otros sec 
tores de la ciudad, donde su presencia 
va siendo necesaria. E l guardia de la 
"porra", ̂ n lugar de dedicarse como mi-
sión principal a dar la señal de para-
da o de marcha, se dedicaría a vigilar 
a los automovilistas y peatones, a ano-
tar las infracciones que pudieran co-
meterse; en una. palabra, a hacer cum-
plir los reglamentos. 
Otro punto que debería de modificar-
se es el siguiente: cuando un guardia 
de la porra, cierra el paso de un cruce, 
aunque no pase nadie en aquel momento, 
no permite cruzar a ningún peatón. Es-
to es absurdo. El peatón que quiera 
cruzar, aun cuando está el paso abier-
to a los automóviles, debe de tener de-
recho a ello; ahora bien, cruzará bajo 
su sola responsabilidad y no tendrá 
derecho a ninguna reclamación si es 
atropellado. Esto se practica en casi 
todas las grandes ciudades del mundo, 
donde los peatones que marchan ligeros 
y ven que no hay riesgo para ellos, se 
lanzan a través de la calle. Lo que no 
puede ni debe de tolerarse es que un 
peatón pretenda cruzar un paso que es-
tá abierto a los automovilistas, "a paso 
de tortuga", a marcha "intencionada-
mente lenta", como acontece en Ma-
drid todos los días, aün a presencia 
de los guardias algunas veces. Quien 
observe los pasos de peatones de la 
confluencia de la Gran Vía y Alcalá, po-
drá comprobar esto con harta frecuen-
cia. Claro está que los tales peatones, 
rebeldes "a natura" a todas las leyes 
y reglamentos, hacen esto, fiados en 
que el automovilista frenará antes de 
atrepellarles y escudados en esta inmu-
nidad, abusan de todo. 
Esto va resultando largo. Creo que 
he lanzado alguna idea práctica. Ve-
remos si encuentra eco. 
Román OYARZUN 
E L S U P E R P I A N 0 
INVENCION GENIALISIIVIA DE UN ARQUITECTO VIENES 
tres etapas y cinco días. 
UN INCIDENTE CON E L JAPON 
CHANGAI, 23.—La Agencia Indo-Pá-
cific anuncia que se han producido gra-
ves incidentes entre un destacamento 
de marinos japoneses que, a requeri-
miento de la tripulación de un barco 
mercante nipón, había acudido en au-
xilio de ésta, y un grupo de "coolis" 
chinos. 
Los marinos japoneses detuvieron a 
varios de éstos. 
E l arquitecto vienés Emerlch Spiel-
mann, cuyo apellido significa "hombre 
qué toca", acaba de inventar un ins-
trumento originalísimo, al que ha dado 
el nombre de "superpiano". Anoche, el 
célebre compositor vienés Erich Wolf-
gang Korngold tocó en él dos composi-
riones suyas, y declaró que el "super-
piano" es una invención maravillosa des-
de los puntos de vista técnico y artís-
tico. 
E l instrumento inventado por el ar-
quitecto Spielmann semeja un piano ver-
tical pequeño. Su teclado no se dife-
rencia de los que estamos acostumbra-
dos a ver, y sólo dos hilos que sirven 
para conectar el piano con un reforza-
dor y un altoparlante traicionan una 
construcción mecánica y eléctrica su-
mamente genial. La sorpresa del espec-
tador inexperto sube de punto al oír so-
nidos claros y armoniosos que recuerdan 
un poco los de la música de Theremin y 
Martenot, producida, como es sabido, por 
las ondas etéreas.' 
En la patente de Invención registrada 
con el número 109.233, la descripción 
oficial del "superpiano" dice así: "Ins-
trumento electro musical para producir 
sonidos por medio de elementos foto-
eléctricos, expuestos a la luz de lám-
paras eléctricas." Lo más original en el 
"superpiano" es que los sonidos no se 
producen mecánicamente, sino con ayu-
da de luz y electricidad. E l alma del 
"superpiano" es la resistencia del sele-
nio, elemento que tiene la propiedad de 
convertir en corrientes eléctricas los im-
pulsos de la luz. 
La diferencia entre el "superpiano" de 
Spielmann y el esferófono de Theremin 
es muy grande, puesto que el primero 
oólo tiene de común con el segundo el 
empleo de válvulas, como reforzadores, 
y el del altoparlante para transmitir los 
eonidos. Y mientras la música produci-
da por las ondas etéreas es una conse-
cuencia de las oscilaciones eléctricas de 
las mencionadas válvulas, los sonidos del 
"superpiano" son producidos por medio 
de rayos de luz, transformados en co-
rrientes eléctricas, mediante las ante-
dichas resistencias de selenio. Del es-
ferófono puede servirse únicamente un 
radiotécnico que, a la vez sea un gran 
virtuoso musical, como por ejemplo, el 
profesor Theremin, o un músico que sea 
a la vez un gran radiotécnico, como el 
profesor Martenot; el "superpiano", en 
cambio, puede manejarlo cualquiera per-
sona que sepa tocar el piano, aunque no 
tenga ninguna noción de técnica radio-
telegráfica. 
Inmensas son las ventajas que el "su-
perpiano" tiene sobre los,pianos fabri-
cados hasta hoy. Con el "superpiano" 
puédense producir hasta cuartos y octa-
vos de tono, los cuales, debidamente 
combinados con los demás sonidos y los 
tonos concomitantes, producen armonías 
y coloridos musicales imposibles de ob-
tener con ningún otro instrumento. E l 
"superpiano" posibilita también la trans-
posición de una pieza en cualquier tono, 
lo que se consigue variando el número 
de vueltas del motor sin catabiar la ma-
nera de tocar. E l "superpiano" imita 
a la perfección los sonidos de casi to-
dos los instrumentos de cuerda y vien-
to, y un solo músico puede producir per-
fectamente los matices dinámicos de una 
pequeña orquesta. El "superpiano" es, 
con relación a los pianos y pianinos de 
A D Q U I R I R A M A Y O R T E R S U R A 
1 P T A . P A S T I L L A 
MISCELANEA MUSICAL 
Bajo la férrea dirección de don En-
rique Baena, continúa su serie de con-
ciertos la siinpática Sociedad "Música 
Internacional de cámara". E l cuarteto 
Milanés. formado por los señores Me-
roño, Cruz, Milanés y Carlos Baena, 
dieron últimamente una interesante au-
dición musical en la Sala Rex, obte-
niendo los más entusiastas aplausos del 
auditorio. El programa comenzó por los 
"Airs de ballet", de Philidor, terminan-
do con el "Cuarteto en sol menor", de 
Godard. 
« « * 
E l Hogar Vasco prepara un homena-
je al bajo José Mardones. Los banque-
tes se han vulgarizado de tal modo, que 
conviene realzarlos de vez en cuando 
con una figura de prestigio, cual es en 
esta ocasión la del insigne cantante, 
gloria de su patria. Hay en este home-
naje, sin embargo, otra deuda de grati-
tud a cargo del Hogar Vasco, y es la 
propaganda que ha hecho el gran Mar-
vieja construcción, un instrumento muy! dones del "zortzico". Le hemos oído ya 
barato. Y es, además,*mucho más sim-lun racimo de ellos, y no creo se le haya 
pático que los primeros, si se tiene enj agotado el depósito. Bien hacen los vas-
cuenta que desconectando el altoparlan- eos en homenajearle, pues un andaluz 
te, oye los sonidos del "superpiano" úni- puede pasarse la vida cantando "pete-
camente el que lo toca. ¡Menuda alegría; ñeras", en la seguridad de que a nin-
van a tener los habitantes de las casas 
de Viena, donde el martilleo de los 
"aprendices" suele ser causa de dispu-
tas, y, a veces, de intervenciones de es-
pecialistas de enfermedades nerviosas! 
DANUBIO 
Viena, enero de 1929. 
gún paisano ha de ocurrirsele convidar-
lo a un "chatito con tapas". 
« * » 
Los directores madrileños se han ne-
gado a tomar parte en el concierto 
homenaje a Lassalle, pero no sabemos 
si irán o no al banquete en honor del 
mismo. En el caso de que asistieran, no 
estaría demás el prohibirles la entra-
da en la cocina. La salud de los comen-
sales es algo muy serio... 
Cuando un orfeón o una banda llegan 
a una ciudad para actuar en ella, pa-
rece como si la región entera ofrenda-
se la visita a sus vecinos. Los elemen-
tos oficiales y el pueblo en masa asis-
ten con toda la emoción posible a la 
llegada de las entidades en estrecho 
abrazo fraternal y efusivo. Cuando la 
entidad que llega es una orquesta de 
concierto o un cuarteto (y me parece 
Inútil señalar la diferencia de nivel ar-
tístico) nadie se preocupa, a excepción 
de unos cuantos señores, muy finos y 
atentos, pertenecientes siempre a la 
Directiva de alguna Sociedad; los Ni-
cómacos, como decía un amigo mío. 
¿Tiene esto alguna explicación? 
Pronto habrá provisión de plazas en 
el claustro del Conservatorio. Seria 
conveniente que se comenzasen a ha-
cer las cosas bien en dicha institución. 
O se dan las plazas a las personas desig-
nadas, sin que se molesten los demás 
aspirantes en terribles pruebas inúti-
les, o se juzgan los méritos "al milíme-
tro". Siempre es lamenable la siguien-
te frase, dicha por un académico (ya 
difunto): "No tengo más remedio que 
votar a fulanito, que es el peor." 
Miguel ARDAN 
monio "insolentemente" feliz. 
Matilde (confidencial).—¿Se lo ha di-
cho a usted él?... 
Adolfo.—¡Mil veces! Ya usted sabejde-jaj. de ser* curiosa! Me prometo, me 
que nos tratamos como hermanos. juro a mj misma solemnemente no vol-
Matilde (pensativa).—Y ya en ese te-!verle a registrar, y a las cuarenta y 
rreno de las confidencias íntimas ¿no oĉ 0 horas, ¡púm!; "caigo", y no le 
ha aludido a algún defecto mío ? dej0 nj un' boisUio ' libre de la requisa 
Adolfo.—¡Jamás! i concienzuda y minuciosa... ¡Ya ve usted 
Matilde (suspirando). — Pues tengo qué pena¡ Tal vez hasta llegue el caso 
dos defectos que se reducen a uno soiolde que nos separemos, de que nos dl-
y que él se ha callado, por lo visto, ¡elj Vorciemos, y sólo de pensarlo me vuel-
pobre!, aunque le... "disparan". v0 locĝ  porque quiero a mi marido 
Adolfo- (intrigado).—¿Usted? ,con toda mi jjma! Pero al mismo tiem-
Matilde (bajando la cabeza). — Sí.! po .y egto eg l0i>- trágico!, me es im-
Abro todas las cartas de mi marido y|p0gible dejar de registrarle. La única 
le registro los bolsillos... en cuanto pue-1 esperanza que me queda es que el po-
do hacerlo. Apenas veo una carta diri-1 brecito acabe por resignarse a eso que 
gida a él, necesito abrirla y enterarme ile moleSta horriblemente... Me quiere 
mucho. ¿Cree usted, Adolfo, que se re-
signará ? 
Adolfo (gravemente).—¡Quién lo du-
da! Se resignará, y hasta acabará por 
decirle a usted: "Se te ha olvidado re-
gistrarme hoy." 
Matilde (alegre).—¿Usted cree eso? 
Adolfo.—¡Estoy seguro! Es la histo-
ria que no varía. Hablo por experíen-
01 Matilde.—¡Ah! ¿Sí? ¿Por... experien-
cia? ¿De modo que a usted también... 
le registran? 
Adolfo (sonriendo). — Registrarme, 
precisamente, no...; pero le voy a usted 
a referir, aquí en confianza, lo que me 
ocurrió de recién casado con mi mujer. 
Matilde.—¡Ay, si; cuéntemelo. Todas 
las cosas de esa "época" única resultan 
muy interesantes! ¡Qué lástima que du-
re tan poco!... 
Adolfo.—Sí; es una "época", como us-
ted la llama, demasiado fugaz... Paro 
volvamos a "mi" historia: Una tarde, 
llegar yo a casa, le dije a María Lui-
sa, a mi mujer: "No es un reproche, 
¿sabes?, ¡eso jamás!; pero al pasar por 
tu tocador he visto que has comprado 
en la perfumería demasiadas cosas... Te 
has debido gastar mucho dinero.—¿ Has 
echado la cuenta?—me contestó dulce y 
mimosa como un ángel—. La cuenta, 
precisamente, no—repuse; pero todo eso 
te habrá costado lo menos... doce duros. 
—¡Quiá, hijito!—exclamó; ¡un poco más! 
Diez y ocho duros justos y cabales!— 
Pues comprende—le dije con toda la 
dulzura... posible—que eso no es razona-
ble, que no están los tiempos para esos 
derroches, ni nuestra fortuna nos per-
mite... Sin dejarme acabar, me echó los 
brazos al cuello y suspiró: "Perdóname, 
cielo; pero te advierto que yo tamoién 
he pasado por tu despacho y he visto so-
bre la mesa dos cajas de puros y unos 
estuches de cigarrillos ingleses... Total: 
¡lo-menos, treinta duros!" 
Sí, murmuré, unas... doscientas pese-
tas. "¡Y en... humo!"—exclamó ella ha-
ciendo un mohín encantador—. ¡Qué 
quieres—le dije—; no puedo privarme 
de fumar! "¡Claro, claro, lo comprendo 
perfectamente, sonrió mi mujer, como 
yo tampoco puedo privarme de mis pol-
vos, mis cremas y perfumes! Con la 
diferencia—añadió—de que yo uso tuio 
eso para estar más bonita y agradarte, 
¿sabes, nene mío? ¡Y en cambio, tu 
tabaco es una cosa, además de .".ara, 
bastante molesta!". 
Matilde—¡Deliciosísimo! ¿Y después, 
qué? 
Adolfo (levantándose y despidiéndose 
para apearse frente a Jorge > ia.n).— 
¡Ah, pues que hace años que el tocador 
de mi mujer es una perfumería com-
pleta, y yo... me Jie acostumbrado á 
que lo sea! Lo mismo exactamente que 
le ocurrirá a Enrique con los "regis-
tros" de usted!... 
Matilde (tendiéndole la mano).—¡Dios 
le oiga!... (Riendo). ¿Moraleja de todo 
esto ? 
Adolfo (con un gesto muy cómico de 
puro solemne). ¡Que las mujeres siem-
pre tienen ustedes razón! 
Matilde (suspirando).—¡Ay, si, sí! 
¡Pobrecitas mujeres!... 
Curro VARGAS 
I n c e n d i o s d e b o s q u e s 
e n I n g l a t e r r a 
Se calculan los daños en cuatro 
millones y medio de pesetas 
Ha ardido el Museo Central de 
Bellas Artes de Moscú 
PORTSMOUTH, 23.—Cerca de Nord-
dandalup se ha producido un incendio 
de bosques, que ha destruido gran nú-
mero de árboles, muchas toneladas de 
leña apilada y varios millares de acres 
de pasto. 
Hubo un momento en que el pueblo 
corrió gran peligro de quedar destruido 
por las llamas, mas se libró por un 
cambio de dirección del viento. 
Los daños se calculan en 150.000 li-
bras esterlinas (algo más de 4.450.000 
pesetas). 
ARDE UN MUSEO EN MOSCU 
MOSCU, 23.—Un incendio ha destruí-
do el Museo Central de Bellas Artes 
de Moscú, que tenía, además, biblioteca 
y un teatro. Los daños materiales son 
muy grandes, pero no ha habido des-
gracias personales. 
Han podido ser salvados muchos de 
los cuadros de autores célebres que 
guardaba dicho edificio. 
HUBO MUERTOS EN STAMBUL 
CONSTANTINOPLA, 23.—En el in-
cendio que destruyó ayer casi por com-
pleto el barrio griego de Tavala resul 
taron heridos cinco bomberos, creyón-
E l R e y s u e c o a I t a l i a 
ESTOCOLMO, 23. — L o s periódicos 
anuncian que el Rey saldrá en breve 
para Roma, de donde seguirá a la Costa 
Azul. 
¿ose que entre los escombros hay bas-
tantes cadáveres. 
El siniestro se debió a un accidente 
fortuito. 
A consecuencia del incendio quedaron 
destruidas 500 casas y han quedado sin 
albergue varios millares de personas. 
Los daños materiales son de gran 
consideración. 
EXPLOSION EN UNA UNIVERSIDAD 
BULGARA 
SOFIA, 23.—Un aparato de calefac-
ción por gasolina ha hecho explosión 
en la Facultad de agricultura de la 
Universidad. Han resultado heridas 
cuatro personas. 
Los daños materiales son de poca im-
portancia. 
que 
los acuerdos complementarios previstos 
en los artículos 12 y 13 del Tratado no 
han llegado a firmarse todavía. Uno cle 
esos acuerdos se refiere a las cuestio-
nes financieras, y el otro a laj cuestio-
nes militares. Según el corresponsal del 
"Times" en Bagdad las divergencias 
abarcan 12 puntos. 
A causa de este desacuerdo ha dimi-
tido el Gobierno del Irak, y el Rey se 
encuentra en la imposibilidad de for. 
mar otro, porque ningún político quiere 
encargarse del Poder. Por lo demás, la 
oposición no podría tomar el Gobierno 
sin celebrar elecciones, ya que el mi. 
nlstro dimisionario dispone de 70 dípu. 
tados en un Parlamento de 88. 
Es la segunda vez que el Tratado cen 
Inglaterra provoca una crisis en el Irak. 
Hace ahora justamente un año el Go-
bierno que negoció el Tratado dimitió 
apenas el primer iiinistro regresó a 
Bagdad después de la negociación Loa 
nacionalistas del país estaban deacon-
tentos de no haber coAiegliido la plena 
independencia. Querían, entre otras co-
sas, que el Irak fuese admitido en h 
Sociedad de Naciones, pero el Gobierno 
de Londres accedió solamente (artícu-
lo 8 del Tratado) "si todo iba bion", 
a apoyar la solicitud del (rak el nfio 
1932. 
Por otra parte, el Irak quería eman-
ciparse de la tutela militar organizan-
do su Ejército de tal modo que fue» 
lo suficientemente fuerte para la defea-
sa del país. Para ello queria establecer 
el servicio militar obligatorio, pues un 
ejército voluntario es demasiado caro 
para los recursos de la ".ación. 
Probablemente Inglatt-r-a tiene razón 
al oponerse a esta última demanda, que 
es casi imposible de lleva, a la prácti-
ca en un régimen de tribus, como el que 
todavía persiste en el Irak. Hubiera si-
do correr el riesgo de un levantamiento 
casi general, que tendría que ser domi-
nado con las tropas inglesas, puesto 
que el Gobierno carece de fuerza mili-
tar en los momentos presentes. 
Debe tenerse en cuenta que la tran-
quilidad se ha restablecido en el país 
hace menos de dos años. Los últimos 
batallones ingleses—dos de infantería 
india—salieron del país el año pasado. 
Sólo quedan las escuadrillas de avia-
ción, que se han revelado sumamente 
eficaces, tanto que se ha creído posible 
prescindir de toda otra fuerza. 
Ahora Inglaterra quiere obtener del 
Irak que abone la diferencia entre el 
coste de esas escuadrlli-s en la metró-
poli y fuera de ella, pero el Irak insis-
te en su idea de implantar el servicio 
militar. También quiere que los jefes 
militares sean aprobados por el Gobierno 
inglés. Este es quizá el punto más di-
fícil de la disputa que abarca también 
los ferrocarriles, la organización de la 
Hacienda, el puerto de Bassora y el sos-
tenimiento del alto comisario británico. 
Objetivamente, admitido el mandato, 
Gran Bretaña tiene razón. Un país tan 
vario en razas y religiones como el Ira:M 
debe proceder con sumo cuidado antM 
de crear un estatuto uniforme. Mo ha-
ce diez años que el Estado del Irak ha 
nacido. Hasta la guerra toda esa región 
estaba sometida a los turcos. La fronte-
ra no fué delimitada hasta 1923 cuan-
do se falló el largo litigio sobre el dis-
trito de Mosul. Y precisamente los re-
dactores del fallo atribuían la región a 
Inglaterra a condición de que, por lo 
menos, durante veinticinco años conti-
nuase la tutela británica. 
Es natural que las clases directores 
del Irak, como las de los pueblos musul-
manes circundantes, sueñen con la iO' 
dependencia de su nación, y quieran 
cuanto antes libertarse de toda tutela ex-
tranjera, pero nada se gana con la pn* 
sa, y ejemplos bien recientes hay pa* 
ra demostrarlo. 
No decimos con esto que la actuación 
británica sea desinteresada. Los Ingle* 
ses tienen un interés directo en que ba-
ya orden en el Irak, y que ese orden 
esté bajo su control. Al Norte del pâ Si 
en esa región de Mosul, a la que hemos 
aludido antes, existe una de las zonas 
petrolíferas más ricas del mundo. Esos 
pozos están en poder de Empresas bri-
tánicas, y es preciso que la comunica-
ción con el mar no sea interrumpida p0 
la anarquía de las tribus. 
Por otra parte, la situación estraté-
gica del Estado aconseja a Inglaterra 
que ni el Ejército ni la Hacienda esté 
en manos de técnicos extranjeros, y 
ahora, cuando Turquía está ya en con-
diciones de exportar técnicos militA1^ 
es necesario prevenir la tentación 
que el Irak se dirija a la única poten' 
musulmana. 
R. <>• 
TODA UNA ISLA ENFERMA BE ORI 
Sólo ha respetado la eyiQen 
a cincuenta personas 
SUVA (islas Fidji). 23.—La epi^Jj^ 
de gripe, que actualmente ^ ^ ^ L i afl 
crecer, ha causado grandes est: ig 
la isla de Round, donde hubo Qe,* e3 
4 de diciembre pasado 31 defunc!^ 
causadas por el expresado mal. j , , 
A excepción de 50 personas, Loc0ts-: 
habitantes de la Isla estuvieron w 
dos de la enfermedad en cuestión» 
